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1. BAHASA-BAHASA KALIMANTAN
TIMUR
2. BAHASA KALIMANTAN TIMUR-PETA
KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT BAHASA
Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan
masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia te-
lah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan
dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan
teknologi infonnasi yang amat pesat. Kondisi itu telah mempengaruhi
perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak
1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bemegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah
berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (ob-
jek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan
bangsa. Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah kebijakan di
bidang kebahasaan. Urusan bahasa dan sastra daerah yang dulu dita-
ngani pemerintah pusat, yaitu Pusat Bahasa, kini menjadi kewenangan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mengubah orientasi
kiprahnya. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat
Bahasa berupaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pusat
informasi dan pelayanan kebahasaan kepada masyarakat, antara lain,
melalui penyediaan buku sumber dan bacaan sebagai salah satu upaya
perubahan orientasi dari budaya dengar-bicara menuju budaya baca-
tulis.
Sehubungan dengan itu, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan
Nasional, melakukan penelitian bahasa daerah dalam rangka pemetaan
bahasa-bahasa di Indonesia. Arti penelitian ini amat penting bagi upaya
pemeliharaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, hasil pe
nelitian itu diolah menjadi buku rujukan yang akan bermanfaat bagi
siapa pun yang ingin mengetahui tentang bahasa-bahasa daerah di Indo
nesia. Melalui langkah ini diharapkan terjadi pemahaman budaya antara
daerah satu dan daerah laiimya di Indonesia. Pemahaman itu akan men-
jadikan mereka semakin mengenal keragaman budaya bangsa yang se-
cara keselumhan akan merupakan jati diri bangsa Indonesia.
Bacaan keanekaragaman budaya dalam kehidupan Indonesia baru
dan penyebarluasannya ke warga masyarakat Indonesia, dalam rangka
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memupuk rasa saling memiliki dan mengembangkan rasa saling meng-
hargai, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana perekat bangsa da-
lam tatanan kehidupan global.
Buku bahasa daerah ini merupakan upaya memperkaya buku sum-
ber dan bacaan yang diharapkan dapat memperluas wawasan masyara-
kat Indonesia mengenai bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang meru
pakan bagian dari kebudayaan nasional.
Atas penerbitan buku ini saya menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada para penyusun buku ini. Kepada Drs. S.
Amran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sas-
tra Indonesia Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha
dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini.
Mudah-mudahan buku Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Ba-
hasa-BahasaDaerah di Indonesia: Provinsi Kalimantan Timur ini mem-
beri manfaat bagi para pembacanya dalam rangka memperluas wawasan
dan pengetahuan tentang bahasa-bahasa daerah dalam mengt^ kehidupan
masa kini.
Jakarta, Oktober 2002 £)i>, Dendy Sugono
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ropinsi Kalimantan Timur terletak di antara dan 118,9°
Bujur Timur; 4,5° Lintang Utara dan 2,4° Lintang Selatan. Luas
wilayah pro-pinsi ini ± 211.440 km^ dan hampir 85% wilayah
propinsi ini tertutup hutan tropis yang sebagian besar sudah
diberdayakan oleh para pengusaha hak pengelolaan hutan (HPH).
Letak wilayah propinsi ini berbatasan dengan Serawak (bagian
Malaysia) di sebelah utara, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi
Kalimantan Selatan di sebelah barat, Propinsi Kalimantan Selatan di
sebelah selatan, dan Selat Makasar dan Laut Sulawesi di sebelah ti
mur. Sekitar 50% wilayah propinsi ini terkonsentrasi di bagian barat.
Dari utara ke selatan merupakan daerah dataran tinggi, bergelombang,
dan bergunung-gunung dengan ketinggian dari permukaan laut antara
500—2000 meter. Dataran rendah dan rawa membentang dari utara ke
selatan atau sepanjang pantai yang berbatasan dengan Laut Sulawesi
dan Selat Makasar. Dataran rendah dan rawa tersebut terutama di
daerah-daerah aliran sungai besar dan kecil yang jumlahnya tidak
kurang dari 212 buah. Sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan
Timur adalah Sungai Mahakam atau nomor tiga setelah Sungai
Kapuas ± 1.143 km, Sungai Barito 900 km, dan Sungai Mahakam 775
km.
Wilayah Propinsi Kalimantan Timur terbagi atas tujuh daerah
tingkat dua (empat kabupaten dan dua kotamadya), yaitu Kabupaten
Pasir, Kabupaten Kutai, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kota
Madya Balikpapan, dan Kota Madya Samarinda. Kecamatan di empat
Propinsi Kdimantan T/mur
kabupaten dan dua kotamadya itu terdiri dari 73 kecamatan dan 1167
desa (Lihat Biro Pusat Statistik, 1990).
Komunikasi atau transportasi antara dacrah satu dengan daerah
lainnya agak sulit. Jalan darat sangat terbatas. Sungai menipakan
sarana transportasi yang cukup efektif dan telah dimanfaatkan sejak
dulu hingga sekarang.
1.2 Penduduk
Perkampungan penduduk di propinsi ini tersebar di daerah pantai
sampai ke pedalaman. Umunmya mereka bermukim di wilayah aliran
sungai. Pemukiman penduduk yang satu dengan yang lainnya relatif
sangat beijauhan. Biasanya, kesatuan wilayah pemukiman merupakan
satu kesatuan etnis atau suku; sekurang-kurangnya sub-suku dari
kelompok suku yang paling besar.
Suku-suku di Propinsi Kalimantan Timur sering dipilah ke daiam
dua kelompok, yaitu (i) kelompok Melayu (Melayu Muda) dan (ii) ke
lompok Dayak (Melayu Tua). Menurut kepercayaan orang Kutai yang
mengidentifikasi kelompoknya sebagai kelompok Mela)^, nenek mo-
yang mereka terdiri atas lima puak, yakni
a. Puak Pantun yang mendiami daerah sekitar Muara Ancalong dan
Muara Kaman,
b. Puak Punang yang mendiami daerah sekitar Muara Muntai dan
Kota Bangxm,
c. Puak Pahu yang mendiami daerah sekitar Muara Pahu,
d. Puak Tulur Dijankat yang mendiami daerah Barong Tongkok dan
Melak, dan
e. Puak Melani yang mendiami Kutai Lama dan Tenggarong.
Kelima puyak nenek moyang ini menurunkan suku-suku kecil
yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang
diidentifikasi sebagai kelompok Melayu dan Dayak. Kelompok Me
layu mendominasi wilayah pemukiman Kutai Lama, Tenggarong, dan
Berau. Kelompok Dayak dalam pertumbuhan dan perkembangannya
terpilah ke dalam suku-suku, seperti Tunjung, Bahau, Benuaq, Mo-
dang, Panehing, Busang, Iban, Bukat, Ohong, Bentian, Kenyah, Se-
putan, dan Punan. Di sisi lain, Suku Basap diyakini bukan suku asli
Dayak. Mereka—menurut cerita rakyat—berasal daari keturunan Cina
(hasil perkawinan kelompok perantau Cina dengan suku Punan).
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Jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Timur sampai tahun 1987
tercatat sebanyak 1.611.129 jiwa dengan rincian 840.429 jiwa pria dan
770.700 wanita. Distribusi penduduk pada masing-masing daerah
tingkat dua dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL 1
PERTUMBUHAN PENDUDUK
PROPINSI KALIMATAN TIMUR SAMPAI TAHUN 1987
No. Kabupaten/Kotamadya Luas (km)
Jumlah
Penduduk
1. Kabupaten Pasir 20.040 124.599
2. Kabupaten Kutai 91.027 506.615
3. Kabupaten Berau 32.700 55.382
4. Kabupaten Bulungan 64.000 212.611
5. Kota Madya Samarinda 2.727 343.198
6. Kota Madya Balikpapan 946 368.724
Jumlah 211.440 1.611.129
Jumlah suku Banjar yang berdatangan ke Kalimantan Timur
cukup besar. Suku ini pada waktu Kerajaan Kutai tunduk di bawah ke-
kuasaan Kerajaan Banjar. Ketika teijadi perang antara Kerajaan
Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda, banyak pengungsi Banjar
yang Hntang ke Propinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, kedatang-
an Suku Bugis lebih disebabkan karena mereka pelaut dan tertarik pa
da tanah yang subur di daerah pantai, di samping perairan pantai yang
kaya dengan ikan.
1.3 Sejarah
Dalam buku-buku sejaran Indonesia disebutkan bahwa kerajaan tertua
di Indonesia adalah Kerajaan Mulawarman di Muara Kaman, Propinsi
Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini didasarkan pada prasasti
dan peninggalan kuno berupa batu tiang pemujaan di Bukit Brubus,
kurang lebih 500 meter arah ke hulu dari ibu kota Kecamatan Muara
Kaman. Menurut cerita, Mulawarman adalah sebuah "nama" dan
lengkapnya Maharaja Mulawarman Nala Dewa. Mungkin karena
prasasti tersebut menyebut Mulawarman, para ahli menamakannya
Kerajaan Mulawarman. Menurut cerita rakyat, nama kerajaan tersebut
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adalah Kerajaan Kutai Martapura; kadang-kadang disingkat Martapura
yang berarti istana pengharapan. Dalam kronik Cina, Kutai disebutnya
IQio Thai yang artinya bagian besar dari pulau.
Sejarah Kutai Martapura ditandai dengan adanya tujuh buah batu
bertulis yang kini disimpan di Museum Jakarta. Prasasti ter-
sebut ditulis dalam bentuk syair dengan huruf Paiawa dan memakai
bahasa Sanskerta.
Pemerintahan Kutai Martapura berlangsung selama 13 abad,
yaitu dari abad ke-4~17 Masehi. Menjelang abad ke-I4, berdiri puia
Keraj^ Kutai Kertanegara di Tepian Batu arah ke hilir. Peperangan
teijadi berkali-kali antara kedua kerajaan tersebut. Pada awal abad ke-
17, Kerajaan Kutai Martapura dikalahkan oleh Kutai Kertanegara.
S^ak itu, kutai Martapura disatukan dengan Kutai Kertanegara.
Meskipun Kutai Martapura kalah, dia masih diperbolehkan
tinggai di Muara Kaman sebagai raja. Tentu saja dia masih di bawah
kekuas^ Kertanegara; Menterinya, yaitu Nanang Baya menyingkir
ke B^jarmasin, Panji Maimun menuju daerah Tiwai, Bangsa Kesuma
menuju Kota Bangun, Dipa menuju Kedang Hulu, dan Panji Menjaya
menuju Barito.
Setelah Kerajaan Martapura takluk, Kutai Kertanegara me-
naklukkan raja-raja suku Dayak yang tinggai di pedalaman. Sejak itu,
nama Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi Kutai Kertanegara Ing
Martadipura.
Sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Kerajaan Kutai Ker
tanegara Ing Martadipura diatur melalui perundang-undangan, yaitu
"Undang-Undang Panji Selatan" dan "Maharaja Nanti" atau "Beraja
Niti". Di sisi lain, pada abad ke-17 Kutai Kertanegara Ing Martadipura
sudah berhubungan dengan bangsa Eropah. Itu ditandai dengan
adanya peijanjian dagang dengan Belanda pada tanggal 8 November
1635.
Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Kutai bemasib sama
dengan kerajaan lainnya di Indonesia karena di bawah jajahan
Belanda. Kota Tenggarong dihancurkan Belanda pada tanggal 17
April 1844. Sultan Salehuddin terpaksa manandatangani peijanjian
Tepian Pandan yang isinya pengakuan atas kekuasaan Belanda. Pada
tahun 1900 hingga 1942 seluruh wilayah Kalimantan Timur dibagi
atas beberapa kerajaan. Kerajaan yang terluas dan terbesar arjalfth
Mutai Kertanegara; diikuti Bulongan, Tidung, Sambaliung, dan




KAJIAN MENGENAI KALIMANTAN TIMUR
2.1 Kajian UmumKajian umum tentang Propinsi Kalimantan Timur (Kalimantan
pada umumnya) memang belum banyak dilakukan. Jika ingin
memperoleh data atau informasi yang agak memadai yang
sifatnya bukan kajian ilmiah, dapat ditemukan dalam laporan yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau II Propinsi Kalimantan
Timur, misalnya monografi, kajian pembangunan, data sumber daya,
dan sebagainya.
Kajian adat istiadat, suku bangsa, dan kebudayaan yang di-
upayakan Departemen Pendidikan Nasional dalam kurun waktu 30
tahun terakhir ini sudah cukup lumayan. Dalam kajian itu telah
disimpulkan bahwa Propinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan
budaya yang menarik untuk dikaji secara ilmiah.
Secara umum dapat dinyatakan bahwa Propinsi Kalimantan
Timur didiami oleh berbagai suku Dayak. Namun, telaah mengenai
eksistensi kelompok suku itu masih kurang, terlebih-lebih lagi telaah
terhadap anak suku ini. Padahal, banyak yang menarik tentang
eksistensi suku-suku Dayak Kalimantan, seperti "Konsep Tata ruang
Suku Bangsa Dayak Kenyah" (Sedyawati, dkk., 1995).
Suku Dayak yang mendiami propinsi ini tersebar di semua ka-
bupaten. Di Kabupaten Bulongan dapat dijumpai Dayak Putuk, Abai,
Tagel, Brusu, Punan, Kenyah, Mamalinau, dan Bulongan. Di Ka
bupaten Berau dapat dijumpai Dayak Punan, Kenyah, Labbu, Basap,
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Segai, dan Berau. Di Kabupaten Kutai dapat dijiunpai Dayak Kenyah,
Basap, Benuaq, Bahau, Modang, Tunjung, Bentian, Penihing, dan
Kutai. Di Kabupaten Pasir dapat dijumpai Dayak Pasir dan Samihin.
Dayak Kenyah terbagi lagi atas anak suku, seperti Kenyah, Umaq
Lekan, Umaq Jalan, Umaq Kulit, Umaq Takung, dan Umaq Bakung.
Suku-suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Timur kaya
dengan cerita rakyat. Di antaranya ada yang berkaitan dengan sistem
kepercayaan tradisional dan kekuasaan Tuhan yang dikenal dengan
istilah "kaharingan".
2.2 Kajian Bahasa
Ada kecenderungan pendapat bahwa masing-masing Suku Dayak di
Kalimantan Timur memiliki bahasa sendiri-sendiri. Kecenderungan
pendapat tersebut menurut hasil-hasil penelitian hingga saat ini, mes-
kipun hasil pendeskripsiannya belum memadai, dapat dibenarkan.
Beberapa hasil penelitian bahasa-bahasa di Propinsi Kalimantan
Timur yang telah dipublikasikan diuraikan lebih lanjut.
Pada tahun yang sama, Suryadikata et al. (1979) berusaha juga
meneliti eksistensi Bahasa Kutai yang spesifikasi penelitiannya
menyangkut morfologi dan sintaksis. Berbagai kesimpulan dari hasil
penelitian ini dapat diinformasikan, yaitu sebagai berikut.
1. Jenis morfem bahasa Kutai ada tiga, yaitu morfem bebas,
morfem setengah bebas, dan morfem terikat. Dilihat dari
persukuannya, morfem bebas dapat terdiri dari morfem bebas
bersuku satu, morfem bebas bersuku dua, morfem bebas
bersuku tiga, dan morfem bebas bersuku empat.
2. Proses morfofonologis bahasa Kutai memperlihatkan ke-
teraturan, khususnya yang menyangkut penggabungan mor
fem awalan dengan morfem bebas yang berfonem awal ter-
tentu.
3. Imbuhan dalam bahasa Kutai dibedakan atas tiga kelompok,
seperti (a) awalan peN-, meN-, N-, be-, te-, se-, di-, dan ke-,
(b) akhiran -i, -kan,-nya, dan -an, dan (c) konfiks peN-... -an,
meN-...-kan, meN-...-i, te-...-i, ke-...-an, di-...-kan, di-...-i,
dan be-...-an.
4. Jenis kata dalam bahasa Kutai dikelompokkan menjadi (a) ka-
ta nominal, kata benda, kata ganti, dan kata bilangan, (b) kata
adjektival, yaitu kata kerja dan kata sifat, dan (c) kata partikel.
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yaitu kata penjelasan, kata keterangan, kata penanda, kata
perangkai, kata tanya.
5. Frase bahasa Kutai dibedakan menjadi (a) konstruksi endo-
sentrik yang atributif, seperti &ase benda, frase sifat, dan frase
kerja, (b) konstruksi endosentrik yang koordinatif, seperti
frase benda, frase si&t, dan frase keija, (c) konstruksi en
dosentrik yang apositif, seperti frase benda, (d) konstruksi
eksosentrik yang direktif, seperti frase penanda, dan (e) kon
struksi eksosentrik yang objektif, seperti frase keija.
6. Klausa bahasa Kutai dikelompokkan menjadi (a) klausa kata
keija dan (b) klausa tidak bebas yang terdiri dari klausa ben
da, klausa sifat, dan klausa keterangan,
7. Kalimat bahasa Kutai dipilah menjadi lima bagian, yaitu (a)
kalimat berdasarkan jumlah dan jenis klausa, yaitu terdiri dari
kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat ma-
jemuk bertingkat, (b) kalimat berdasarkan kelengkapan struk-
tur intern, yaitu terdiri dari kalimat sempuma dan kalimat
tidak sempuma, (c) kalimat berdasarkan jenis kata dan pre-
dikatnya, yaitu terdiri dari kalimat verbal (keija) dan kalimat
tidak verbal, dan (d) kalimat berdasarkan ada tidaknya unsur
negatif, yaitu terdiri dari kalimat afirmatif dan kalimat negatif.
8. Pola kalimat dasar Bahasa Kutai terdiri dari lima pola, yaitu
(a) subjeknya kata benda dan predikatnya kata benda, (b) sub-
jeknya kata benda dan predikatnya kata sifat, (c) subjeknya
kata benda dan predikatnya kata keija, (d) subjeknya kata ben
da dan predikatnya kata bilangan, dan (e) subjeknya kata ben
da dan predikatnya kata penanda.
Darmansyah et al. (1979) meneliti bahasa Pasir dari segi tinjauan
fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bahasa Pasir mempakan bahasa
ibu dan bahasa komunikasi bagi orang Pasir. Bahasa Pasir belum
pemah diteliti secara sungguh-sungguh. Andi Hasan, ketumnan Bugis
yang telah tumn-temurun tinggal di Pasir, menyatakan bahwa bahasa
Pasir itu satu macam dan terdiri atas 17 dialek, yaitu kelompok Olo Ot
Danum yang meliputi dialek Peteban di Kecamatan Pasir Belengkong,
Pembesi (Laburan) di Kecamatan Pasir Belengkong, Pematang di
Kecamatan Belengkong, Adang di Kecamatan Long Deis, Telake di
Kecamatan Long Kali, Luangan di Kecamatan Muara Koman, Tajur
di Kecamatan Long Ikis, Pemukan di Kecamatan Batu Besar, Balik di
Kotamadya Balikpapan, dan Bajau di Muara Sungai Kendilo;
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kelotnpok Olo Ot Ngaju yang meliputi dialek Saing Pusat di Ke-
r^matan Batu Kajang, Migi di Kecamatan Long Dds, Semuntai di
Kecamatan Long Ikis, Buramato di Kecamatan Batu Sopan, Saing
Bewai di Kecamatan Pasir Belengkong, Bukit di Kecamatan Tanjung
Am, dan Puti Baka di Kecamatan Long Deis.
Darmansyah et al. (1981) meneliti pula struktur bahasa Tidung
yang ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Penelitian
terhadap bahasa Tidung pemah dilakukan, tetapi terbatas pada
pengumpulan kosakata, fiasa, dan cerita masyarakat Tidung. Penutur
bahasa Tidung beijumlah kurang lebih 50.000 orang. Penutur tersebut
tinggal di Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan, Kutai Lama, dan
Sabah. Kedudukan bahasa Tidung di dalam masyarakat cukup kuat.
Bahasa Tidung dipergunakan sebagai bahasa ibu di dalam keluarga.
Selain itu, bahasa Tidung dipergunakan sebagai bahasa sesama orang
Tidung dalam kehidupan sehari-hari atau dalam upacara adat ling-
kungan orang Tidung. Bahasa Tidung tidak memilild lagi peninggal-
an sastra tertulis. Tulisan yang pemah dikenal masyarakat Tidung
sebelum datangnya humf Latin adalah humf Arab Melayu.
Penelitian fonologi, morfologi, dan sintaksis bahasa Kutai telah
dilakukan oleh Suryadikara et al. (1984). Bahasa ini masih tetap
dipergunakan oleh suku bangsa Kutai dalam kehidupan sehari-hari,
khususnya suku bangsa Kutai yang mendiami daerah Kabupaten
Kutai, Samarinda, dan Balikpapan. Dari hasil penelitian ini di-
identikasi juga bahwa bahasa Kutai terdiri atas tiga dialek, yaitu dialek
Kutai Tehggarong, dialek Kutai Kota Bangun, dan dialek Kutai Muara
Ancalong. Dialek Kutai dipergunakan di wilayah Kecamatan Teng-
garong, Muara Kaman, Loa Janan, Long Iram, Muara Pahu, Loa Kulu,
dan Anggana. Dialek Kutai Kota Bangun dipergunakan di Kecamatan
Kota Bangun, Muara Muntai, Peninggahan, Kembang Janggut, Se-
bulu, dan Kenohan. Dialek Kutai Muara Ancalong dipergunakan di
Kecamatan Ancalong, daerah sepanjang Sungai Kelinjau, .dan daerah
sepanjang Sungai Sabintulung.
Adapun Adul et al. (1985) meneliti stmktur bahasa Bulungan
yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis. Penutur bahasa Bulungan
diperkirakan lebih dari 30.000 orang atau kira-kira 20% dari selumh
penduduk Kabupaten Bulungan. Bahasa tersebut tersebar pada 8 dari
13 kecamatan pada Kabupaten Bulungan, temtama Kecamatan Tan
jung Palas, Tarakan, Serayap, Semabakung, dan Nunukan.
Adapun Kawi dan Maitha Kristanto (1986) melakukan penelitian
yang beijudul Struktur Bahasa Kutai (Sistem Kata Kerja). Kedua
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peneliti itu mengemukakan bahwa bentuk kata keija bahasa Kutai
meliputi bentuk asal, bentuk.turunan, dan bentuk berulang. Kata keija
itu ^pat dilihat meialui ciri prakategorial, ciri morfologis, dan ciri
sintaksis.
Unsur morfologi dan sintaksis diteliti pula oleh Adul et al. (1990)
dalam peneiitiannya yang beijudul Morfologi dan Sintaksis Bahasa
Bulungan.
Bahasa Bosap—salah satu bahasa daerah yang dipakai oleh
penutur aslinya di wilayah Kecamatan Lea Kulu, Kabupaten Kutai,
Kalimantan Timur telah diteliti oleh Ibrahia et ol. (1991). Hal yang
diteliti menyangkut struktur bahasa itu. Selain itu, peran dan ke-
dudukan bahasa Bosap diidentifikasi sebagai bahasa pendukung ke-
budayaan, adat istiadat, dan agama. Penutur bahasa ini diidentifikasi
juga sebagai masyarakat yang multibahasawan karena dapat juga
berbahasa Kutai dan Banjar. Sikap masyarakat Bosap terhadap
bahasanya cukup positif. Hanya saja—berdasarkan pertimbangan
sosial ekonomi-banyak penutur bahasa Bosap menggunakan bahasa
Kutai dan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Para peneliti itu
tidak mendapat informasi mengenai sastra tulisan, tetapidisimpulkan
bahwa sastra lisan sedikit sekali ditemukan. Dari hasil penelitian itu,
teridentifikasi bahwa bahasa Bosap mengenai tiga dialek, yaitu dialek





3.1 Data SwadeshDalam rangka penelitian kekerabatan bahasa-bahasa di wilayah
Kalimantan Timur, langkah yang ditempuh Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa adalah menjaring data kebahasaan
di lapangan. Variasi kebahasaan di wilayah Kalimantan Timur
diharapkan akan tampil melalui 120 titik peng-amatan yang dijadikan
sampel. Dalam laporan sementara ini, hanya dilaporkan perhitungan
serta analisis data dari 29 titik pengamatan untuk mewakili data dari
120 titik pengamatan yang dijadikan sampel tersebut.
Data yang dikumpulkan dari di lapangan itu didasarkan pada
1191 tanyaan, yang terdiri dari 200 kbsakata dasar Swadesh, 888
kosakata budaya dasar, 62 frasa, dan 41 kalimat sederhana. Setiap titik
pengamatan yang dijadikan sampel dibebani dengan tanyaan yang
sama. Perhitungan yang akan dilaporkan dalam laporan ini ber-
dasarkan kosakata dasar Swadesh.
3.2 Perbandingan Kata Kerabat
Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa kasus bagaimana
bentuk kosakata dasar Swadesh untuk pelbagai gloss dalam baliasa-
bahasa di Propinsi Kalimantan Timur. Satu konsep dapat saja hanya
terdiri dari satu etima. Akan tetapi, dapat juga satu konsep diwakili
oleh beberapa etima. Ada etima yang hanya mempunyai satu varian,






Untuk melalaikan perbandingan kata kerabat dihitung semua
kosakata dasamya, sedangkan untuk mendeskripsikan bagaimana pe-
nentuan kata kerabat hanya akan dipaparkan dengan lima belas buah
kosakata, yaitu kata abu, basah, berjalan, darah, empat, gigi, hidup,
kaki, kotor, mulut, rambut, sayap, telur, dan ular. Dari berian di
Kalimantan Timur ini, terlihat ada beberapa etima untuk satu konsep,
seperti diperlihatkan pada 3.2.1—3.2.15.
3.2.1 abu
Kosakata abu mempunyai tiga etima, sedangkan variannya
beijumlah 21. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaanya. Hal itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 2
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH ASi/
Etima Varian Lokasi (Nama Desa)
abu
Tanjung Lapang, Tanjung Palas Tengah,
Maratua Bohe Silian, Mara Satu, Muara

























walenun walenun Tanjung Pinang
3.2.2 basah
Kosakata basah mempunyai sembilan etima, sedangkan variannya
beijumlah 23. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; tennasuk juga lokasi penggunaanya. Hai itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 3
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH BASAH
Etima Varian Nama Desa
basa
Tanjung Palas Tengah, Muara Pangean,
dan Batu Putih
basah Tagui, Sukan Tengah, dan Muyub Ilir
baha Long Lasan, Mara Satu, dan Naha Aya
basa' Pingping
bass' Maratua Bohe Sillan
basa' Ujoh Biiang













Etima Varian Nama Desa
aluwu' aluwu' Mensalong
alisa' alisa' Seruyung






Kosakata berjalan mempunyai empat etima, sedangkan variannya
beijumlah 24. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaanya. Hal itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 4
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH BERJALAN
Etima Varian Nama Desa
jalan Kahala
bajalan Sukan Tengah dan Batu Putih










lumaijgan Maratua Bohe Silian
makaw makaw Mensalong dan Seruyung
n
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Etima Varian Nama Desa
makow Tagul





panaw Naha Aya dan Tanjung Palas Tengah






Kosakata darah mempunyai empat etima, sedangkan variannya
beijumlah 20. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 5
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH DARAH





da: dara Tanjung Palas Tengah dan Karingau
dara? Tanjung Lapang dan Batu Putih
dada? Tagul
da:ha? Semurut Darat
daha' Ujoh Bilang dan Long Nawang
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Etima Varian Nama Desa
darah
Muyub Ilir, Santan Tengah, Sebelang,
Kahala, dan Sukan Tengah
daRah Muara Pangean
daya Jambuk dan Muara Toyu
ra''a Mara Satu
raha"' Linggang Melapeh
laha' Maratua Bohe Silian
sla Naha Aya
slha'' Long Laai dan Long Lanuk
9




Kosakata empat tnempunyai satu etima, sedangkan variannya
beijutnlah 15. Lokasi penggunaan varian untuk masing-masing etima
berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.
TABEL 6
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH EMPAT
Etima Varian Nama Desa
pat
Paking, Long Lasan, Long Nawang,
dan Long Laai
p:at Long Lanuk dan Ujoh Bilang
pat ampat Sukan Tengah dan Batu Putih
apat Mensalong, Tagul, dan Seruyung
afat Tanjung Lapang
mpat Tanjung Palas Tengah
15
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Etima Varian Nama Desa
3mpat
Maratua Bohe Silian, Naha Aya,
Muara Pangean, Semurut Darat,










Kosakata gigi mempunyai delapan etima, sedangkan variannya
beijumlah 24. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dillhat pada
tabel berikut ini.
TABEL 7
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH GIGI
Etima Varian Nama Desa
gigi
gigi Batu Putih dan Sebelang










Etima Varian Nama Desa
dip an




amp an Maratua Bohe Silian














Kosakata hidup mempunyai lima etima, sedangkan variannya
beijumlah 23. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 8
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH HIDUP
Etima Varian Nama Desa
idup
idup Batu Putih
hidup Muyub Ilir, Sebelang, dan Kahala
IT
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Etima Varian Nama Desa
WdUp Naha Ayadan Sukan Tengah
mudip Long Nawang
murip LongLasan




Tanjung Palas Tengah dan Muara
Pangean
sllUn Maratua Bohe Silian













tuwo tuwoh Santan Tengah
uvuij Tanjung Pinang
3.2.8 kaki
Kosakata kaki mempunyai 12 etima, sedangkan variannya betjumlah
25. Jumiah varian untuk mastng-masing etima berbeda-beda; tennasuk





BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH KAKl
Etima Varian Nama Desa
bstis
bdtis
Tanjung Paias Tengah, Muyub Ilir,
dan Sebelang
















katli) katli) Semurut Darat
kendeg kendei) Jambu
kalayam kalayam Mensalong dan Seruyung













Kosakata kotor mempunyai 12 etima, sedangkan variannya betjumlah
27. Jumlah varian untuk tnasing-masing etima berbeda-beda; termasuk
juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
TABEL 10
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH KOTOR







bsrsdo' Tanjung Palas Tengah
tuno Paking
tuno mane Long Lasan
man 3 Pingping dan Long Nawang
lamml' bmmi^ Maratua Bohe Silian
blamah blamah Mara Satu






caca' caca' Semurut Darat











Etima Varian Nama Desa
mdrota Muara Toyu
msrota'' Muyub liir dan Santan Tengah
msratak Sebeiang
3.2.10 mulut
Kosakata mulut mempunyai tujuh etima, sedaiigkaii variannya
beijumlah 23. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 11
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH MULUT
Etima Varian Nama Desa
ba Long Lasan
pa Pingping dan Long Nawang
bah Mara Satu
b'a Naha Aya




















Etima Varian Nama Desa
siajut Batu Putih, Muyub Ilir, dan Sebelang
mdot mdot Jambuk
tag tag Tanjung Lapang
kabag kabag Mensalong, Tagul, dan Seruyung
3.2.11 pasir
Kosakata pasir mempunyai sembilan etima, sedangkan variannya
beijutnlah 25. Jiunlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dllihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 12
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH PASIR

















jons jone Muara Toyu
anay Long Laai dan Long Lanuk
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Tanjung Palas Tengah dan Muara
Pangean
gUSlff) gUSlU) Maratua Bohe Silian
nahas nahas Semunit Darat
wad! wad! Segihan
karaqan karaqan Tanjung Pinang
bada bada Tanjung Lapang
3.2.12 rambut
Kosakata rambut mempunyai tiga etima, sedangkan variannya
beijumlah 22. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dillhat pada
tabel berikut ini.
TABEL 13
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH RAMBUT








abuk Mensaiong, Tagul,dan Seruyung
pu' apuk Tanjung Lapang
sbak Naha Aya








Etima Varian Nama Desa





Batu Putih, Segihan, dan Sukan
Tengah





Kosakata sayap mempunyai empat etima, sedangkan variannya
beijumlah 20. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dllihat pada
label berikut ini.
TABEL 14
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESHSAYAP
Etima Varian Nama Desa
alar
alar Mensalong
dar Jambuk dan Muara Toyu
halar Sukan Tengah




pit Long Laai dan Long Lanuk
kapit
Long Lasan, Mara Satu, Naha Aya,
Muara Fangean, Long Nawang, dan
Ujoh Bilang
kapit Semurut Darat
kdpit Tanjung Falas Tengah
kspet Maratua Bohe Silian
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sayap Muyub Ilir dan Sebelang
seyap Kahaia
3.2.14 telur
Kosakata telur mempunyai empat etima, sedangkan variannya
beijumlah 25. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
TABEL 15
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH TELUR








tsloh Naha Aya dan Ujoh Bilang




Etima Varian Nama Desa












tigu tigu Muyub Ilir, Sebelang, dan Kahala
3nd3g sndag Segihan
bUnag bUnag Semurut Darat
3.2.15 ular
Kosakata ular mempunyai lima etima, sedangkan variannya berjumlah
23. Jumlah varian untuk maslng-masing etima berbeda-bedaj termasuk
juga lokasi penggunaanya. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.
TABEL 16
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH ULAR










Etima Varian Nama Desa
nipa''
Mara Satu, Naha Aya, Muara





















Berdasarkan data berian pada bagian kedua di atas, pada bagian ketiga
ini akan disusun korespondensi bunyi yang muncul daiam bahasa-
bahasa di Kalimantan Timur, khususnya pada rucita abu, basah,
berjalan, darah, empat, gigi, hidup, kaki, kotor, mulut, rambut, sayap,
telur, dan ular.
3.3.1 abu
Rucita abu, yang memiliki 21 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai dua pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu b - w
















Rucita basah, yang memiliki 23 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkoresponsensi, yaitu bunyi
s — h, e — a, i — a, dan 3 — u, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
TABEL 18
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA BASAH
Korespondensi
Antarbunyi Berian Rucita
s-h basa - baha basah
e -a base' - basa' basah
i - a bisa' - basa' basah
3 - u 3sa' - usa' basah
3.3.3 berjalan
Rucita berjalan, yang memiliki 24 varian di wilayah Kalimantan
Timur, mempunyai lima pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu









j- m jalan - malan beijalan
I- n malan - manan berjalan
m -n malan - nalan berjalan
3 - a bdjalan - bajalan berjalan
U- 0 panu- pano berjalan
3.3.4 darah
Rucita darah, yang memiliki 20 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu b
d r _ d _ r -y, dan r - d - h, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
TABEL 20




b-d da:' - ba' darah
r - d -1 raha' -daha' - laha' darah
r-y dara - daya darali
r- d- h dara' -dada' -daha' darah
3.3.5 empat
Rucita empat, yang memiliki 15 varian di wilayah Kalimantan Timur,
memiliki tiga pasangan bunyi yang berkorespondesi, yaitu f - p, a -




KORESPONDENSI BUNYI RUCITA EMPAT
Korespondensi
Antarbunyi Berian Rucita
f- p afat- apat empat
a - a ampat - ampat empat
0 - D - a opat - apat- apat empat
3.3.6 gigi
Rucita gigi, yang memiliki 24 varian di wilayah Kalimantan Timur,
memiliki empat pasangan bunyi yang berkorespondesi, yaitu bunyi d -
II -j> y -d, dan a -o, seperti teriihat pada tabel berikut ini.
TABEL 22
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA GIGI
Korespondensi
Antarbunyi Berian Rucita
3 - S dipan - dipsn gigi
n-j nipan -jipan gigi
y- d yipen - dipsn gigi
a - 0 ipan - ipon gigi
3.3.1 hidup
Rucita hidup, yang memiliki 23 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu r - d,








r - d murip - mudip hidup
0 - u morip - murip hidup
a - 3 -u b3lam -b3bm -bslum hidup
O - 3 bolum -b3lum hidup
3.3.8 kaki
Rucita kaki, yang memiliki 25 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai tiga pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu a — 3 -
o, m -k, dan a - 8, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
TABEL 24




a - 3 - 0 batis - b3tis -botis kaki
m -k md-kul kaki
a - 8 aja - aj8 kaki
3.3.9 kotor
Rucita kotor, yang memiliki 27 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai dua pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu i — s








1 - e barido' - barsdo' kotor
a -a marota - marota kotor
3.3.10 mulut
Rucita mulut, yang memiliki 23 varian di wilayah Kalimantan Tiniur,
mempunyai lima pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu b - p,
b - f, o - a, b - w, dan b - g, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
TABEL 26
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA MULUT
Korespondensi
Antarbunyi Berian Rucita
b- p ba - pa mulut
b-f . ba'- fa' mulut
0 - a bowa- bawa mulut
b - w bawa - wawa mulut
b- g bowa - gowa mulut
3.3.11 pasir
Rucita pasir, yang memiliki 25 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai tiga pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu t - s, g -








t - s ahit- ahls pasir
g- h agis - ahls pasir
a - 3 karsik - ksrsik pasir
3.3.12 rambut
Rucita rambut, yaiig memiliki 22 varian di wilayah Kalimantan
Timur, mempunyai dua pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu
p - b dan u - 0, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
TABEL 28










Rucita sayap, yang memiliki 20 varian di vvilayali Kalimantan Timur,
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu a-




KORESPONDENSIBUNYI RUCITA SA YAP
Korepondensi
Antarbunyi Berian Rucita
a - 0 alar - olar sayap
i - a ilad -alad sayap
r- d alar - alad sayap
t- d ilat - ilad sayap
3.3.14 telur
Rucita telur, yang memiliki 25 varian di wilayah Kalimantan Timur,
mempunyai enam pasangan bunyi. yang berkorespondensi, yaitu a -
3, o - e, i - e, e - a, k -I, dan r -I, seperti teriihat pada tabei berikut
ini.
TABEL 30
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA TELUR
Korepondensi
Antarbunyi Berian Rucita
a - 3 talu - tslu telur
0- s tduy - teluy telur
i - e tila -tello telur
e - 0 telah- taloh telur
k-l kslo: -lob telur
r-l torur-tolUR telur
3.3.15 ular
Rucita ular, yang memiliki 23 varian di vvilayah Kalimantan Timur,
mempunyai tiga pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu a - o,








a - 0 nipa''-nipo' ular
0 - a do -irla ular
n-X-n nipa' - Xipa - nipa' ular
Berdasarkan uraian 3.3.1—3.3.15, susunan korespondensi bunyi
yang muncul dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur, kliususnya
pada rucita abu, basah, berjalan, darah, empat, gigi, hidup, kaki,










ipan - ipon gigi
a - 3
talu- t3lu telur
karsik - k3rsik pasir
m3rota -marota kotor
3mpat - ampat empat
b3jalan -bajalan berjalan
3-0










pu' - pa' buk -bok rambut
3sa' -usa' basah
a - E aja - ajE kaki
a- o-u balatn -babm -balum hidup
a - a - o batis- batis -botis kaki
0- 0 - a opat-3pat-apat enipat
3 - a ula -icla ular
3 - E dipan -dipEn gigi
0 - E toluy - tEluy telur
e - a telah - taloh telur
e -a base' - basa' basah
i - E barido' -barEdo' kotor
i - u morip -murip hidup
i - e tila -tello telur
U- 0 panu - pano berjalan
r- d
alar - alad sayap
murip-mudip hidup
r-l tarur - talUR telur
r-d-l raha' -daha' - laha' darah
r- d- h dara' -dada' - daha' darah
r-y dara - daya darah
t- d ilat - Had sayap
p- b pu'-bu' rambut
ba - pa mulut
b - d da:'-ba' darah
b- w able - awu, habu - hawu abu .
b-f ba'-fa' mulut
t- s ahlt - ahis pasir
g- h agis-ahis pasir
m-k mii -kul kaki









y-d ylpen - dipen gigi
f-p afat - apat empat
j- m jalan - malan berjalan
I- n malan -manan betjalan
k-1 kslo: -lab telur
s - h basa -baha basah
3.4 Silsilah Kekerabatan
Perhitungan kekerabatan dengan metode leksikostatistik pada data
iapangan yang dijaring dari 29 titik pengamatan di wilayah





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
= 54 75 40 30 38 30 30 26 27 32 32 40 28 24 22 35 28 24 33 34 35 28 32 32 30 30 26 31
2 = g| 50 59 46 36 40 39 33 48 42 56 36 31 30 34 40 37 45 40 47 44 38 40 34 46 34 34
3 = 51 34 47 38 37 36 39 38 47 50 33 33 35 43 44 28 40 42 40 41 37 34 43 39 41 35
4 = 52 57 46 47 52 51 47 58 53 47 48 45 47 47 40 52 43 42 35 40 42 38 46 46 42
5 = 55 43 40 38 35 41 47 39 45 31 29 41 41 33 47 41 39 47 37 31 39 52 44 48
6 = 48 42 45 39 58 78 52 52 50 38 44 38 39 61 42 41 41 40 36 42 43 58 56
7 = 40 40 44 40 42 42 64 42 43 40 34 36 36 40 38 40 34 36 38 32 36 36
3 = 41 43 44 36 42 32 37 34 44 44 53 38 44 52 62 40 42 36 54 36 36
9 = 50 39 39 47 37 33 37 45 55 44 44 41 48 41 45 41 45 49 48 45
10 = 43 37 53 35 33 35 49 84 46 35 49 76 49 76 59 49 47 37 45
11 = 78 58 56 50 54 44 48 37 62 40 45 44 42 42 40 48 44 34
12 = 58 44 45 42 42 40 29 43 38 39 34 36 36 38 38 40 38
13= 50 40 40 54 60 49 53 50 59 48 58 52 44 52 48 40
14 == 43 44 48 32 33 51 40 39 36 36 34 40 38 38 34
15 = 67 58 54 32 47 42 34 35 31 33 40 38 35 33
16 = 38 33 29 38 45 34 34 30 30 41 35 34 42
17 = 52 45 44 50 59 48 52 54 50 50 46 40
18 = 49 37 52 78 48 76 66 52 52 42 46
19 33 37 42 47 41 41 33 35 35 33
20 == 45 42 37 37 39 39 41 43 41
21 == 63 48 54 56 46 44 46
22 = 53 p 78 57 55 45 39
23 = 50 46 40
r
42 34
24 = 76 58 54 42 36
P = 56 40 46 40
26 = 42 56 44






1. Abai 8. Bulungan 15. Segaai 22. Kutai
2. Tidung 9. Bajau 16. Gaay 23. Bugis Bone
3. Tegalau 10. Banjar 17. Basap 24. Paliu
4. Lundaye 11. Kayan 18. Banua 25. Kahala
5. Punan 12. Long Pulung 19. Jawa 26. Jambuk
6. Puak 13. Bulungan 20. Bahau 27. Bugis
7. Dayak 14. Kenya 21. Tunjung 28. Pasir
Uma'Lung 29. Dusun
Supaya tingkat kekerabatan yang dinyatakan dengan angka-angka
persentasi di atas lebih sederhana dan gambaran kekerabatan
antarbahasa di wilayah Kalimantan Timur menjadi jelas, angka-angka
tersebut perlu dikonversikan ke dalam silsiiah kekerabatan. Untuk
membuat silsiiah kekerabatan tersebut, perlu dilakukan tahapan kerja
sebagai berikut.
Tahap pertama, dicari bahasa-bahasa yang berkerabat paling
tinggi, yaitu bahasa-bahasa yang tingkat kekerabatan satu sama lain-
nya paling tinggi daripada dengan bahasa-bahasa lain di wilayah ter
sebut. Bahasa-bahasa yang mempunyai persentase kekerabatan ter-
tinggi di wilayah Kalimantan Timur adalah bahasa-baliasa berikut:
1. bahasaBanjar (10)danbahasaBanua(18) =84%
2. bahasa Bugis Bone (23) dan bahasa Bugis (27) = 84%
3. bahasa Kutai (22) dan bahasa Pahu (24) = 82%
4. bahasa Tidung(2)dan bahasa Tegalau (3) = 81%
5. bahasa bahasa Kayan (11) dan bahasa Long Pulung (12) = 78%
Tahap kedua, dicari hubungan terdekat antara bahasa-baliasa yang
berkerabat tertinggi tersebut dengan bahasa-bahasa lain. Dengan
menggunakan bahasa-bahasa di atas sebagai pijakan, bahasa-bahasa
lain dihubungkan dengan bahasa-bahasa tersebut.
3.4.1 Bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Tidung (2) dan
Bahasa Tegalau (3)
Dengan melihat persentasi kekerabatan bahasa-bahasa di atas, di-
ketahui bahwa bahasa yang paling dekat hubungannya dengan bahasa
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Tidung (2) dan bahasa Tegalau (3) adalah bahasa Abai (1) karena
persentase kekerabatan antara bahasa Abai (1) dengan bahasa
Tegalau (3) adalah 75% dan antara bahasa Abai (1) dengan bahasa
Tidung (2) adalah 54%; sedangkan tingkat persentase kekerabatan
antara bahasa Abai (1) dengan bahasa-bahasa lain jauh di bawah
persentase dengan kedua bahasa tersebut. Itu berarti bahwa bahasa
Abai (1) mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih erat dengan
bahasa Tegalau (3) dan bahasa Tidung (2) dibandingkan dengan
bahasa-bahasa lain. Tingkat persentase kekerabatan rata-rata antara
bahasa 1 (bahasa Abai) dengan bahasa 2 (baliasa Tidung) dan bahasa
3 (bahasa Tegalau) adalah 65% (75%+54%=129/2=64,5).
3.4.2 Bahasa-bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Kay an (11)
dan bahasa Long Pulung (12)
Bahasa yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan bahasa
Kayan (11) dan bahasa Long Pulung (12) adalah bahasa Puak (6).
Persentase kekerabatan bahasa Puak (6) dengan bahasa bahasa Long
Pulung (12) adalah 78% dan antara bahasa Puak (6) dengan bahasa
Kayan (11) adalah 58%. Persentasi kekerabatan rata-rata antara
bahasa Puak (6) dengan bahasa bahasa Kayan (11) dan baliasa Long
Pulung (12) adalah 68% (78%+58%=136/2=68%).
Tingkat persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa Puak (6)
dengan bahasa bahasa Kayan (11) dan baliasa Long Pulung (12) jauh
lebih tinggi daripada persentase kekerabatan bahasa Puak (6) dengan
bahasa-bahasa lain.
Jika dilihat dari besamya persentase kekerabatan baliasa
Bulungan (13), bahasa Bahau (20), dan bahasa Lundaye (4) dengan
bahasa-bahasa lain, ketiga bahasa tersebut berkerabat lebih erat
dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (11), dan baliasa Long Pulung
(12) daripada dengan bahasa-bahasa lain di wilayah Kalimantan
Timur.
Persentase kekerabatan bahasa Bulungan (13) dengan bahasa
Puak (6) adalah 52%, antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa
Kayan (11) adalah 58%, dan antara bahasa Bulungan (13) dengan
bahasa Long Pulung (12) juga 58%. Jadi, persentase kekerabatan rata-
rata antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), bahasa




Persentase kekerabatan antara bah<isa Bahau (20) dengan bahasa
Puak (6) adalah 61%; antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa
Kayan (11) adalah 62%; dan antara bahasa Bahau (20) dengan
bahasa Long Pulung (12) adalah 43%. Persentase kekerabatan rata-
rata antara keempat bahasa tersebut adalah 55%. Tingkat persentase
tersebut lebih rendah daripada persentase kekerabatan rata-rata antara
bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (11),
dan bahasa Long Pulung (12). Oleh kerena itu, hubungan kekerabatan
antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan
(11), dan bahasa Long Pulung (12) lebih erat daripada hubungan
kekerabatan antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa Puak (6), bahasa
Kayan (11), dan bahasa Long Pulung (12).
Oleh karena itu, selain dihubungkan dengan bahasa Puak (6),
bahasa Kayan (11), dan bahasa Long Pulung (12) bahasa Baliau (20)
harus dihubungkan juga dengan bahasa Bulungan(13). Persentase
kekerabatan antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa Bulungan (13)
aHalah 53%. Jadi, persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa
Bahau (20) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (11), bahasa Long
Pulung (12), dan bahasa Bulungan (13) adalali 55%
(61%+62%+43%+53%=219/4 =54,75%).
Persentase kekerabatan antara bahasa Lundaye (4) dengan baliasa
Puak (6) adalah 57%; antara bahasa Lundaye (4) dengan bahasa
Kayan (11) adalah 47%; dan antara bahasa Lundaye (4) dengan
bahasa 12 (bahasa Long Pulung) adalah 58%. Persentase kekerabatan
rata-rata antara keempat bahasa tersebut adalah 54%. Persentase
kekerabatan ini jauh lebih rendah dari pada persentase kekerabatan
rata-rata antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6),
bahasa Kayan (11), dan bahasa Long Pulung (12)-yaitu 56%~juga
lebih rendah daripada persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa
Bahau (20) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (11), dan baliasa
Long Pulung (12) —yaitu 55%.
Oleh karena itu, selain dihubungkan dengan baliasa Puak (6),
bahasa Kayan (11), dan bahasa Long Pulung (12), bahasa Lundaye
(4) harus juga dihubungkan dengan bahasa Bulungan (13) dan bahasa
B^u (20). Persentase kekerabatan antara bahasa Lundaye (4)
dengan bahasa Bulungan (13) adalah 53% dan antara baliasa Lundaye
(4) dengan bahasa Bahau (20) adalali 52%. Jadi, persentase




3.4.3 Bahasa-bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Bugis Bone
(23) dan Bahasa Bugis (27)
Bahasa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan bahasa
Bugis Bone (23) dan bahasa Bugis (27) adalah bahasa Buiungan (8)
karena persentasi kekerabatan antara baliasa Buiungan (8) dengan
bahasa Bugis Bone (23) dan baliasa Bugis (27) jauh lebih tinggi
daripada dengan bahasa-bahasa lain. Persentase kekerabatan antara
bahasa Bugis Bone (23) dengan bahasa Buiungan (8) adalah 62% dan
antara bahasa Bugis (27) dengan bahasa Buiungan (8) adalah 54%.
Tingkat persentase kekerabatan rat-rata di antara ketiga bahasa
tersebut adalah 58% (62%+54%=l 16%/2=58%).
3.4.4 Bahasa-bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Kutai (22),
Bahasa Pahu (24), Bahasa Banjar (10), dan Bahasa Banna
(18)
Bahasa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan bahasa
Kutai (22) dan baliasa Pahu (24) adalah bahasa Kaliala (25). Per
sentase kekerabatan antara bahasa Kahala (25) dengan baliasa Kutai
(22) dan bahasa Pahu (22) jauh lebih tinggi daripada dengan baliasa-
bahasa lainnya. Persentasi kekerabatan antara bahasa Kahala (25)
dengan bahasa Kutai (22) adalah 78% dan antara bahasa Kahala (25)
dengan bahasa Pahu (24) adalah 76%. Persentase kekerabatan rata-
rata antara ketiga bahasa tersebut adalah 77%
(78%+76%= 154/2=77%).
Bahasa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan
bahasa Banjar (10) dan bahasa Banua (18) adalah baliasa Kutai (22),
bahasa Pahu (24), dan bahasa Kahala (25) karena persentase ke
kerabatan antara ketiga bahasa itu dengan bahasa Banjar (10) dan
baliasa Banua (18) jauh lebih tinggi daripada dengan bahasa-bahasa
lain di wilayah Kalimantan Tiniur. Persentase kekerabatan antara
bahasa Banjar (10) dengan bahasa Kutai (22) adalali 76%, antara
bahasa Banjar (10) dengan bahasa Paliu (24) adalah 76%, antara
bahasa Banjar (10) dengan bahasa Kahala (25) adalah 59%, antara
bahasa Banua (18) dengan bahasa Kutai (22) adalah 78%, antara
bahasa Banua (18) dengan bahasa Pahu (22) adalah 76%, dan antara
bahasa Banua (18) dengan bahasa Kahala (25) adalah 66%. Jadi,
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persentase kekerabatan rata-rata di antara kelima bahasa tersebut
adalah 72% (76%+76%+59%+78%+76%+66%=4-31/6=71,8).
Bahasa Tunjung (21), bahasa Jatnbuk (26), dan bahasa Bajau (9)
berkerabat lebih erat dengan bahasa Banjar (10), bahasa Banua (18),
bahasa Kutai (22), bahasa Pahu (22), dan bahasa Kahala (25).
Bahasa Tunjung (21) berkerabat lebih erat dengan bahasa Kutai
(22) daripada dengan bahasa-bahasa lain. Persentase kekerabatan
kedua bahasa itu adalah 63%. Namun, karena bahasa Kutai (22)
berkerabat lebih erat dengan bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa Banjar
(10), bahasa Banua (18), bahasa Pahu (24) dan bahasa Kaliala (25),
maka untuk mengetahui hubungan kekerabatan bahasa Tunjung (21)
dengan bahasa-bahasa lain di wilayah Kalimantan Timur perlu dicari
hubungan kekerabatan antara bahasa Tunjung (21) dengan baliasa-
bahasa yang berkerabat lebih erat dengan bahasa Kutai (22) tersebut.
Persentase kekerabatan bahasa Tunjung (21) dengan bahasa
Banjar (10) adalah 49%; antara bahasa Tunjung (21) dengan baltasa
Banua (18) adalah 52%; antara bahasa Tunjung (21) dengan baliasa
Tidimg (2) adalah 56%; dan antara bahasa Tunjung (21) dengan
bahasa Kahala (25) adalah 56%. Jadi, persentase rata-rata antara
keenam bahasa tersebut adalah 55% (63%+49%+52%+56%+56%=
276/5=55,2%).
Bahasa Jambuk (26) berkerabat lebih erat dengan bahasa Pahu
(24), yaitu 58%. Karena bahasa Pahu (24) berkerabat lebih erat
dengan bahasa lain—dalam hal ini~dengan bahasa Banjar (10),
Banua (18), Tidung (2) Kahala (25), dan Tunjung (21), kekerabatan
bahasa Jambuk harus dikaitkan dengan bahasa-baliasa tersebut.
Persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa Jambuk dengan bahasa
bahasa Pahu (24), Banjar (10), Banua (18), Tidung (2) Kahala (25),
dan Tunjung (21) adalah 54%.
Persentase kekerabatan tertinggi baliasa Basap (17) dengan
bahasa-bahasa lain di wilayah Kalimantan Timur adalah 59%, yaitu
dengan bahasa Kutai (22). Namun, karena baliasa Kutai (22)
berkerabat lebih erat dengan bahasa-bahasa Banjar (10), Banua (18),
Pahu (24), Kahala (25), Tunjung (21) daripada dengan baliasa Basap
maka bahasa Basap (17) harus dikaitkan dengan baliasa-bahasa
tersebut. Persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa Basap (17)
dengan bahasa-bahasa lain adalah 52%.
Rahasa Bajau (9) berkerabat lebih erat dengan bahasa Banjar (10)
daripada dengan bahasa-baliasa lain di wilayah Kalimantan Timur.
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Namun, karena bahasa Banjar berkerabat iebih erat dengan bahasa
bahasa Pahu (24), Banua (18), Tidung, (2) Kahala (25), dan Tunjung
(21), dan Jambuk (26) daripada dengan bahasa Bajau (9), hubungan
kekerabatan bahasa Jambuk hams dikaitkan dengan bahasa tersebut.
Persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa bahasa Bajau (9)
dengan bahasa bahasa Pahu (24), Banua (18), Tidung (2), Kahala
(25), dan Tunjung (21), dan Jambuk (26) adalah 46%.
3.4.5 Bahasa Jawa (19) di Kalimantan Timur
Jika dilihat dari persentase data kekerabatan baliasa Jawa (19) dengan
bahasa-bahasa di Kalimantan Timur, jelas sekali bahwa bahasa Jawa
mempakan satu bahasa tersendiri persentase kekerabataiuiya dengan
bahasa-bahasa di wilayah tersebut hanya berkisar antara dua puluhan
sampai empat puluhan persen. Satu-satunya persentase tertinggi
adalah dengan bahasa Bulungan (8), yaitu 53%.
3.4.6 Bahasa-bahasa Lain
Di samping bahasa-bahasa tersebut, bahasa-baliasa lain yang memiliki
persentase kekerabatan cukup tinggi adalah bahasa Dayak Uma 'Lung
(7) dan bahasa Kenya (14); serta bahasa Segaai (15) dan bahasa
Gaay (16).
Persentase kekerabatan antara bahasa Dayak Uma 'Lung (7)
dengan bahasa Kenya (14) jauh lebih tinggi daripada dengan
persentase kedua bahasa itu dengan bahasa-baliasa lain di wilayah
Kalimantan Timur. Persentasi kekerabatan kedua baliasa tersebut
adalah 64%.
Demikian juga halnya dengan bahasa Kenya (14) dan bahasa
Segaai (15). Persentase kekerabatan kedua bahasa tersebut jauh lebih
tinggi daripada persentase kekerabatan keduanya dengan bahasa-
baliasa lain di wilayah Kalimantan Timur. Persentasi kekerabatan
kedua bahasa tersebut adalah 67%.
Baliasa Dayak (7) dan bahasa Kenya (14) cedemng berkelompok
dengan bahasa Kenya (14) dan bahasa Segaai (15). Persentase
kekerabatan rata-rata keempat bahasa tersebut adalali 43%.
Meskipun persentase kekerabatan antara baliasa Pasir (28) dan
bahasa Dusun (29) tidak cukup tinggi, yaitu hanya 50%, namun
angka persentase kekerabatan kedua baliasa itu jauh lebih erat
daripada persentase keduanya dengan bahasa-bahasa di wilayah
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Kalimantan Timur. Maka, kedua bahasa itu juga dikelompokkan
sendiri.
Persentase kekerabatan tertinggi yang dicapai bahasa Punan (5)
dengan bahasa-bahasa lain di wilayah Kalimantan Timur adalah 59%,
yaitu antara bahasa Punan (5) dengan bahas Tidung (2). Namun, jika
dilihat dari persentase rata-rata yang diperoleh antara bahasa Punan
dengan kelompok bahasa Tidung (2), Tegalau (3), dan Abai (1), yaitu
41%, bahasa Punan (5) cenderung berkelompok dengan baliasa Pasir
(28) dan bahasa Dusun (29). Persentase kekerabatan rata-rata antara
bahasa Punan (5) dengan Pasir (28) dan bahasa Dusun (29), yaitu
46%, lebih tinggi daripada persentase kekerabatan rata-rata antara
bahasa Punan (5) dengan kelompok bahasa Tidung (2), Tegalau (3),
dan Abai (1).
Kelompok bahasa Punan (5), Pasir (28), dan Dusun (29)
cendrung berkerabat lebih erat dengan bahasa Kayan (11), Long
Pulung (12), Bulungan (13), Bahau (20), Puak (6), dan Lundaye (4).
Persentase kekerabatan rata-rata antara kelompok baliasa baliasa
Punan (5), Pasir (28), dan Dusun (29) dengan kelompok baliasa
Kayan (11), Long Pulung (12), Bulungan (13), Bahau (20), Puak (6),
dan Lundaye (4) adalah 45%.
Demikianlah gambaran singkat hubungan kekerabatan baliasa-
bahasa di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan hubungan
kekerabat tersebut, disusunlah silsilah kekerabatan bahasa-baliasa di
wilayah Kalimantan Timur tersebut. Diagram silsilah kekerabatan









Seteiah melihat hubungan kekerabatan bahasa-bahasa di atas, bahasa-
bahasa di wilayah Kalimantan Timur dapat dikeiompokkan sebagai
berikut.
Dari 29 bahasa yang diakui penduduk, temyata ada sebagian
bahasa yang diakui penduduk tersebut hanya merupakan dialek karena
persentase kekerabatannya sangat besar, yaitu di atas 70%. Bahasa
Tidung (2) dan bahasa Tegalau (3), yang berkerabat mencapai 81%,
sebenaraya merupakan dua dialek dari satu bahasa yang sama, yaitu
bahasa Tidung-Tegalau. Bahasa Kayan (11) dan bahasa Long Pulung
(12), yang berkerabat sebesar 78%, sebenamya merupakan dua dialek
dari satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Kayan-Long Pulung. Bahasa
Banjar (10), bahasa Banua (18), bahasa Kutai (22), bahasa Pahu (24)
dan bahasa Kabala (25) sebenamya mempakan lima dialek dari satu
bahasa yang sama karena kelima bahasa itu berkerabat satu sama lain
antara 71%~84%. Untuk dialek-dialek tersebut disebut saja bahasa
Banjar-Banua-Kutai-Pahu-Kabala. Bahasa Bugis Bone (23) dan
bahasa Bugis juga merupakan dua dialek dari satu bahasa, yaitu
bahasa Bugis-Bone. Jadi, kemungkinan besar di wilayah Kalimantan
Timur terdapat 22 bahasa. Ke-22 baliasa tersebut cenderung
mengelompok menjadi empat kelompok bahasa.
Kelompok pertama terdiri atas 10 bahasa, yaitu
1. bahasa Tidung-Tegalau,
2. bahasa Abai,
3. bahasa Kayan-Long Pulung,
4. bahasa Lundaye,
5. bahasa Puak,
6. bahasa Bulungan (Muara Pangean),
7. bahasa Bahau,
8. bahasa Punan,
9. bahasa Pasir, dan
10. bahasa Dusun.
Ke-10 bahasa pada kelompok pertama ini berkerabat pada tingkat
kekerabatan sebesar 43%.
Kelompok kedua terdiri atas empat bahasa, yaitu
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1. bahasa Dayak Uma'Lung,
2. bahasa Kenya,
3. bahasa Segaai, dan
4. bahasa Gaay.
Keempat bahasa tersebut berkerabat satu sama lain pada tingkat
kekerabatan rata-rata 43%.
Kelompok ketiga terdiri atas tiga bahasa, yaitu
1. bahasa bahasa Bulungan (Tanjung Palas),
2. bahasa Bugis-Bone, dan
3. bahasa Jawa.
Bahasa Jawa cenderung berkerabat iebih erat dengan baliasa
Bugis-Bone dan Bulungan (Tanjung Palas).




4. bahasa Tunjung, dan
5. bahasa Jambuk.
Kelima bahasa ini cenderung berkerabat satu sama lain pada
tingkat kekerabatan rata-rata sebesar 46%.
Melihat persentase kekerabatan rata-rata semua bahasa di wilayah
Kalimantan Timur di atas, kemungkinan besar baliasa-bahasa di






4.1 Kosakata BudayaDaftar tanyaan yang digunakan untuk menjaring data
kebahasaan di Propinsi Kalimantan Tiniur terdiri atas enipat
bagian. Bagian pertama berupa kosakata dasar Swadesh yang
diperluas, terdiri atas 200 kata; bagian kedua terdiri atas sejumlah
kosakata yang dikelompokkan ke dalam bidangbidang kehidupan
tertentu; bagian ketiga berupa struktur frasa; dan bagian keempat
berupa kaiimat sederhana.
Bagian kata budaya dibagi ke dalam .18 kelompok Jumlali kata
dalam setiap kelompok cenderung tidak sama. Kelompok-kelompok
itu masing-masing adalah (a) bagian tubuh terdiri atas 52 kata; (b)
kata ganti, sapaan, dan acuan 11 kata; (c) sistem kekerabatan 25 kata,
(d) kehidupan desa dan masyarakat 36 kata, (e) rumah dan bagian-
bagiannya 48 kata; (f) peralatan dan perlengkapan 71 kata; (g)
makanan dan minuman 52 kata; (h) tanaman halaman dan pepohonan
68 kata; (i) binatang 90 kata; (j) musim, keadaan alam, benda alam,
dan arah 81 kata; (k) penyakit dan pengobatan 36 kata; (1) perangai,
kata sifat, dan wama 87 kata; (m) mata pencarian 20 kata; (n) pakaian
dan perhiasan 28 kata; (o) permainan 9 kata; (p) gerak dan kerja 98
kata; (q) kata bilangan 52 kata; dan ( r) kata tugas 25 kata. Bagian
struktur frasa terdiri atas (a) frasa nominal yang dibagi ke dalam relasi
posesif (genitif) dengan 10 kata, relasi partitif 5 kata, dan relasi asal
dan material 10 kata; (b) frasa verbal 8 kaa; (c) frasa adjektival 10
kata; dan (d) frasa adverbial 19 kata. Dalam pada itu, kaiimat
sederhana terdiri atas 41 kaiimat.
4.2 Sebaran Kosakata
Untuk mengetahui sebaran kosakata di wilayah Kalimantan Timur, di
bawah ini dipaparkan 15 buah kosakata dasar berdasarkan "daftar
Swadesh" yang diperluas dan disesuaikan. Ke- 15 kosakata itu adalah
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(1001) abu, (1021) basah, (1031) berjalan, (1051) darah, (1069)
empat, (1075) gigi, (1083) hidup, (1103) kaki, (1115) kotor, (1143)
mulut, (1151) pasir, (1163) rambut, (1167) sayap, (1185) telur, dan
(1199) ular. Sebaran kata-kata itu, didasarkan pada ke-15 peta bahasa
yang terdapat pada Lampiran 5, yaitu sebagai berikut.
a. (1001) abu




















Rucita 'abu' di daerah Kalimantan Timur dikenal nielalui tidak
kurang dari 20 berian. Dari semua berian itu, kecuali di tiga tempat
paling selatan, mengenal kosakata yang dapat dilacak keseasaiannya
dan juga asalnya. Semua berian itu dapat dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu kelompok adt/dengan berbagai variaiuiya, keionipok
bonUl(k,ngpxi satu varian, dan kelompok walsnuiiy^xi^ menyendiri.
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Kelompok abu merupakan kelompok berian yang mewisesa di
seluruh Kalimantan Timur. Kelompok itu beranggotakan baliasa-
bahasa Dayak yang merupakan bahasa sebagian besar penduduk
Kalimantan Timur, Bugis, Banjar, Bajau, dan Jawa. Berian-berian itu
dapat dilacak ke kata purbanya, *aZ>i/'abu' (Dempwolff 1938:11), dan
dikenal di 26 tempat atau bahasa. Berian "induk" aba, niisalnya,
dikenal di Tanjungladang (04) yang berbahasa Lundaye, Tanjungpalas
Tengah (08) yang berbahasa Bulungan, Maratua Bohe Silian (09)
yang berbahasa Bajau, Mara Satu (11) yang berbahasa Kayan, Muara
Pangean (13) yang berbahasa Bulungan, dan Batu Putih (18) yang
berbahasa Banua. Berian abJ' dikenal di Long Nawang (14) yang
berbahasa Lepuk Tau atau Kenya; ado'dikenal di Naha Aya (12) yang
berbahasa Longpulung; dan a'^a' dikenal di Longlasan (06) yang
berbahasa Puak. Dalam pada itu, berian /raZu/dikenal di Muyub llir
(22) yang berbahasa Kutai dan habu' dikQaaX di Sukan Tengali (10)
yang berbahasa Banjar.
Berian awt/dikenal di Segihan (19) yang berbahasa Jawa, Santan
Tengah (23) yang berbahasa Bugis Bone, dan Kariangau (27) yang
berbahasa Bugis; a wa* dikenal di Semurut Darat (17) yang berbahasa
Basap; dan Aawa dikenal di Sebelang (24) yang berbahasa Paliu dan
Kahala (25) yang berbahasa Kahala. Sementara itu berian a/>j''dikenal
di Ujoh Bilang (20) yang berbahasa Bahau; a'^pa dikenal di Pimping
(07) yang berbahasa (Dayak) Umalung; afuh dikenal di Paking (05)
yang berbahasa Punan; sedangkan a/u/'dikenal di Linggang Mepaleh
(21) yang berbahasa Tunjung.
Masih dari kelompok aba berian a waw dikenal di Long Lanuk
(16) yang berbahasa Gaay; atyow dikenal di Longlaai (15) yang
berbaliasa Segaai; Aaw dikenal di Mensalong (01) yang berbaliasa
Abai dan Seruyung (03) yang berbahasa Tegalan; dan dikenal
di Tagul (02) yang berbahasa Tidung.
Berian "minoritas" yang dikenal adalah boaUl yang dikenal di
Jambuk (26) yang berbahasa Jambuk dan variannya bondid yang
dikenal di Muaratoyu (28) yang berbahasa Pasir, serta walsaun yang



























Rucita 'basah' yang kata purba purbanya *basah *basah'
(DempwolfF 1938:25) di Kalimantan Timur dikenal melalui sejumlah
berian, balk yang berkelompok maupun yang menyendiri. Berian-
berian tersebut terdiri atas tiga kelompok yang beranggot dan delapan
kelompok lainnya yang menyendiri. Kelompok yang dapat dilacak
keseasalannya dari kata purba *basah merupakan kelompok yang
paling luas daerah pakainya. Hampir semua bahasa-bahasa Dayak




Kelompok basalt itu terdiri atas berian basah yang dikenal di
Tagul (02, bahasa Tidung), Sukan Tengah (10, Banjar), Muara
Pangean (13, Bulungan), dan Muyub Ilir (22, Kutai); basa yang
dikenal di Tanjungpalas Tengah (08, Bulungan) dan Batu Putih (18,
Banua); basa^yang dikenal di Ujoh Bilang (20, Bahau); ba:sa^yang
dikenal di Long Nawang (14, Lapuk Tau); bass^ yang dikenal di
Pimping (07, Umalung); bass''yang dikenal di Maratua Bohe Silian
(09, Bajau); bosa yang dikenal di Muaratoyu (28, Pasir); bisa yang
dikenal di Semurut Darat (17, Basap); bisa''yang dikenal di Linggang
Melapeh (21, Tunjung); dan baba yang dikenal di Longlasan (06,
Puak), Mara Satu (11, Kayan), dan Naha Aya (12, Longpulung).
Kelompok a//sa'terdiri atas alisa^yang dikenal di Seruyung (03,
bahasa Tegalan); osa'' yang dikenal di Jambuk (26, Jambuk); usa''
yang dikenal di Longlaai (15, Sagaai); dan uhsiya yang dikenal di
Long Lanuk (16, Gaay). Dalam pada itu, kelompok marica terdiri atas
marica yang dikenal di Karingau (27, Bugis) dan marica^yang dikenal
di Santan Tengah (Bugis Bone).
Sementara itu, kelompok-kelompok tunggal terdiri atas berian-
berian aluwu'yang dikenal di Mensalong (01, bahasa Abai); tahlyang
dikenal di Segihan (19, Jawa); udap yang dikenal di Paking (05,
Punan); maba' yang dikenal di Tanjungladang (04, Lundaye); jdot
yang dikenal di Sebelang (24, Pahu); locop yang dikenal di Kahala




























Di Kalimantan Timur, rucita 'beijalan' dikenai melalui 24 berian
yang kemungkinan besar merupakan kosakata tempatan masing*
masing bahasa. Hanya satu tempat yang memunculkan kosakata yang
memperlihatkan adanya tautan dengan kata purba *laku 'beijalan'
(Dempwolff 1938:90). Berian-berian itu dapat dlbagi ke dalam enam
kelompok beranggota dan dua kelompok tanpa anggota.
Kelompok yang paling banyak jumlah anggotanya adalah
kelompok panu dengan tujuh anggota. Kelompok itu terdiri atas
berian panu yax\% dikenai di Mara Satu (11, bahasa Kayan); pano yzsig
dikenai di Ujoh Bilang (20, Bahau); panawyaag dikenai di Naha Aya
(12, Longpulung) dan Muara Pangean (13, Bulungan); ''apaaawyzng
dikenai di Semurut Darat (17, Basap); panew yang dikenai di
Longlaai (15, Sagaai); banewyasig dikenai di Long Lanuk (16, Gaay);
dan gsmpanawyang dikenai di Tanjungpalas Tengah (08, Bulungan).
Kelompok itu pada umumnya berada di bagian tengah dan barat
wilayah Kalimantan Timur.
Kelompok kedua adalah kelompok manan dengan empat
anggota. Kelompok itu terdiri atas manan yang dikenai di Jambuk (26,
bahasa Jambuk); malan yang dikenai di Muaratoyu (28, Pasir);
Ia:malan yang dikenai di Tanjungpinang (29, Dusun); dan nalan yang
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dikenal di Tanjungladang (04, Lundaye). Kecuali bahasa Lundaye
y^g digunakan di bagian utara, ketiga bahasa yang lain dikgunakan
di bagian paling selatan Kalimantan Timur.
Kelompok berikutnya adalah kelompok jokah Hengnn tiga
anggota. Kelompok itu terdiri atas jokah yang dikenal di Santan
Tengah (23, Bugis Bone); Jokka yang dikenal di Kariangau (27,
Bugis); dan ka:h yang dikenal di Paking (05, Punan). Mengingat
bahwa bahasa Punan yang mengenal berian itu merupakan warga
bahasa Dayak dan digunakan di bagian utara Kalimantan Timur,
sedangkan bahasa Bugis digunakan di pesisir timur, patut
dipertanyakan apakah pengelompokan itu sahih atau hanya suatu
kebetulan.
Kelompok yang nampaknya merupakan hasil pegaruh baliasa
Melayu adalah Jalan dengan tiga anggota. Berian Jalaa dikenal di
Kahala (25, Kahala); bajalan dikenal di Batu Putih (18, Banua); dan
bojalan dikenal di Muyub Ilir (22, Kulai) dan Sebelang (24, Pahu).
Dalam pada itu kelompok makow terdiri atas berian makow yang
dikenal di Tagul (02, Tidung); makow yaxig dikenal di Seruyung (03,
Tegalan); dan mlaku yaag dikenal di Segihan (19, Jawa). Kesamaan
yang terdapat dalam bahasa Jawa dengan bahasa Dayak itu tentu saja
merupakan sesuatu yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Berilmtnya adalah kelompok masatyaag menampilkan masatdix
Long Nawang (14, Lepuk Tau) dan masekdix Pimping (07, Umalung);

























Rucita 'darah' yang kata purbanya *ddaRah (Dempwolff
1938:41), masih terlihat jejaknya di Kalimantan Timur. Bahkan dapat
dikatakan bahwa Kalimantan Timur termasuk daerah yang "dikuasai"
kata purba itu melalui berbagai kata turunamiya. Sedemikian jauh
hanya ada tiga tempat yang mengenal berian yang samasekali tidak
memperlihatkan kemiripan dengan kata purba itu; berian itu
jumlahnya tidak kurang dari 21 buah.
Berian darah dikenal di Sukan Tengah (10, bahasa Banjar),
Muyub Ilir (22, Kutai), Santan Tengah (23, Bugis Bone), Sebelang
(24, Pahu), dan Kahala (25, Kahala). Berian daRah dikenal di Muara
Pangean (13, Bulungan); data'' dikenal di Tanjungladang (04,
Lundaye); dara dikenal di Tanjungpalas Tengah (08, Bulungan); raha^
dikenal di Linggang Melapeh (21, Tunjung); ra(h) dikenal di Mara
Satu (11, Kayan); sedangkan zra'dikenal di Tanjungpinang (Dusun).
Masih dari kelompok yang sama, dikenal berian da: di Pimping
(07, bahasa Umalung); da:'' di Seruyung (03, Tegalan); ada di
Longlasan (06, Puak); dada di Tagul (02, Tidung); daha di Long
Nawang (14, Lapuk Tau) dan Ujoh Bilang (20, Bahau); dan da:ha di
Semurut Darat (17, Basap). Selanjutnya dikenal berian ala di Naha
Aya (12, Longpulung); dha di Long Lanuk (16, Gaay); slha' da
Longlaai (15, Segaai); dan /aAa'di Maratua Bohe Silian (09, Bajau).
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Dalam pada itu, ketiga berian yang menyendiri adalah Aa'di
Paking (05, bahasa Punan); gsteh^x Segihan (19, Jawa); dan Irniba'^
Mensaiong (01, Abai).
e. (1069) empat

















Kata purba *a/)77;/ja/'empat' (Dempwolff 1938:50) diwarisi oleh
semua bahasa yang digunakan di Kalimantan Timur. Berdasarkan luas
daerah pakainya, rucita empat di daerah Kalimantan Timur dikenal
melalui 17 berian dan dapat diduga bahwa berian terpenting rucita
tersebut di Kalimantan Timur adalah smpat yang dikenal di tujuh
tempat, diikuti oleh rucita lainnya yang rata-rata dikenal di satu
tempat, kecuali berian (i) pat yang dikenal di empat tempat dan (2)
apat; dan papatymg dikenal di dua tempat.
Berian ampat dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di
Desa Maratua Bohe Silian/09), bahasa Long Pulung di Naha Aya/12,
bahasa Bulungan di Muara Pangean/13, bahasa Basap di Semurut
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Darat/17, bahasa Kutai di Muyub Ilir/22, bahasa Pahu di Sebalang/24,
dan bahasa Kahala di Kahala/25; mpat oleh masyarakat penutur
bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08; spat o\c\i masyarakat
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; epat oleh
masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapeh/2l;
dan pat oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umalung di Desa
pimping/07; pat dikenal oleh masyas^t penutur bahasa Punan di
Desa Paking/05), bahasa Puak di Naha Aya/6, bahasa Lepuk Tau
(Kenya) di Long Nawang/14, dan bahasa Segaai di Desa Long
Laai/i6; pa:t oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa Long
Lanuk/16) dan bahasa Bahau di Ujoh Bilang/20; patat oleh
masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satu/11; papatolQh
masyarakat penutur bahasa Banjar di Desa Sukan Tengah/IO, bahasa
Banua di Desa Batu Putih/18, dan bahasa Jawa di Desa Segihan/I9;
sppa oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan
Tengah/23; eppa oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di Desa
Kelurahan Kariangau/27; opat oleh masyarakat penutur bahasa Pasir
di Desa Muara Toyu/28; opato\q\i masyarakat penutur bahasa Jambuk
di Desa Jambuk/26; a/a/oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye di
Desa Tanjung Ladang/04; apa/oleh masyarakat penutur bahasa Abai
di Desa Mensalong/01 dan bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03;
ampat oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/19; dan











































Rucita 'gigi' atau purba *gigi (Dempwolff 1938:55) di
Kalimantan Timur ditampilkan melalui 24, baik berian yang
berkelompok maupun yang menyendiri.
Berian gigi dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di
Desa Batu Putih/18, bahasa Pahu di Desa SebeIang/24, dan bahasa
Kahala di Desa Kahala/25; gigi dikenal oleh masyarakat penutur
Bahasa Banjar di Desa Sukan Tengah/10; gigy dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa Munyub llir/22.
Berian ipan dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bahau di
Desa Ujoh Bilang/20; ipan dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Tidung di Desa Tagul/02; ipon dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08; ipon dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/13;
ampon dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa
Maratua Bohe Silian/09; dipon dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; dipon dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Abai di Desa Mensalong/01; dipen dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29;
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Berian jipsn dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau
(Kenya) di Long Nawang /14; "jipaa dik&xxX oleh masyarakat penutur
bahasa Puak di Desa Long Lasan/06; nipea dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Punan di Desa Paking/05, Desa Mara Satu/Il, dan
NahaAya/12.
Berian /s/dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone di
Desa Santan Tengah/23; isl dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Bugis di Desa Kelurahan Kariangau/27; ^55//; dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darat/17j kssip dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapeh/21,
Berian kiw dikenal oleh masyarakat penutur ahasa Gaay di Desa
Long Lanuk/16; kiyw: dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai
di Desa Long Laai/15; 5eva/7 dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Dayak Umalung di Desa Pimping/07; mtu dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/I9; kukut dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa Jambuk/26 dan bahasa
Pasir di Desa Muara Toyu/28; dan ipaa dikenal oleh masyarakat




























Rucita 'hidup' atau kata purba *hwiip (Dempwolff 1938:65) di
Kalimantan Timur dikenal dalam 24 berian, balk itu dalam berian
yang berkelompok maupun yang menyendiri.
Berian hidup dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Pahu di
Desa Sebelang/24 dan bahasa Kahala di Desa Kahala/25; hidUp
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar di Desa Sukan
Tengah/10; dan idup dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di
Desa Batu Putih/18 dan bahasa Kutai di Desa Munyub Ilir/22.
Berian allum dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di
Desa Maratua Bohe Silian/09; bsliAtj dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapeh/21; balum dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darat/17; balom
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa Long
Lanuk/16; balam dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15; bolum dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Jambuk di Desa Jambuk/26; bolum dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Pasir di Desa Muara Toyu/28; welum dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04 dan
bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08; dan dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/13.
Berian ursp dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di
Desa Segihan/19; murip dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Kayang di Desa Mara Satu/11 dan masyarakat penutur bahasa Bahau
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di Desa Ujoh Bilang/20; mirlp dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Puak di Desa Long Lasan/06 dan masyarakat penutur bahasa
Long Pulung di Desa Naha Aya/12; maip dikenal oieh masyarakat
penutur bahasa Punan di Desa Paking/05; mudip dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang /14;
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umalung di
Desa Pimping/07; bayah dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai
di Desa Mensalong/01; a/air dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Tidung di Desa Tagul/02; muyag dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; towo dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bugis di Desa Kelurahan Kariangau/27; dan tuwoh
dikenal oleh masyarakat bahasa Bugis Bone di Desa Santan
Tengah/23
h. (1103) kaki



























Rucita 'kaki' yang k
(DempwolfF 1938:72) di Kalimantan Timur dikenal melalui 25 berian
yang dapat dibagi ke dalam 13 kelompok. Kelompok (1) adalah bstis
dengan varian b^tls, botis, batis, dan battis, (2) hul dengan variannya
kul, ukut, dan kukud, (3) paa? dengan variannya /Ja'a'dan pse, (4)
tape? dengan variannya takatdaa taRad, (5) dengan variannya
tudak, (6) ajas dengan variannya aje, (7) katiij dengan variannya
kendetj, (8) lalayam, (9) une?, (10) sikel, dan (11) adalahpanjuwa.
Berian dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di
Tanjung Palas Tengah/08, bahasa Kutai di Desa Munyub Ilir/22,
bahasa Pahu di Desa Sebelang/24, dan bahasa Kahala di Desa
Kahala/25; batIs diketoA oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di
Desa Muara Pangean/13^ botis dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Pasir di Desa Muara Toyu/28; batis dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Banjar di Desa Sukan Tengah/10, dan battis dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa Batu Putih/18.
Berian hul dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15; dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay
di Desa Long Lanuk/16; ukut dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Punan di Desa Paking/05; dan kukid dik&asA oleh masyarakat penutur
bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04.
Berian paa? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long
Pulung di Desa Naha Aya/12; pa?a? dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Puak di Desa Long Lasan/06; dan pss dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29.
Berian /ia/je" dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di
Desa Maratua Bohe Silian/09; takat dikenal oleh masyarakat penutur
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bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang /14; dan taRsd dikenai
oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umaiung di Desa Pimping/07.
Berian tono dikenai oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di
Desa Tagul/02; tixlak dikenai oieh masyarakat penutur bahasa Bahau
di Desa Ujoh Biiang/20; aja dikenai oieh masyarakat penutur bahasa
Bugis di Desa Keiurahan Kariangau/27; aje dikenai oieh masyarakat
penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan Tengah/23; katitj dikenai
oieh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darat/17
kende^ dikenai oieh masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa
Jambuk/26; kalayam dikenai oieh masyarakat penutur bahasa Abai di
Desa Mensaiong/Oi dan oieh masyarakat penutur bahasa Tegaian di
Desa Seruyung /03; une' dikenai oieh masyarakat penutur bahasa
Tunjung di Desa Linggang Meiapeh/2i; sikd dikenai oieh masyarakat
penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/i9; dan panjuwah dikenai oieh
































Rucita 'kotor' di Kalimantan Timur dikenal melalui 25 berian
yang dapat dibagi ke dalam 12 kelompok. Kelompok (1) adalah Jutak
dengan varian alutak, alidok, balidsk, dan baRjdo", dan bsredo", (2)
adalah marota dengan variannya marota?, marota:, dan /Ttaro/a'dan
marotak, (3) adalah mano dengan variannya mano^, mano, dan tuao,
(4) adalah dat dengan variannya rigat dan ragat, (5) adalah masap
dengan variannya masap, (6) adalah mahop, (7) adalah caca', (8)
adalah cammar, (9) adalah hmmi, (10) adalah biamah, dan (11)
adalah maij, (12) adalah ampa:p. (13) adalah kdot, dan (14) adalah
jahat.
Berian lutak dikenal oleh masyarakat penutur Bahasa Lundaye di
Desa Tanjung Ladang/04; alutak dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Abai di Desa Mensalong/01; alidok dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; balidak dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Tidung di Desa Tagul/02; Z^a/J/i/o'dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/13;
dan baredd' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di
Tanjung Palas Tengah/08.
Berian marota dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di
Desa Kelurahan Kariangau/27; marota^ dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan Tengah/23; marota dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Pasir di Desa Muara Toyu/28;
marota'' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa
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Munyub Ilir/22; marotak dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Pahu di Desa Sebelang/24.
Berian 7na/7:> dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau
(Kenya) di Long Nawang /14; mano'^^exaX oleh masyarakat penutur
bahasa Dayak Umalung di Desa Pimping/07j dan tuno dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Punan di Desa Paking/05.
Berian dat dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di
Desa Jambuk/26; /v^a/dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar
di Desa Sukan Tengah/IO; ragat dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Jawa di Desa Segihan/19; masap dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bahau di Desa Ujoh Bilang/20; mdsap dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa Long Lanuk/16; mahop
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang
Melapeh/21; caca'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Basap di
Desa Semurut Darat/17; cammar dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Banua di Desa Batu Putih/18; /s/Tzm/dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Silian/09; Z*/a/7jaA dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satu/ll; uosp
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha
Aya/12; s/npa:p dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15; kdot dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Kahala di Desa Kahala/25; dan jahat dUketaX oleh masyarakat penutur


























Kata Indonesia mulut 'mulut* dengan kata purba *mulut
(Dempwolff 1938:107) tidak terlihat jejaknya dalam bahasa di
wilayah Kalimantan Timur. Hanya saja terdapat 12 berian yang dapat
dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (1) A''dengan varian pa, ba,
ba, bah, ba, baba, bawa, bowa, ba^, bowa^, wawa\ dan gowa^, (2)
tap dengan varian kabap, (3) sugut dengan varian siujut, (4) mutUy,
(5) mssio), (6) capkam, (7) oacd'ptm, (8) timu, dan (9) mdot
Berian fa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di Desa
Paking/05; pa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak
Umalung di Desa Pimping/07 dan bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long
Nawang 714; ba dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Puak di Desa
Long Lasan/06; dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long
Pulung di Desa Naha Aya/12; bah dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Kayang di Desa Mara Satu/11; /»a'dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darat/17 dan bahasa Bahau di
Desa Ujoh Bilang/20; baba dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08 dan bahasa Bulungan di Desa
Muara Pangean/13; bawa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Bugis di Desa Kelurahan Kariangau/27; Aowa dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Pasir di Desa Muara Toyu/28; Aowa'dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Silian/09;
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wawa' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa
Tanjung Pinang/29; dan gowa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Segaai di Desa Long Laai/15.
Berian ta^ dikenal oleh masyarakat penutur bahasa bahasa
Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04; Jcabai; dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Abai di Desa Mensalong/OI, bahasa Tidung di Desa
Tagul/02, dan bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03.
Berian sugut dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di
Desa Batu Putih/18 dan bahasa Kahala di Desa Kahala/25 dan si^ut
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa Munyub Ilir/22
dan bahasa Pahu di Desa Sebelang/24.
Berian mutUy dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar di
Desa Sukan Tengah/IO; rnasiqj dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Gaay di Desa Long Lanuk/16; cat^ksm dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/I9; onco^^tim
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang
Melapeh/21; i'/raw dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone
di Desa Santan Tengah/23; dan v/toto/dikenal oleh masyarakat penutur











































Rucita 'pasir' dengan kata purba *pasir 'pasir' (Dempwolff
1938:80) dalam bahasa di Kalimantan Timur mengenal 26 berian dan
dikeiompokkan menjadi sembilan kelompok, yaitu (1) at dengan
varian hi, ahit, a% ahis, agis, dan a''ik, (2) kassi, kasC, karsf, dan
karsik (3) anay dengan varian na''It, nahas, dan nayt, (4) past
dengan varian pasir, pasIR, dan parrasik, (5) jone dengan varian
Jobs, (6) bada, (7) gusip, (8) wadi, dan (9) karapan.
Berian /jasZrdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di
Desa Muara Pangean/13; pasi:r dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapeh/21; pasiR dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08;
dan parrasik dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa
Batu Putih/18.
Berian at dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kayang di
Desa Mara Satu/11; A/7dikenal oleh masyarakat penutur b^asa Bahau
di Desa Ujoh Bilang/20; ahit dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang /14; afilt dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Puak di Desa Long Lasan/06; aA/s dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Abai di Desa Mensalong/01;a^5
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di Desa Tagul/02 dan
bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; a^ik dikenal oleh masyarakat
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penutur bahasa Dayak Umaiung di Desa Piinptng/07; dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di Desa Keiurahan
Kariangau/27; ^ d^/'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis
Bone di Desa Santan Tengah/23; karsr dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Kutai di Desa Munyub Ilir/22 dan bahasa Kahala di
Desa Kahala/25; karsilakk&aaX oleh masyarakat penutur bahasa Pahu
di Desa Sebelang/24;dan karsik dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Banjar di Desa Sukan Tengah/10
Berian anay dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di
Desa Long Lanuk/16 dan bahasa Gaay di Desa Long Lanuk/16; na''it
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha
Aya/12; dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa
Semurut Darat/17; dan /ypyt dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Punan di Desa Paking/05.
Berian yb/7e dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Pasir di Desa
Muara Toyu/28; yboe dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk
di Desa Janibuk/26; bada dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04^i/5ig; dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Silian/09 wadi dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/19; dan







































Rucita 'rambut' yang kata purbanya *buvk 'rambut' (Dempwolff
1938:37) dalam bahasa-bahasa dl Kalimantan Timur memiliki 22
berian yang dikelompokkan menjadl tujuh keiompok, yaitu (1) wo:k
dengan varian uwak, bok, abok, bif, buk, abuk, ''abuk, dan bu'un, (2)
p:>'dengan varian pu', apuk, dan ifuk, (3) 6a/o dengan varian bdo:,
dan bowa', (4) rambut dengan varian rambUt, (5) gemme dengan
varian gamma'', (6) alaw, dan (7) wiiu.
Berian rambut dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di
Desa Munyub Ilir/22, oleh masyarakat penutur bahasa Pahu di Desa
Sebelang/24, dan oleh masyarakat penutur bahasa Kahala di Desa
Kaha!a/25.
Berian wo:k dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15; uwak dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Gaay di Desa Long Lanuk/16; dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Puak di Desa Long Lasan/06; dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha Aya/12; dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08 dan
bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/13; buk dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bahau di Desa Ujoh Bilang/20; abuk
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai di Desa
Mensalong/Oldan bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di Desa Tagul/02; dan bu''un
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dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe
Silian/09.
Berian po* dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak
Umalung di Desa Pimping/07; dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang /14; dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04; dan
ifuk dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di Desa Paking/05.
Berian balo: dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di
Desa Jambuk/26 dan bahasa Pasir di Desa Muara Toyu/28; bdo:
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut
Darat/17, dan 'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kayang
di Desa Mara Satu/11.
Berian gemme: dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15; ^ p/nrns'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Gaay di Desa Long Lanuk/I6; alaw. dikenal oleh masyarakat penutur
























Rucita 'sayap' di Kalimantan Timur mengenal 21 berian yang
dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu (1) /7afdengan varian
Had, alad, alar, balar, dan olar, (2) pit dengan varian kapit, kapit,
kspst, kapIt, kapay, dan kavik, (3) kalikiw d&ngaa varian kaleksp,
(4) sayap dengan varian seyap, (5) pannf dengan varian panne, dan
(6) sawiwi.
Berian sayap dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di
Desa Munyub Ilir/22 dan bahasa Pahu di Desa Sebelang/24; dan
seyap dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kahala di Desa
Kahala/25.
Berian; Hat dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di
Desa Paking/05; /7ad dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye
di Desa Tanjung Ladang/04; alad dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Tidung di Desa Tagul/02 dan bahasa Lundaye di Desa Tanjung
Ladang/04; a/ar dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai di Desa
Mensalong/01; Aa/ar dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar
di Desa Sukan Tengah/10; dar dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Jambuk di Desa Jambuk/26 dan bahasa Pasir di Desa Muara
Toyu/28.
Berian pit dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15 dan bahasa Gaay di Desa Long Lanuk/16; kapit
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas
Tengah/08; kapit dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di
Desa Maratua Bohe Silian/09; kspst oleh masyarakat penutur
bahasa Puak di Desa Long Lasan/06, bahasa Kayang di Desa Mara
Satu/11, bahasa Long Pulung di Desa Naha Aya/12, bahasa Bulungan
di Desa Muara Pangean/13, bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long
Nawang /14, dan bahasa Bahau di Desa Ujoh Bilang/20; irap/f dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darat/17;
kapay dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa Batu
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Putih/18; kavik dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak
Umalung di Desa Pimping/O?
Berian kalikiw dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung
di Desa Linggang Melapeh/21; kalekep dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; pannT dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan
Tengah/23; panne dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di
Desa Kelurahan Kariangau/27; dan sawiwi dikenal oleh masyarakat




























Dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur Tenggara, rucita
'telur' pada umumnya dikenal melalui sejumlah kata yang masih jelas
memperlihatkan kesamaan asal. Kata purba untuk rucita itu adalah
*(t)duR (Dempwolff 1938:134) dan mewariskan 24 berian dan
dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu (1) fr^ z/dengan varian
tio, tilo, talu, talUr, tsrw, taloh, tahh, tslawuh, intslh, telh, teh,
Ltelok, tsluy, tduy, tdi, talu, talu', tallCA", dan hintaluk, tilo, (2) hlo
dengan varian iirs/a dan kdok, (3) bmai), dan (4) andog.
Berian dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa
Munyub Ilir/22, bahasa Pahu di Desa Sebelang/24, dan bahasa Kahala
di Desa Kahala/25; 67j dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk
Tau (Kenya) di Long Nawang 714; tdu dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Punan di Desa Paking/05; tdUr dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08;
tarw dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa
Tanjung Ladang/04; tahh dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Puak di Desa Long Lasan/06; taloh dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Bahau di Desa UJoh Bilang/20; tdawuh dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satu/11; iatallo
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe
Silian/09; te//o dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di Desa
Kelurahan Kariangau/27; te/o dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Dayak Umalung di Desa Pimping/07; /'te/oX: dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan Tengah/23; te/iry dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29;
tduy dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Pasir di Desa Muara
Toyu/28; dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa
Jambuk/26; talu dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di
Desa Tagul/02; te/i/'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai di
Desa Mensalong/01 dan bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; tallLk
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa Batu Putih/18;
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dan hJntaluk dikenal oleh masyarakat penutur dan bahasa Banjar di
Desa Sukan Tengah/10.
Berian hlo dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung di
Desa Linggang Melapeh/21; kalo dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Segaai di Desa Long Laai/15; dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Gaay di Desa Long Lanuk/16; bunar) dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darat/17; dan



























Dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur rucita 'telur' yang
dalam kata purbanya (Dempwoifif 1938:134) mewariskan 24
berian dan dikelompokkan menjadi sembilan kelompok, yaitu (1) po
dengan varian po', nipo, nipo', anipe, moaJfa, wpa, nipa' dan njipa,
(2) do, do'', Ida, dar, dan dot, (3) todop dengan varian taddi^, (4)
kukuwo, (5) monddon, (6) say, (7) sowa, (8) oacio) day, dan (9)
pantok.
Berian po dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa
Long Lanuk/16; /jo'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di
Desa Long Laai/15; nipo dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Pasir di Desa Muara Toyu/28; nipo'dik&iaX oleh masyarakat penutur
bahasa Tegalan di Desa Seruyung IQ>y,anips dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; monifa dikenal
oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04;
nipa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung
Palas Tengah/08 dan bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/13;
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara
Satu/11, oleh masyarakat penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha
Aya/12, oleh masyarakat penutur bahasa Bahau di Desa Ujoh
Bilang/20, masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang
Melapeh/21, oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa
Jambuk/26; dan njipa dikenal oleh masyarakat penutur dan bahasa
Puak di Desa Long Lasan/06.
Berian do dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa
Segihan/19; dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di
Desa Kelurahan Kariangau/27; a/a dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Bugis Bone di Desa Santan Tengah/23; dar dikenal oleh
masyarakat penutur bahasa Banjar di Desa Sukan Tengah/10; dan dot
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umalung di Desa
Pimping/07.
Berian todojj dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di
Desa Munyub Ilir/22, bahasa Pahu di Desa Sebelang/24, dan bahasa
Kahala di Desa Kahala/25; dan bahasa Banua di Desa Batu Putih/18.
Berian kukuwo dikenal oleh masyarakat penutur Bahasa Abai di
Desa Mensalong/01; monddon dikenal oleh masyarakat penutur
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bahasa Tidung di Desa Tagul/02; 5a_>'dikenal oleh masyarakat penutur
bahasa Punan di Desa Paking/05; sowa dikenal oleh masyarakat
penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Siliany09; ancu^ day
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long
Navvang /14; dan pantok dikenal oleh masyarakat penutur bahasa
Basap di Desa Semurut Darat/17.
4,3 Persentase Dialektometri
Setelah data kebahasaan dipetakan (lihat lampiran 4) dan dides-
kripsikan sebaran kosakatanya, langkah selanjutnya mencoba
menghitung sejauh mana jarak kosakata antara desa-desa yang ber-
tetangga.
Perhitungan dialektometri yang digunakan dalam laporan ini ha-
nyalah perhitungan dialektometri berdasarkan jaringan segitiga antar-
desa saja (lihat Lampiran 5). Perhitungan yang bersifat permutasi ti-
dak dilakukan mengingat hal itu sudah dilakukan pada perhitungan
leksikostatistik.
Hasil penghitungan dialektometri (lihat Lampiran 6) yang tertera
di bavvah merupakan hasil penghitungan dari semua varian yang mun-
cul dari setiap desa yang bertetangga. Interprestasi terhadap hasil
penghitungan itu menggunakan pemilahan yang diusulkan oleh
Lander (1990).
Hasil penghitungan jarak kosakata antardesa yang dinyatakan





























1  Antardesa Fersentase Perhitungan |Dialektometri 
f 40% 1
i  6:7 26,66% 1
i  6: 11 33,33% \
1  6:12 26,66% \
1  6: 13 40% \
1  7:8 53,33% 1
1  7: 11 46,66% 1







f  9:17 60% 1
i  9:18 73,33% \
f 66,66% 1
1  10: 12 66,66% 1
\  10 : 16 93,33% 1
\  10: 17
i  — 86,66% 1
i  10: 19
5— 80% 1
i  11 : 12 33,33% 1
i  12: 13 33,33% 1
1  12: 15
5—
53,33% \
f  '2: 16 66,66% 1
1  13 : 14 53,33% \
\  13: 15 60% \
1  14: 15 80% 1
^  14:20 33,33% 1
i  14:21 80% p
\  15: 16
^  —
13,33% 1
\  15 :20
2  —
73,33% 1
i  16: 19 86,66% ^








1  16 : 22 93,33% 1
j  17: 18 73,33% 1
\  17 : 19 86,66% 1^
1  18: 19 86,66% 1
1  18 :23 73,33% 1
1  18 : 27 73,33% 1
1  18 :28 66,66% i
1  19:22 86,66% 1
1  19 :23 73,33% 1
1  20:21 66,66% i
\  20:22 73,33% \
1  21:22 73,33% 1
\  21:24 86,66% 1
1  21 : 25 86,66% 1
1  22 :23 . 66,66% ^
1  22 : 24 13,33% 1
1  23 : 24 60% 1
1  23 :27 6,66% 1
1  -24: 25 13,33% \
1  24:26 80% 1
i  24:27 60% 1
1  25 :26 86,66% f
i  25 :29 80% 1
1  26: 27 86,66% 1
\  26 :28 26,66% 1
i  26 :29 66,66 % f
1  27:28 73,33% 1
1  28 :29 60% \
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan rambu-rambu
menginterpretasi angka-angka jarak kosakata, nuika dapat
diperkirakan situasi kebahasaan di Kalimantan Timur sebagai berikut;
A. Desa-desa yang Memperlihatkan KeSatnaatr.
1  :2 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Tagul (ber-
bahasa Tidung)
1 :3 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Seruyung
(berbahasa Tegalan)
2 : 3 Desa Tagul (berbahasa Tidung)-Desa Seruyung (ber
bahasa Tegalan)
6; 7 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Pimping
(berbahasa Dayak Umalung)
6 : 12 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Naha Aya
(berbahasa Long Pulung)
15 : 16 Desa Long Laai (berbahasa Segaai)-Desa Long Lanuk
(berbahasa Gaay)
22:24 Desa Muyub Ilir (berbahasa Kutai)-Desa Sebelang
(berbahasa Pahu)
23 ; 27 Desa Santan Tengah (berbahasa Bugis Bone)-Desa
Kelurahan Kariangau (berbahasa Bugis)
24:25 Desa Sebelang (berbahasa Pahu)-Desa Kahala (ber
bahasa Kahala)
26:28 Desa Jambuk (berbahasa Jambuk)-Desa Muara Toyu
(berbahasa Pasir)
B. Desa-desa yang Memperlihatkan Perbedaan Wicara:
5 : 14 Desa Paking (berbahasa Punan)-Desa Long Nawang
(berbahasa Lepuk Tau/Kenya)
6:11 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Mara Satu
(berbahasa Kayan)
6 : 13 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Muara Pa-
ngean (berbahasa Bulungan)
8:11 Desa Tanjung Palas Tengah (berbahasa Bulungan)-Desa
Mara Satu (berbahasa Kayan)
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11 ; 12 Desa Mara Satu (berbahasa Kayan)-Desa Naha Aya
(berbahasa Long Puiung)
12 : 13 Desa Naha Aya (berbahasa Long Pulung)-Desa Muara
Pangean (berbahasa Bulungan)
14: 20 Desa Long Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)-
Desa Ujoh Bilang (berbahasa Bahau)
C. Desa-desa yang Memperlihatkan Perbedaan Oialek.
1  :4 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Tanjung La-
dang (berbahasa Lundaye)
2 : 7 Desa Tagul (berbahasa Tidung)-Desa Pimping (ber
bahasa Dayak Umalung)
2 : 8 Desa Tagui (berbahasa Tidung)-Desa Tanjung Palas Te-
ngah (berbahasa Bulungan)
3 : 4 Desa Seruyung (berbahasa Tegalan)-Desa Tanjung La-
dang (berbahasa Lundaye)
3 : 6 Desa Seruyung (berbahasa Tegalan)-Desa Long Lasan
(berbahasa Puak)
4 : 5 Desa Tanjung Ladang (berbahasa Lundaye)-Desa Pa-
king (berbahasa Punan)
4 : 6 Desa Tanjung Ladang (berbahasa Lundaye)-Desa Long
Lasan (berbahasa Puak)
5 : 6 Desa Paking (berbahasa Punan-Desa Long Lasan (ber
bahasa Puak)
5 :13 Desa Paking (berbaliasa Punan)-Desa Muara Pangean
(berbahasa Bulungan)
7 ; 8 Desa Pimping (berbahasa Dayak Umalung)-Desa Tan-
Jung Palas Tengah (berbaliasa Bulungan)
7:11 Desa Pimping (berbahasa Dayak Umalung)-Desa Mara
Satu (berbaliasa Kayan)
8 : 9 Desa Tanjung Palas Tengah (berbahasa Bulungan)-Desa
Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau)
8 : 10 Desa Tanjung Palas Tengah (berbahasa Bulungan)-Desa
Sukan Tengah (berbahasa Banjar)
9 : 17 Desa Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau)-Desa
Semurut Darat (berbahasa Basap)
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10 : 11 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Mara Satu
(berbahasa Kayan)
10 ; 12 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Naha Aya
(berbahasa Long Pulung)
12 : 15 Desa Naha Aya (berbahasa Long Pulung)-Desa Long
Laai (berbahasa Segaai)
12 : 16 Desa Naha Aya (berbahasa Long Pulung)-Desa Long
Lanuk (berbahasa Gaay)
13 : 14 Desa Muara Pangean (berbahasa Bulungan)-Desa Long
Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)
13 : 15 Desa Muara Pangean (berbahasa Bulungan)-Desa Long
Laai (berbahasa Segaai)
18 ; 28 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)-Desa Muara Toyu
(berbahasa Pasir)
20; 21 Desa Ujoh Bilang (berbahasa Bahau)-Desa Linggang
Melapeh (berbahasa Tunjung)
22 : 23 Desa Muyub llir (berbahasa Kutai)-Desa Santan Tengah
(berbahasa Bugis Bone)
23 :24 Desa Santan Tengah (berbahasa Bugis Bone)-Desa
Sebelang (berbahasa Pahu)
24 : 27 Desa Sebelang (bahsa Pahu)-Desa Kelurahan Kariangau
(berbahasa Bugis)
26 : 29 Desa Jambuk (berbahasa Jambuk)-Desa Tanjung Pinang
(berbahasa Dusun)
28 : 29 Desa Muara Toyu (berbahasa Pasir)-Desa Tanjung Pi
nang (berbahasa Dusun)
D. Desa-desa yang Memperlihatkan Perbedaan Bahasa.
1 : 5 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Paking (ber
bahasa Punan)
3 :7 Desa Seruyung (berbahasa Tegalan)-Desa Pimping
(berbahasa Dayak Umaiung)
9; 10 Desa Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau)-Desa
Sukan Tengah (berbahasa Banjar)




10 : 16 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Long La-
nuk (berbahasa Gaay)
10 : 17 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Semurut
Darat (berbahasa Basap)
10; 19 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Segihan
(Berbahasa Jawa)
14: 15 Desa Long Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)-
Desa Long Laai (Berbahasa Segaai)
14:21 Desa Long Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)-
Desa Linggang Meiapeh (berbahasa Tunjung)
15 :20 Desa Long Laai (berbahasa Segaai)-Desa Ujoh Bilang
(berbahasa Bahau)
16 : 19 Desa Long Lanuk (berbahasa Gaay)-Desa Segihan (ber
bahasa Jawa)
16 ; 20 Desa Long Lanuk (berbahasa Gaay)-Desa Ujoh Bilang
(berbahasa Bahau)
16 : 22 Desa Long Lanuk (berbahasa Gaay)-Desa Muyub liir
(berbahasa Kutai)
17 : 18 Desa Semurut Darat (berbahasa Basap)-Desa Batu Putih
(berbaliasa Banua)
17 : 19 Desa Semurut Darat (berbahasa Basap)-Desa Segihan
(berbahasa Jawa)
18 ; 19 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)-Desa Segihan (ber
bahasa Jawa)
18 : 23 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)-Desa Santan Te
ngah (berbahasa Bugis Bone)
18 : 27 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)-Desa Kelurahan
Kariangau (berbahasa Bugis)
19 : 22 Desa Segihan (berbahasa Jawa)-Desa Muyub liir (ber
bahasa Kutai)
19 : 23 Desa Segihan (berbaliasa Jawa)-Desa Santan Tengah
(berbahasa Bugis Bone)
20 ; 22 Desa Ujoh Bilang (berbahasa Bahau)-Desa Muyub Ilir
(berbahasa Kutai)
21:22 Desa Linggang Meiapeh (berbahasa Tunjung)-Desa
Muyub Ilir (berbahasa Kutai)
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21:24 Desa T^inggang Melapeh (berbahasa Tunjung)-Desa
Sebelang (berbahasa Pahu)
21:25 Desa Linggang Melapeh (berbahasa Tunjung)-Desa
Kahala (berbahasa Kahala)
24:26 Desa Sebelang (berbahasa Pahu)-Desa Jambuk (ber
bahasa Jambuk)
25 :26 Desa Kahala (berbahasa Kahala)-Desa Jambuk (ber
bahasa Jamuk)
25 : 29 Desa Kahala (berbahasa Kahala)-Desa Tanjung Pinang
(berbahasa Dusun)
26 : 27 Desa Jambuk (berbahasa Jambuk)-Desa Kelurahan Ka-
riangau (berbahasa Bugis)
27:28 Desa Kelurahan Kariangau (berbahasa Bugis)-Desa
Muara Toyu (berbahasa Pasir)
4.4. Jumlah Bahasa
Berdasarkan hasil pembandingan antartempat tersebut, bahasa di
Propinsi Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tujuh
kelompok, yaitu:
a. kelompok bahasa Pasir terdiri atas bahasa-bahasa Pasir,
Dusun, dan Jambuk yang digunakan di ujung tenggara
Kalimantan Timur;
b. kelompok bahasa Bugis Kutai, terdiri atas bahasa-bahasa
Bugis, Bugis Bone, Kahala, Pahu, dan Kutai yang digunakan
di daerah sebelah utara kelompok pertama;
c. kelompok bahasa Bahau terdiri atas bahasa-bahasa Bahau,
Tunjung, dan Kenya yang digunakan di bagian barat bagian
selatan Kalimantan Timur;
d. kelompok bahasa Punan Bulungan terdiri atas bahasa-bahasa
Punan, Bulungan, Long Pulung, Segaai, Gaay, Puak,
Lundaye, dan Kayan yang digunakan di sebagian besar bagian
tengah Kalimantan Timur;
e. kelompok bahasa Bajau Basap terdiri atas bahasa-bahasa
Bajau dan Basap yang digunakan di bagian timur laut
Kalimantan Timur;
f. kelompok bahasa Tidung terdiri atas bahasa-bahasa Abai,




g. kelompok bahasa Jawa yang dapat dipastikan sebagai bahasa
pendatang dari Jawa digunakan di bagian timur Kalimantan
Timur.
Pengelompokan menjadi tujuh itu sebagai hasil perhitungan
dialektometri yang didasarkan pada perhitungan Lander (1990). Jika
pengelompokan didasarkan kepada perhitungan Guiter (1973), hanya
terdapat luna kelompok karena rambu-rambu pembedaan bahasa yang
lebih longgar (80%, sementara Lander 70%). Kelima kelompok itu
adalah:
a. kelompok bahasa Pasir yang sama dengan kelompok (a)
Lauder;
b. kelompok bahasa Kutai Bugis yang sama dengan
kelompok (b) Lauder;
c. kelompok bahasa-bahasa Dayak pedalaman digunakan di
hampir seluruh bagian tengah Kalimantan Timur; ini
meliputi kelompok (c) dan (d) Lauder;
d. kelompok bahasa Jawa Banjar yang digunakan di daerah
dataran rendah bagian timur; dan
e. kelompok bahasa Banua Bajau terdiri atas bahasa-bahasa






Hasil penelitian ini belum memperhitungkan kosakata budaya
dasar, frase, dan kalimat. Namun, berdasarkan hasil
perhitungan leksikometri diperkirakan terdapat tujuh kelompok
bahasa di wiiayah Kalimantan Timur, yaitu;
1. kelompok bahasa Pasir terdiri atas bahasa-bahasa Pasir,
Dusun, dan Jambuk yang digunakan di ujung tenggara
Kalimantan Timur;
2. kelompok bahasa Bugis Kutai, terdiri atas bahasa-bahasa
Bugis, Bugis Bone, Kahala, Pahu, dan Kutai yang
digunakan di daerah sebelah utara kelompok pertama;
3. kelompok bahasa Bahau terdiri atas bahasa-bahasa
Bahau, Tunjung, dan Kenya yang digunakan di bagian
barat bagian selatan Kalimantan Timur;
4. kelompok bahasa Punan Bulungan terdiri atas bahasa-
bahasa Punan, Bulungan, Long Pulung, Segaai, Gaay,
Puak, Lundaye, dan Kayan yang digunakan di sebagian
besar bagian tengah Kalimantan Timur;
5. kelompok bahasa Bajau Basap terdiri atas bahasa-bahasa
Bajau dan Basap yang digunakan di bagian timur laut
Kalimantan Timur;
6. kelompok bahasa Tidung terdiri atas bahasa-bahasa Abai,
Tegalan, dan Tidung yang digunakan di bagian ujung
utara Kalimantan Timur;
7. kelompok bahasa Jawa yang dapat dipastikan sebagai
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Lampiran 1: Kosakata Dasar di Kalimantan Timur
Nomor dan Nama KKOS i 2
No.Kosokato obu oir
I Mensalong kaw siyai)
2 Tagul kawug timug
3 Seniyung kaw timug
4 Tanjung Ladang abu apa
5 Paking afUh ugey
6 Long Lasan abo kata
7 Pimping aba soye
8 Tanjung Palas Tengah awu uway
9 Maratua Bohe Silian abu boks
10 Sukan Tengah habu banu
11 Mara Satu abu kata
12 Naha Aya abo kata
13 Muara Pangean abu danUm
14 Long Nawang abuh surgay
15 Long Laai awow yui
16 Long Lanuk awaw m
17 Semurut Darat awm danom
18 Batu Putih abu aylr
19 Segihan awu bayu
20 Ujoh Bilang apD ata
21 Linggang Meiapeh ahu anum
22 Muyub Hit habu air
23 Santan Tengah awu owas
24 Sebelang hawu aer
25 Kahala hawu ranam
26 Jambuk bonUl danUm
27 Kariangau awu uwai
28 Muara Toyu bondii danum
29 Tanjung Pinang rannu wakay
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Nomor dan Nama KKOS 3 4
No Kosokato akar Qllr (m«)
1 Mensalong bdakat tumi:s
2 Tagul bakat tdmiris
3 Seruyung bidakat tumis
4 Tanjung Ladang uwat awsr
5 Paklng lalit moroh
6 Long Lasan akah alo
7 Pimping ahRa ab
8 Tanjung Palas Tengah urs mall
9 Maratua Bohe Silian ulagat pasu:
10 Sukan Tengah akar megallr
11 Mara Satu akah nilun
12 Naha Aya akah nilUn
13 Muara Pangean pakat tsmlRls
14 Long Nawang pakat mati^
15 Long Laai — bssle
16 Long Lanuk ukat mild
17 Semurut Darat waka: apad
18 Batu Putih jurakat maijallr
19 Segihan oyDt mill
20 UJoh Bilang akah
21 Linggang Melapeh )3rakat lanut
22 Muyub 11 ir akar laniit
23 Santan Tengah urs massob
24 Sebeiang akar layut
25 Kahala borakat doras
26 Jambuk wakay »)3liyayut
27 <^ariaiigau urs alir
28 Vluara Toyu jako somalir
29 'Tanjung Pinang tapi^ anak
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Nomor dan Nama KKOS 5 6
No. Cosakato onak ongin
1 Mensalong anak agin
2 Tagul anak jariaw
3 Seruyung anak likut
4 Tanjung Ladang anak buy
5 Paking cloflh kobih
6 Long Lasan anak bayu
7 Pimping ana baze
8 Tanjung Palas Tengah ana agig
9 Maratua Bohe Silian anak baliyu
10 Sukan Tengah anak agin
11 Mara Satu lonma'.k bayu
12 Naha Aya ane^ak kobsh
13 Muara Pangean ane bariuw
14 Long Nawang anak bahi^u
15 Long Laai - kuwes
16 Long Lanuk mopei} uhew
17 Semurut Darat danam bayyu
18 Batu Putih anak apin
19 Segihan ana agen
20 Ujoh Bilang ana bahuy
21 Linggang Melapeh anak wahew
22 Muyub Ilir ana agin
23 Santan Tengah ana agin
24 Sebelang anak riyut
25 Kahala aykanak apin
26 Jambuk anak dalak
27 Kariangau ana agin
28 Muara Toyu ana wayat
29 Tanjung Pinang riwut taha
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Nomor dan Nama KKbS 7 8
No Kosakota onjing opo
1 Mensalong uku atu
2 Tagul asu kaginoy
3 Seruyung asu U:y
4 Tanjung Ladang oka onUn
5 Paking auh enuh
6 Long Lasan ho unde
7 Pimping udek snem
8 Tanjung Palas Tengah asU a:ga
9 Maratua Bohe Silian edo ayih
10 Sukan Tengah koyUk apa
11 Mara Satu ho kunon
12 Naha Aya ho: nun
13 Muara Pangean asu nUn
14 Long Nawang asuh inu
15 Long Laai celegas non
16 Long Lanuk coles non
17 Semurut Darat asu non
18 Batu Putih kuyUk apa
19 Segihan asu opo
20 Ujoh Bilang asa nun
21 Linggang Melapeh coko nama
22 Muyub 11 ir coyo apa
23 Santan Tengah asu agah
24 Sebelang coko apa
25 Kahala coyo apa
26 .Jambuk coko (on
27 :Kariangau asu iaga
28 Vfuara Toyu iasu Iss
29 'lanjung Pinang (awE iapuy
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Nomor dan Nama KKbS 9 10
No.Kosakata opi opung (me)
1 Mensalong apuy lumampaw
2 Tagul apuy mampu
3 Seruyung apuy lumampu
4 Tanjung Ladang afUy lufUg
5 Paking puy golupi^
6 Long Lasan apifi gslstig
7 Pimping ave letsg
8 Tanjung Palas Tengah apl mawag
9 Maratua Bohe Silian keyat palanti^
10 Sukan Tengah api timbul
II Mara Satu api garupuwa
12 Naha Aya api galati^sg
13 Muara Pangean apuy lomontUg
14 Long Nawang lutsn lati^sg
15 Long Laai puy jolobut
16 Long Lanuk puy gslbut
17 Semurut Darat apUy timbU
18 Batu Ihitih api timbUl
19 Segihan gani kamampUl
20 UJoh Bilang apuy golatig
21 Linggang Melapeh apiuy gslsmput
22 Muyub 11 if apy timbul
23 Santan Tengah api manag
24 Sebelang api timbul
25 Kahala api timbul
26 Jambuk apuy gslampag
27 Kariangau api kawag
28 Muara Toyu apuy sslsgempog
29 Tanjung Pinang gampDwan atuk
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ProplnsI KaUmantan Timur
NcWOT dan Nama KKOS 11 12
No Kosakato osap owon
1 Mensalong lisun gaun
2 Tagul lisun titay bariaw
3 Seruyung lisun go:n
4 Tanjung Ladang rapun lafut
5 Paking tugun abun
6 Long Lasan lihUn abUn
7 Pimping sa abag
8 Tanjung Palas Tengah Rumpu aliD]
9 Maratua Bohe Silian humbu talikbaliy
10 Sukan Tengah kUkUs tahi anin
11 Mara Satu lihiyun abun
12 Naha Aya lihUn abUn
13 Muara Pangean lisun awan
14 Long Nawang sap abun
15 Long Laai son bop
16 Long Lanuk son hawon
17 Semurut Darat awan mun
18 Batu Putih kukUs awan
19 Segihan cabus mego
20 Jjoh Bilang isun ap
21 Linggang Melapeh ancuh) iautn
22 Muyub II ir taus awan
23 :Santan Tengah irumpu slbn
24 ;Sebelang itawus 1awan (muha)
25 Kahala itawus 1awan
26 lambuk jrsun awun
27 Kariangau iumpu (;llim
28 Vluara Toyu iitut awun
29 ranjung Pinang jiwan >apa
Pemetaan Baha^
Nomor dan Nama KKOS IS 14
No.Kosakota ayah bagaimana
1 Mensalong ama kosDn
2 Tagul yama ssnogitu
3 Seruyung yama sonkono
4 Tanjung Ladang ama kudoy) afo
5 Paking me ksnuh tsni
6 Long Lasan ame bsksno
7 Pimping ay! mUpin
8 Tanjung Palas Tengah ambD pokkDgly
9 Maratua Bohe Silian sma batiQgah
10 Sukan Tengah bapa macam apa
11 Mara Satu ama bskana
12 Naha Aya amay bsksno
13 Muara Pangean tami botanun
14 Long Nawang amay kumpin
15 Long Laai meam wimaw
16 Long Lanuk mam weijmaw
17 Semurut Darat damma parkunay
18 Batu Putih amma uleyapa
19 Segihan bapa kopriye
20 Ujoh Bilang ams nunUgoh
21 Linggang Melapeh ma: lona
22 Muyub 11 ir bapa toga mana
23 Santan Tengah ambo (uwa) pakoge
24 Sebelang makpa toga apa
25 Kahala dsmak macam apa
26 Jambuk ama masommon
27 Kariangau ambo bagaimana
28 Muara Toyu tamo kotiyon
29 Tanjung Pinang kalaawe maeh
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Pr^nsi KaUmantm TImur
Nomor dan Nama KKOS 15 16
No Kosokata bark baker
1 Mensalong Dnsoy sabbon
2 Tagul monog nslsb
3 Seruyung onsoy silob
4 Tanjung Ladang do: ipasal
5 Paking jan nutiQ
6 Long Lasan nja nutag
7 Pimping tea natag
8 Tanjung Palas Tengah mokssig tunru
9 Maratua Bohe Silian ha:p nunu
10 Sukan Tengah bagus (lagkar) bannam
11 Mara Satu ja: tutuwa'':
12 Naha Aya oja tutag
13 Muara Pangean bal tutUg
14 Long Nawang tiga tUtlD]
15 Long Laai kas tlD}
16 Long Lanuk cas tug
,  17 Semurut Darat piya: Utl^
18 3atu Putih )aylk tutUg
19 Segihan ape (bace) mbakar
20 Ujoh Bilang sayu nutug
21 Linggang Melapeh baji nutu
22 Muyub 11 ir bai tunu
23 Santan Tengah magalo matunuh
24 Sebelang bask tunU
25 Kahala baik nunu
26 .lamhuk bU^n tinu
27 Kariangau imakassii) itun
28 Vfuara Toyu )uwen 1tunu
29 'Fanjung Pinang irakit itawalsg
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PemetoM Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 17 18
No. Kosakata bolik banyak
1 Mensalong likuwatan asuwag
2 Tagul snduli suag
3 Seruyung poloban asuawa^
4 Tanjung Ladang ijakad mula
5 Paking Jjsloh fl
6 Long Lasan Ispusay ara
7 Pimping nebso kadu
8 Tanjung Palas Tengah llsu mega
9 Maratua Bohe Silian nibulikit heka
10 Sukan Tengah ballk banak
11 Mara Satu kottda'' jahowa*"
12 Naha Aya togtalah mai^u
13 Muara Pangean ballk rabUg
14 Long Nawang pupah kadu
15 Long Laai nspees tamban
16 Long Lanuk nopslos tombon
17 Semurut Darat Iballk sboh
18 Batu Putih taballk janak
19 Segihan male akeh
20 UJoh Bilang mooh ara
21 Linggang Melapeh mall adi
22 Muyub Ilir ball bana
23 Santan Tengah llsu maegah
24 Sebelang ballk }anak
25 Kahala ballk tscua
26 Jambuk ballk deo
27 Karlangau isu ]mega
28 Vluara Toyu ciley (deyo
29 'Tanjung Pinang ladl 1umbls
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Pr^nst KaUmantan Timur
Notnor dan Nama KKOS 19 20
No.(osakato baring )aru
1 Mensalong ahibobt) jahuwan
2 Tagul muwid bagu
3 Seruyung agibodog jagUwon
4 Tanjung Ladang tslubid }3ru
5 Paking miri ufah
6 Long Lasan ubeh marsg
7 Pimping mskkon madeg
8 Tanjung Palas Tengah 6WU mdbaru
9 Maratua Bohe Silian }ahak jahau
10 Sukan Tengah jarabah kanar
11 Mara Satu lubiya'" bayah
12 Naha Aya upi^oi) marital)
13 Muara Pangean psrublt bsru
14 Long Nawang msrksn madiyai)
15 Long Laai nsklsh maklly
16 Long Lanuk nskole mshllif)
17 Semurut Darat didl baha
18 Batu Putih balempaif) baru
19 Segihan leysh anar
20 Ujoh Bilang miri marig
21 Linggang Melapeh tiri isa:y
22 Muyub 11 ir barig baru
23 Santan Tengah Iswu baru
24 Sebelang barig baharu
25 Kahala barir) baru
26 Jambuk lake bayu
27 Kariangau liu baru
28 Muara Toyu lumbi bayu
29 Tanjung Pinang wa:u WEhU
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Pemetam Bafuua
Nomor dan Nama KKOS 21 22
No Kosakota bosah batu
1 Mensalong aluwu batu
2 Tagul basah batu
3 Seruyung alisa batu
4 Tanjung Ladang maba batu
5 Paklng udap batuh
6 Long Lasan baha batu
7 Pimping bass bats
8 Tanjung Palas Tengah msrija batu
9 Maratua Bohe Silian base batu
10 Sukan Tengah basah batu
11 Mara Satu baha batau
12 Naha Aya baha bate
13 Muara Pangean basah batu
14 Long Nawang barsa batu
15 Long Laai usa utaw
16 -ong Lanuk uhsiya utaw
17 Semurut Darat }Isa batu
18 Batu Putih basa }atu
19 Segihan tslsl watu
20 UJoh Bilang basa }ato
21 Linggang Melapeh bisa batu
22 Muyub Ilir basah }atu
23 ,Santan Tengah imarica latu
24 :Sebelang iolot )atu
25 1Kahala 1ocop }atu
26 .lambuk 3sa )atu
27 1Kariangau inarica )atu
28 1Vluara Toyu )osa )atu
29 'Panjung Pinang \vatu >sbsrapa
m
Proptnst Kalimantan Timor
Nomor dan Nama KKOS 23 24
No.Kosokata beberopo belah (me)
1 Mensalong kulakula biyabn
2 Tagul tstskula badak
3 Seruyung - bilagon
4 Tanjung Ladang sdtuda gufa
5 Paklng piroh piro miag
6 Long Lasan kuri kuri miag
7 Pimping kdxodarrs moss
8 Tanjung Palas Tengah siyaga siyaga mapuws
9 Maratua Bohe Silian , dagay bila
10 Sukan Tengah b^b^rapa mambalah
11 Mara Satu kuri miyag
12 Naha Aya kuri kuri mis^ag
13 Muara Pangean kuda kuda bila
14 Long Nawang kuda nammass
15 Long Laai sku alkak
16 Long Lanuk tagmaw ka (tea)
17 Semurut Darat migkura bata
18 Batu Putih babarapa balla
19 Segihan sawstoro sigar
20 UJoh Bilang kuri biyag (miyag)
21 Linggang Meiapeh adi: maka
22 Muyub 11 ir barapa ambalah
23 Santan Tengah siyaga mapuWe
24 Sebelang bsrapa pacah
25 Kahala kira kira bacarai
26 Jambuk bsborapa pota
27 Kariangau siaga puwe
28 Muara Toyu tenu moko
29 Tanjung Pinang nuhi tiuu
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Pemetam Bahasc
Nomor dan Nama KKbS 25 26
No Kosakata benar bengkok
1 Mensalong topot luminti^
2 Tagul manog mantub
3 Seruyung monog adinti^
4 Tan jung Ladang motu mabara
5 Paking tuUh bati^
6 Long Lasan hi^u "^aton
7 Pimping tonog bar
8 Tanjung Palas Tengah toijei) bore
9 Maratua Bohe Silian banal megkDg
10 Sukan Tengah banar bagkak
11 Mara Satu aban batDwa
12 Naha Aya hi^u batoi)
13 Muara Pangean banor bagkam
14 Long Nawang alan baha
15 Long Laai tahnay pluy
16 Long Lanuk malday pali^
17 Semurut Darat lataho mans oh
18 Batu Putih jannar )antat
19 Segihan banar aboh
20 Ujoh Bilang mariQ (lay) }atug
21 Linggang Meiapeh canary camuif)
22 Muyub 11 ir bujur ba^ka
23 Santan Tengah togeg tusan
24 Sebelang baneh camboi)
25 Kahala baneh maijka
26 Jambuk tanu )ai}kak
27 Kariangau iC3C0 x)ro
28 Muara Toyu )eta campo
29 nTanjung Pinang bagkak wini
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Propinsi KaUmmtan Tlmtr
Nomor dan Nama KKOS 27 28
No.Kosokoto benih berat
1 Mensalong subon ahat
2 Tagul bibit bagat
3 Seruyung subon agat
4 Tanjung Ladang samay msbarat
5 Paking boni: msfat
6 Long Lasan 'boni bahot
7 Pimping bsnlh baat
8 Tanjung Palas Tengah tusog matano
9 Maratua Bohe Silian dsmit buhat
10 Sukan Tengah pawin] barat
11 Mara Satu boney Ismsn
12 Naha Aya boni lomsn
13 Muara Pangean boni bsrat
14 Long Nawang bons bahat
15 Long Laai dU ba:hat
16 Long Lanuk a bakat
17 Semurut Darat binl bahhat
18 Batu Putih banni borrat
19 Segihan wineh abot
20 Ujoh Bilang boni bahat
21 Linggang Melapeh "way bakat
22 Muyub 11 ir bibit bsrat
23 Santan Tengah ibit matans
24 Sebelang boneh bsrat
25 Kahala binih: -
26 Jambuk bini Dyat
27 Kariangau benih matane
28 Muara Toyu bini boyat
29 Tanjung Pinang ws:at kotambah
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 29 30
No. Kosakato berenang beri
1 Mensalong ansaruy takl
2 Tagul oncadsw iggain
3 Seruyung on saduy taki
4 Tanjung Ladang Ismagt^ mare
5 Paking nati^ juk
6 Long Lasan natDi) te
7 Pimping natoj) te
8 Tanjung Palas Tengah naije mabsrs
9 Maratua Bohe Silian luma^ih muwan
10 Sukan Tengah bakuni^ bar!
11 Mara Satu natuwa juwa
12 Naha Aya hu^e^ak maeh
13 Muara Pangean maijuy nsju
14 Long Nawang nati^ ana (msncs
15 Long Laai jo hay
16 Long Lanuk jo hey
17 Semurut Darat agoy ns^a
18 Batu Putih jarannai) mubarri
19 Segihan tjglai)! diwsnshi
20 UJoh Bilang nattu} mes
21 ^inggang Melapeh caragoy aco
22 Muyub Ilir )9r3nay bsry
23 Santan Tengah naijeh mabere
24 Sebelang )3renay bar!
25 Kahala jskuni^ 'bsri
26 Jambuk ssraguy ns
27 Kariangau naije aleggi
28 Vluara Toyu ssla^iQ {miye
29 •Tanjung Pinang iDammi a:malan
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Propinsi KaUmantan Timur
Nomor dan Nama KKOS 31 32
No.Kosakata berjalan besar
1 Mensalong makaw mayo
2 Tagul makaw tupar
3 Seruyung makow mayo
4 Tanjung Ladang nalan raya
5 Paking ka:h ayo
6 Long Lasan masat aya
7 Pimping masek becu
8 Tanjung Palas Tengah joka maloppoh (maraja
9 Maratua Bohe Silian lumaggan heya
10 Sukan Tengah bajalan ganal
11 Mara Satu panu aya
12 Naha Aya panaw aya
13 Muara Pangean panaw raya
14 Long Nawang masat bi^u
15 Long Laai psnsw genbo
16 Long Lanuk banew hoij
17 Semurut Darat apanaw lagan
18 Batu Putih bajalan bassar
19 Segihan mlaku gsde
20 Ujoh Bilang pano aya
21 Linggang Melapeh cala^ haja
22 Muyub 11 ir bajalan pore
23 Santan Tengah jokah mabppD
24 Sebelang bajalan basek
25 Kahala jalan pore
26 Jambuk manan salay
27 Kariangau jokka maluppa
28 Muara Toyu malan solay
29 Tanjung Pinang ganal kala awe
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 33 34
No Kosakoto bilamana binatang
1 Mensalong saggili klyum
2 Tagul soggilano binatag
3 Seruyung sa^ilan kiyum
4 Tanjung Ladang idan fug
5 Paklng taknuh aih layaw
6 Long Lasan hiran tulan
7 Pimping me eg cen
8 Tanjung Palas Tengah slanna (panna) do kdo
9 Maratua Bohe Silian sumilan sattuwah
10 Sukan Tengah pabHa binatag
11 Mara Satu bokana'^u tu'lan
12 Naha Aya hiran tiilan
13 Muara Pangean midan binatsg
14 Long Nawang bukumpin pun
15 Long Laai nomowta: ceya
16 Long Lanuk tolwogmaw ta (kolug)
17 Semurut Darat ma:s3ma: rimat
18 Batu Putih pabilla )inatag
19 Segihan monawa cewan
20 UJoh Biiang liran tular
21 Linggang Meiapeh bayana ulu
22 Muyub Ilir }ila lilu
23 Santan Tengah uppanna do kolo
24 Sebeiang apa bila ulu
25 Kahala cola-kola 1binatag
26 Jambuk bayambe tata
27 Kariangau )ilamana idokdo
28 Vluara Toyu colaombe cori
29 'Tanjung Pinang }inatag 'wawaya
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Propinst Kalimantan Timur
Nomor dan Nama KKbS 35 36
No.Kosokato bintang buoh
1 Mensalong butitin buwa
2 Tagul bintai} buwah
3 Seruyung butitin buwah
4 Tanjung Ladang gitusn buwa
5 Paking korawiy buwa
6 Long Lasan kola"'!?) bu^a
7 Pimping betoen be:va
8 Tanjung Palas Tengah wittuwii) buwa
9 Maratua Bohe Silian mamakih buwa
10 Sukan Tengah bintay buwah
11 Mara Satu turlan buwa
12 Naha Aya kola^i^o?) bu^'a
13 Muara Pangean biNtsy buah
14 Long Nawang pun buwa
15 Long Laai tol'sn gu
16 Long Lanuk tsUn gu
17 Semurut Darat bintai) bowa
18 Batu Putih bintag buwa
19 Segihan lintay woh
20 UJoh Bilang ksrawii) bua
21 Linggang Melapeh bintay runug
22 Muyub 11 ir bintay) buah
23 Santan Tengah bituyig buwah
24 Sebelang bintag buah
25 Kahala bintag sntu
26 Jambuk bintsg buwa
27 Kariangau witiwig bua
28 Muara Toyu bintog buwa
29 Tanjung Pinang irwa ja:^D
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Pemttaaa Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 37 38
No. Kosokato bulon bulu
1 Mensalong bulan bdu
2 Tagul bulan bdu
3 Seruyung bulan abuk
4 Tanjung Ladang bulan bdu
5 Paking bdan bdun
6 Long Lasan bulan bdU
7 Pimping bdeg bds
8 Tanjung Palas Tengah ulsi) bdU
9 Maratua Bohe Silian bdan bu:
10 Sukan Tengah bdan bdu
11 Mara Satu bdan bdu
12 Naha Aya bdan bdo
13 Muara Pangean bdan bdu
14 Long Nawang bidan bdu
15 Long Laai dun bdlun
16 Long Lanuk dun )3lon
17 Semurut Darat )3lan bUU:
18 Batu Putih }dan )du
19 Segihan rsmbdan wdu
20 UJoh Bilang )dun
21 Linggang Melapeh da^ bdu
22 Muyub Ilir )dan )du
23 Santan Tengah dag bdu
24 Sebelang }dan bdu
25 Kahala )dan bdu
26 Jambuk )dan )du
27 Kariangau uteg }du
28 Vluara Toyu bdan bdu





Nomor dan Nama KKOS 39 40
No.(osakato bunga bunuh
1 Mensalong }usak pDtoyon
2 Tagul busak patay
3 Seruyung }usak potoyon
4 Tanjung Ladang jusak gats
5 Paking )iD]a gafoh
6 Long Lasan }i^a -
7 Pimping pa nebe
8 Tanjung Palas Tengah uga uno
9 Maratua Bohe Silian sumpiy mono
10 Sukan Tengah kamba^ bunuh
11 Mara Satu buss patay
12 Naha Aya bt^a pate
13 Muara Pangean biu]a bunuh
14 Long Nawang piw namatay
15 Long Laai pai) la:mas
16 Long Lanuk lip lamas
17 Semurut Darat baga: bono:
18 Batu Putih busak mubunu
19 Segihan kambay matsni
20 Ujoh Bilang ubs lamats
21 Linggang Meiapeh i^an nunu
22 Muyub 11 if kanbai} bunuh
23 Santan Tengah bi^a naWuna
24 Sebelang kambai] bunuh
25 Kahaia kambay bunuh
26 Jambuk buya munu
27 Kariangau buya mate
28 Muara Toyu bUQO gampots
29 Tanjung Pinang wunu bagarit
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Pvnetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 45 46
No Kosokato cacing ciutn
1 Mensalong ligguwaj) Dbkon
2 Tagul bi)]kuwa^ i)alak
3 Seruyung liykuwa^ agalok
4 Tanjung Ladang kslskati musn
5 Paking jolsh marok
6 Long Lasan halog Tiu
7 Pimping lati mada
8 Tanjung Palas Tengah alati baw
9 Maratua Bohe Silian cadi) niyum
10 Sukan Tengah caciy ciyum
11 Mara Satu nalay gambo
12 Naha Aya ksniwa mau
13 Muara Pangean soloykul^ gado
14 Long Nawang lati ma:u
15 Long Laai sela^ mo
16 Long Lanuk sslag m^
17 Semurut Darat ligati: ta sagat
18 Batu Putih cacig ciyum
19 Segihan caceg ambUg
20 UJoh Bilang jalag gabu
21 Llnggang Meiapeh lalag nu
22 Muyub Ilir creme
23 Santan Tengah alati; mabaw
24 Sebelang oreme iencium
25 Kahala careme anci^um
26 .lambuk karini \gano.
27 Kariangau jalati aauw
28 Muara Toyu oki^ cewo
29 'Panjung Pinang ilasiyuk iluwi
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Ptvpinsi Kalimantan Timur
Nomor dan Nama KKOS 47 48
No.(osakata cuci daging
1 Mensalong jahuwi cuwal
2 Tagul magu dagig
3 Seruyung ambagu ansi
4 Tanjung Ladang msru wag
5 Paking mufi ayn
6 Long Lasan 'uno iln
7 Pimping muwi sig
8 Tanjung Palas Tengah masssssa uku
9 Maratua Bohe Silian goss dagig
10 Sukan Tengah basUh dagig
11 Mara Satu monot dagig
12 Naha Aya muno hin
13 Muara Pangean masu dagig
14 Long Nawang miuha sin
15 Long Laai sae siyen
16 Long Lanuk sal sin
17 Semurut Darat nampok snsei
18 Batu Putih mubasuh dagig
19 Segihan umbah dageg
20 Ujoh Bilang mayo sin
21 Linggang Melapeh mohe usi
22 Muyub Ilir topas dagig
23 Santan Tengah masssa juku
24 Sebelang masoh dagig
25 Kahala tspas dagig
26 Jambuk muwi isi
27 Kariangau sassa juku
28 Muara Toyu banuy Isl
29 Tanjung Pinang lunsk andHu
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Pemefaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 49 50
No.Kosakata don danau
1 Mensalong am luwohon
2 Tagul dan butas
3 Seruyung - logon
4 Tanjung Ladang takui]
5 Paking unan tabaw
6 Long Lasan bahln bndsg
7 Pimping m bavag
8 Tanjung Palas Tengah neykiya dan 3
9 Maratua Bohe Silian maka lagar
10 Sukan Tengah awan danaw
11 Mara Satu huwa takuwa
12 Naha Aya bain lindsi]
13 Muara Pangean 3i)ka RaRu
14 Long Nawang t)3n taku^
15 Long Laai wun albog
16 Long Lanuk wun tawaw
17 Semurut Darat msijka luntab
18 Batu Putih dan danaw
19 Segihan Ian dDg3
20 UJoh Bilang dihin laboho
21 Linggang Melapeh daij mutoij
22 Muyub 11 ir dsijan danaw
23 Santan Tengah Jibawa kalobeg
24 Sebelang dsijan kanohan
25 Kahala d3!)an kanohan
26 Jambuk mbe danaw
27 Kariangau sibawa tapparag
28 Muara Toyu diyag guntiu)
29 Tanjung Pinang danaw ira
U7
Propinsi KaUmantan Thnur
Nomor dan Nama KKbS 51 52
No.Kosakota dorah dotang
1 Mensalong lumbak matai)
2 Tagul dada if)abu
3 Seruyung da; matog
4 Tanjung Ladang dara maci^
5 Paklng ba lamok
6 Long Lasan nda ne
7 Pimping da: naRi
8 Tanjung Palas Tengah dara pale
9 Maratua Bohe Silian laha takak
10 Sukan Tengah darah datar)
11 Mara Satu ..Ara: nay
12 Naha Aya sla ane
13 Muara Pangean daRah diyay
14 Long Nawang daha anay
15 Long Laai slha taw3
16 Long Lanuk olha taw a
17 Semurut Darat da:ha bala
18 Batu Putih dara datay
19 Segihan gateh taka
20 UJoh Bilang daha ne
21 Linggang Melapeh raha mo:t
22 Muyub 11 ir darah data^
23 Santan Tengah darah ejjkai)
24 Sebelang darah datag
25 Kahala darah sampay
26 Jambuk daya tebal
27 Kariangau dara pda
28 Muara Toyu daya det
29 Tanjung Pinang lawi rawen
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Pemetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 53 54
No.Kosokata doun debu
1 Mensalong daun simpun kaw
2 Tagul dawun kampug
3 Seruyung don kaw
4 Tanjung Ladang don abu
5 Paking daun afUh
6 Long Lasan daun Idpup
7 Pimping da: 31) ab3
8 Tanjung Palas Tengah dawi^ awu
9 Maratua Bohe Silian dawun -
10 Sukan Tengah dawun dabu
11 Mara Satu raun dsbuh
12 Naha Aya laun Idpup
13 Muara Pangean datln dsbu
14 Long Nawang daun mabu
15 Long Laai cun awaw
16 Long Lanuk cuy kdlpun
17 Semurut Darat daun awic
18 Batu Putih daUn dabbu
19 Segihan gad 01) bladUh (Is
20 UJoh Bilang duun poh
21 Linggang Melapeh rob) ahu
22 Muyub 11 ir daun dsbu
23 Santan Tengah daWun awu
24 Sebelang dawon dsbu
25 Kahala dawun bsdsbu
26 Jambuk dawsn dsbu
27 Kariangau daun awu
28 Muara Toyu bete abu
29 Tanjung Pinang darbu ri:et
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Propinsi KaUmmtm T/mur
Nomor dan Nama KKOS 55 56
No.Kosakata dekat dengan
1 Mensalong ama:r daijan
2 Tagul i])ka(l doijan
3 Seruyung ama:d baya
4 Tanjung Ladang munsg diijan
5 Paklng dskin Unan
6 Long Lasan jsloi} bahin
7 Pimping nsy ijef
8 Tanjung Palas Tengah mskaws sibawa
9 Maratua Bohe Silian sekat maka
10 Sukan Tengah parak awan
11 Mara Satu nssn basn
12 Naha Aya jsloi} ba''in
13 Muara Pangean tumbal 3y)ka
14 Long Nawang onsg sysn
15 Long Laai dda wun
16 Long Lanuk psdsla awun
17 Semurut Darat darni m3i}ka
18 Batu Putih tuku dai^an
19 Segihan csda Ian (karo)
20 UJoh Bilang jolag dihin
21 Linggang Meiapeh totoy dai}
22 Muyub 11 ir para d3if)an
23 Santan Tengah macawl /ibawa
24 Sebeiang parak d3gan
25 Kahala para kawan
26 Jambuk dini tuyai)
27 Kariangau macawe sibawa
28 Muara Toyu dsmpet diyag
29 Tanjung Pinang andHu karegsy
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Remetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 57 58
No.Kosakota dengar di dolam
1 Mensalong kinogohon dandabm
2 Tagul eukdliman da dalam
3 Seruyung (ii»)og da nalom
4 Tanjung Ladang ni^or day dalam
5 Paking ksli^ luwag
6 Long Lasan korigah ka alam
7 Pimping ^ondi] kara:m
8 Tanjung Palas Tengah msgkaliya lalai)
9 Maratua Bohe Silian makale madeyom
10 Sukan Tengah daijar di dalam
11 Mara Satu ksneya talamatu**'i
12 Naha Aya nsldgok talam
13 Muara Pangean oygdla di dabm
14 Long Nawang yolliga ka dalam
15 Long Laai ijshji^ kantmay
16 Long Lanuk galjii) kammay
17 Semurut Darat jaman mu: dalam
18 Batu Putih dagar di dalam
19 Segihan krugu ag njaro
20 Ujoh Bilang ksrii} hahalam
21 Linggang Meiapeh nsmpsnig di lapj}
22 Muyub II ir dsijar di dalam
23 Santan Tengah marii} kali dilalsg
24 Sebelang doijar di dalam
25 Kahala nagar di dalam
26 Jambuk diya suwa dalsm
27 Kariangau marai) kali ilaley
28 Muara Toyu dogoy dalom
29 Tanjung Pinang ha huwag ha awe
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Propitt^ K^nmtan Thnur
Nomor dan Nama KKOS 59 60
No.Kosakata di mono di sini
1 Mensalong atuyo gitu
2 Tagul do baya do gitu
3 Seruyung atu gisodo
4 Tanjung Ladang yafs yam!
5 Paklng an ay anih
6 Long Lasan ka ino ka ini
7 Pimping ko'pi koRi
8 Tanjung Palas Tengah tegay komay
9 Maratua Bohe Silian mi: iggah mi: itu
10 Sukan Tengah di mana di sini
11 Mara Satu sino sini
12 Naha Aya teino te ine
13 Muara Pangean dsma dito
14 Long Nawang ka smpi ka ini
15 Long Laai amaw anay
16 Long Lanuk omaw onay
17 Semurut Darat tukon ma: konti:
18 Batu Putih di mana di sini
19 Segihan St} njobo oy kene
20 UJoh Bilang hahino hahini
21 Linggang Melapeh di dina di ditih
22 Muyub Ilir tiba^ mana sini
23 Santan Tengah to gasy oiys
24 Sebelang di mana di sini
25 Kahala mana sini
26 Jambuk bombe boho
27 Kariangau tegai aku iyi
28 Muara Toyu po mombe po benna
29 Tanjung Pinang la ina ia aro
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fitmttaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 61 62
No.Kosokata dl situ pado
1 Mensalong hiya pa:t
2 Tagul do gins baya
3 Seruyung • ygl 0 —
4 Tanjung Ladang yodu
5 Paking tareh an
6 Long Lasan ka Inan ka
7 Pimping koRo te
8 Tanjung Palas Tengah koro Iga
9 Maratua Bohe Silian mi: ilu ma
10 Sukan Tengah dl situ
ii Mara Satu situ*'! tehey
12 Naha Aya te ite te
13 Muara Pangean dinUn nan
14 Long Nawang ka ina mon
15 Long Laai atuy -
16 Long Lanuk otuy tolwog
17 Semurut Darat konca: mo:
18 Batu Putih dl situ daggan
19 Segihan og kono marag
20 UJoh Bilang hahitih dihin
21 Linggang Melapeh di dijo ja:
22 Muyub Hit situ pada
23 Santan Tengah koro si pada
24 Sebeiang di situ pada
25 Kahala situ tompo
26 Jambuk bobiro pondik
27 Kariangau aku iro pada
28 Muara Toyu po mondu po
29 Tanjung Pinang pada marigin
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PropinsI Kattmantan Ttmur
Nomor dan Nama KKOS 63 64
No.Kosakoto dingin diri (ber)
I Mensalong amansi tumopai)
2 Tagul saluy komindi
3 Seruyung asagit mumpilik
4 Tanjung Ladang tonob tufod
5 Paking darom nokrii)
6 Long Lasan hai}3m nokorl^
7 Pimping soijin morojoi]
8 Tanjung Palas Tengah majskke to tog
9 Maratua Bohe Silian tsnnlh noggih
10 Sukan Tengah di)]In badlri
11 Mara Satu h3i}3m nokrsya
12 Naha Aya hoijom nokori^og
13 Muara Pangean ssyom montubUn
14 Long Nawang S3if)im nok kojog
15 Long Laai psDsm og nekjag
16 Long Lanuk ssijam eg
17 Semurut Darat lobsnst agkodlg
18 Batu Putih di^in badiri
19 Segihan adorn gadog
20 UJoh Bilang hoijam nokorig
21 Linggang Melapeh ponjin toge
22 Muyub 11 if colap bodiry
23 Santan Tengah makaci tatag
24 Sebelang colap bsdiri
25 Kahala celap diri
26 Jambuk molarom jakat
27 Kariangau macekko diri
28 Muara Toyu retain nakat
29 Tanjung Pinang mindri jirun
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fiemetaan Bo/mm
Nomor dan Mama KKOS 65 66
No.Kosakato doror^ duo
I Mensalong ju:li duwa
2 Tagul sdnuriD) duw3 limpug
3 Seruyung sikagin sa duwo
4 Tanjung Ladang manul duwa
5 Paking uruh duwoh
6 Long Lasan nundag duwa
7 Pimping fUtDI) devu
8 Tanjung Palas Tengah saraij duwa
9 Maratua Bohe Silian nidak duwa
10 Sukan Tengah tunjul duwa
11 Mara Satu suruwa duwa
12 Naha Aya maUt du^'a
13 Muara Pangean surUg du'^a
14 Long Nawang nuntiu} duwa
15 Long Laai gut 3g3
16 Long Lanuk dol 3g3
17 Semurut Darat sarog duwa:
18 Batu Putih surUg duwa
19 Segihan nuriu] loro
20 UJoh Bilang mosun duwa
21 Linggang Melapeh nala raga
22 Muyub 11 ir sarog dua
23 Santan Tengah masorog duwa
24 Sebelang tulak duwa
25 Kahala tuyuk duwa
26 Jambuk nulsk dUa
27 Kariangau scrag dua
28 Muara Toyu sokoy duwo
29 Tanjung Pinang ruweh mahariQ
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Propinsi KaKmmtan Tlmr
Nomor dan Nama KKbS 67 68
No.Kosokota duduk ekor
1 Mensalong anturi^ iku
2 Tagul sntudi^ igkuy
3 Seruyung antudug iku
4 Tanjung Ladang todo yur
5 Paking muruk ukuy
6 Long Lasan arai) ikah
7 Pimping madog eRo
8 Tanjung Palas Tengah tuday Ikka
9 Maratua Bohe Silian n3>)ko:o togsl
10 Sukan Tengah diKiuk buntUt
11 Mara Satu mada^'u ikow
12 Naha Aya arog ikoh
13 Muara Pangean madu igkuy
14 Long Nawang madu} ikif
15 Long Laai go keh
16 Long Lanuk ga kih
17 Semurut Darat da:dUg Igkah
18 Batu Putih duddUk ekkog
19 Segihan li^gUh luntUt
20 UJoh Bilang mslo ikoh
21 Linggang Meiapeh daci^ igkat
22 Muyub 11 ir dudu ekor
23 Santan Tengah tudag ikka
24 Sebelang duduk Ikur
25 Kahala duduk ekor
26 Jambuk nuwsd ikui
27 Kariangau tiuiag ikko
28 Muara Toyu tuwet ikuy
29 Tanjung Pinang ukuy epat
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 69 70
No.Kosakata empat engkau
I Mensalong apat oka
2 Tagul apatlimpuy adun
3 Seruyung apat ok aw
4 Tanjung Ladang afat iko
5 Faking pat kaw
6 Long Lasan pat ika
7 Pimping pok IRU
8 Tanjung Palas Tengah sppa Idl
9 Maratua Bohe Silian smpat kaa
10 Sukan Tengah ampat ikam
11 Mara Satu patst ka
12 Naha Aya smpat ika
13 Muara Pangean smpat ika
14 Long Nawang pat iko
15 Long Laai pat ki
16 Long Lanuk p:at kl
17 Semurut Darat smpat Iko
18 Batu Putih ampat kawu
19 Segihan papat kowe
20 UJoh Bilang pa:t ika
21 Linggang Melapeh epa:t ka
22 Muyub 11 if smpat awa
23 Santan Tengah eppa idi
24 Sebelang dmpat kawu
25 Kahala smpat kida (kita)
26 Jambuk apat edan
27 Kariangau eppa iko
28 Muara Toyu opat iko
29 Tanjung Pinang hayu gadi
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Propinst KaUmantm Ttmur
Nomor dan Nama KKOS 71 72
No.Kosakata goii garom
1 Mensalong kali:n masin
2 Tagul e^ali masin
3 Seruyung kaliyon masin
4 Tanjung Ladang ukat tucu'
5 Paking galih yoh
6 Long Lasan gall hi^a
7 Pimping msksp osen
8 Tanjung Palas Tengah ma kays poja
9 Maratua Bohe Silian ijalut asin
10 Sukan Tengah tabUk uyah
11 Mara Satu galayi hia
12 Naha Aya yale hi^a
13 Muara Pangean gokat gaRom
14 Long Nawang m3:kat uson
15 Long Laai ka:t ssja
16 Long Lanuk kat sajo
17 Semurut Darat i)a;li: masin
18 Batu Putih magakay garam
19 Segihan ndudu uyah
20 UJoh Bilang yals hina
21 Linggang Melapeh gali geha
22 Muyub Hit gali garam
23 Santan Tengah maksy psja
24 Sebeiang gali garam
25 Kahala sygali garam
26 Jambuk yali dagi
27 Kariangau makkae peje
28 Muara Toyu kakit garam
29 Tanjung Pinang uyah ikukut
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 73 74
No.Kosakato garuk muk, lemak
1 Mensalong agkukut obmok
2 Tagul e^ukut antalamok
3 Seruyung aykukut antilomok
4 Tanjung Ladang kukut lamu
5 Paking yaren manak
6 Long Lasan gamit manak
7 Pimping nemazo lampa
8 Tanjung Palas Tengah makakag maconuno
9 Maratua Bohe Silian gakayaw lam ok
10 Sukan Tengah garu lamak
11 Mara Satu gamit lamo
12 Naha Aya namit kundan
13 Muara Pangean gskut paggor
14 Long Nawang nanunayaw lampu
15 Long Laai entae mak
16 Long Lanuk kos m:di^
17 Semurut Darat kot lamak
18 Batu Putih bagaru gammu
19 Segihan gukup kamu
20 UJoh Bilang natal madug
21 Linggang Melapeh gohot bone
22 Muyub 11 ir gogot gamo
23 Santan Tengah makakag macamo
24 Sebelang geges gamug
25 Kahala bagugut pore
26 Jambuk gawur bUgal
27 Kariangau kakag maconuno
28 Muara Toyu kakap bogd
29 Tanjung Pinang munuk dipen
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Propinsf KattnmtM Thnur
Nomor dan Nama KKOS 75 76
No.Kosakota gigl gigit
1 Mensalong dipan katupon
2 Tagul ipsn inabut
3 Seruyung dipon katupon
4 Tanjung Ladang lifsn katap
5 Paking nipen makep
6 Long Lasan njipsn maat
7 Pimping Sevan nemaet
8 Tanjung Palas Tengah Isl makoko
9 Maratua Bohe Silian amp on gsket
10 Sukan Tengah gigl igut
11 Mara Satu nipan maat
12 Naha Aya nipan maat
13 Muara Pangean ipon gikit
14 Long Nawang jipan lamaat
15 Long Laai kiyu: kap
16 Long Lanuk kiw kap
17 Semurut Darat kasli) katap
18 Batu Putih gigi maggiglt
19 Segihan untu nakot
20 UJoh Bilang Ipan maat
21 Linggang Melapeh kasig geket
22 Muyub 11 ir gigy gigit
23 Santan Tengah isi nakoko
24 Sebelang gigi mapak
25 Kahala gigi papa
26 Jambuk kukut )}ikit
27 Kariangau isl okko
28 Muara Toyu kukut kikit
29 Tanjung Pinang nakikit na gosuk
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 77 78
No.Kosokata gosok gunung
1 Mensalong irarin juwaw
2 Tagul sonsudin tidai}
3 Seruyung kasusuwon juwaw
4 Tanjung Ladang asa fakui)
5 Paking hG tukuk
6 Long Lasan mahUt mUTDI)
7 Pimping gosD modog
8 Tanjung Palas Tengah gagg bidu
9 Maratua Bohe Silian nusut bidlud
10 Sukan Tengah gDsak guniu}
11 Mara Satu hui haggan
12 Naha Aya mahUt aggUn
13 Muara Pangean kanusut gunUg
14 Long Nawang musu mirdi^
15 Long Laai nu bot
16 Long Lanuk ko sun
17 Semurut Darat kasDt dulun
18 Batu Putih maggosok gunUg
19 Segihan gDSD gunUg
20 UJoh Bilang yahil galag
21 Linggang Melapeh j)3S0 bukit
22 Muyub llir gDSO gunug
23 Santan Tengah masusu bulu
24 Sebelang gusuk gunug
25 Kahala gansur guni^
26 Jambuk gesok saig
27 Kariangau goso bulu
28 Muara Toyu goso tunden
29 Tanjung Pinang guniu) hantup
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Pnpinst KatmoHtM Timur
Nomor dan Nama KKOS 79 80
No.Kosokoto hantam hopus
1 Mensalong pak pandasin
2 Tagul nobss nslasa
3 Seruyung — lisiyon
4 Tanjung Ladang iyu
5 Paking - hu
6 Long Lasan ts mslit
7 Pimping ti masi
8 Tanjung Palas Tengah gassa Mlu
9 Maratua Bohe Silian hambas babas
10 Sukan Tengah pukal pajah
11 Mara Satu tapsg bdt
12 Naha Aya ti inah hapUs
13 Muara Pangean nando napUs
14 Long Nawang nagun musa
15 Long Laai hattay nu
16 Long Lanuk hatay indew
17 Semurut Darat gamak losak
18 Batu Putih magantam magapus
19 Segihan antsm hapUs
20 UJoh Bilang mote musu
21 Linggang Melapeh kdlahi momper
22 Muyub Hit gasa: hapus
23 Santan Tengah nacalah malsda
24 Sebelang bssut hapus
25 Kahala gasa kusap
26 Jambuk gasa musas
27 Kariangau taleppo ledda
28 Muara Toyu gasa habis
29 Tanjung Pinang napuhut atey
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Pemefam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 81 82
No.Kosakata hati hidung
1 Mensalong kayaw ari^
2 Tagul naw3 adi^
3 Seruyung iijkayaw adug
4 Tanjung Ladang ate iciu)
5 Paking tey urug
6 Long Lasan ate uro»)
7 Pimping ate sntoy
8 Tanjung Palas Tengah ate I)J3
9 Maratua Bohe Silian atay irui)
10 Sukan Tengah hati hldUg
11 Mara Satu atay uruwa
12 Naha Aya ate uror)
13 Muara Pangean atay ndUjj
14 Long Nawang atay sntUi)
15 Long Laai tay guluij
16 Long Lanuk ma"}) gslui)
17 Semurut Darat atay torDij
18 Batu Putih ati idUg
19 Segihan ati irUij
20 UJoh Bilang ate uruD
21 Linggang Melapeh atay uruy
22 Muyub 11 if hati hiduy
23 Santan Tengah ati iys
24 Sebelang hati hidu^
25 Kahala hati hidui)
26 Jambuk ate Urag
27 Kariangau ate ige
28 Muara Toyu hate urug
29 Tanjung Pinang urug welum
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Proplnst KaUmantm Tfmur
Nomor dan Nama KKOS 83 84
No.Kosakata hidup hijau
1 Mensalong bayah akasd
2 Tagul muyag ijaw
3 Seruyung ayag akasd
4 Tanjung Ladang mulun bata
5 Paking morip msnsmu
6 Long Lasan murip biloi]
7 Pimping mudiz beloj)
8 Tanjung Palas Tengah tuwo makudara
9 Maratua Bohe Silian ollUm ijjaw
10 Sukan Tengah hIdUp hijaw
11 Mara Satu murip ijaw
12 Naha Aya murIp nsmit
13 Muara Pangean mulUn ijaw
14 Long Nawang mudip bilsi}
15 Long Laai bslam mahon
16 Long Lanuk bslom mshom
17 Semurut Darat bslum logon
18 Batu Putih idUp ijjaw
19 Segihan urep ijo
20 UJoh Bilang murip
21 Llnggang Melapeh bobubi) nahicm
22 Muyub 11 ir hidup hijaw
23 Santan Tengah tUWDh bosi
24 Sebelang hidup hijau
25 Kahala hidup hijaw
26 Jambuk bolum jaraw
27 Kariangau tuwo manila
28 Muara Toyu bdum hijaw
29 Tanjung Pinang hi jaw nahsyut
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PemttoM Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 85 86
No.Kosakata hisap hitam
1 Mensalong tlluson antarog
2 Tagul nossp itsn
3 Seruyung timpuson atadoi)
4 Tanjung Ladang Irut mi tarn
5 Paklng norud punuh
6 Long Lasan )}3d3p pitsm
7 Pimping nlslz salsg
8 Tanjung Palas Tengah iS3 btog
9 Maratua Bohe Sillan haygUp ettom
10 Sukan Tengah isap hirai)
11 Mara Satu hirut pitsm
12 Naha Aya narUt itsm
13 Muara Pangean isop itom
14 Long Nawang mirdsp salsi}
15 Long Laai ji:ik madai]
16 Long Lanuk injik msdsy
17 Semurut Darat Isap dsmss
18 Batu Putih magisap ittam
19 Segihan ^issp irsi}
20 Ujoh Bilang mahal pitam
21 Llnggang Melapeh mincap psrma
22 Muyub Illr i}isap hitam
23 Santan Tengah naiso mabbg
24 Sebelang ssdat litam
25 Kahala disira litam
26 Jambuk niUt metam
27 Kariangau iso malotog
28 Muara Toyu seyot buyi^
29 Tanjung Pinang manntsm i:itu^
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Prop/nsi KaUmmtM T/mur
Nomor dan Nama KKbS 87 88
No.Kosakoto hitung hujan
1 Mensalong untDbo aijuluh
2 Tagul norikin dasam
3 Seruyung intobon dasam
4 Tanjung Ladang iyap mudan
5 Paking psjl usan
6 Long Lasan tasap usan
7 Pimping vaca oje»)
8 Tanjung Palas Tengah mabHay bosi
9 Maratua Bohe Siiian hitu^ ulan
10 Sukan Tengah itui} (reken) hujan
11 Mara Satu goriksn usan
12 Naha Aya tasap usan
13 Muara Pangean yaRikln ujan
14 Long Nawang pacap ujan




17 Semurut Darat riken ujan
18 Batu Putih majjitUi) ujan
19 Segihan gstUg udan
20 Ujoh Bilang mujab us: an
21 Linggang Melapeh mala ucab)
22 Muyub 11 ir bilag hujan
23 Santan Tengah maddakai) iya
24 Sebelang bareken hujan
25 Kahala rekeni hujan
26 Jambuk jjareken osa
27 Kariangau rekeg bosa
28 Muara Toyu reken uran
29 Tanjung Pinang uran allah
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Pemttam BtPtasa
Nomor dan Nama KKOS 89 90
No.Kosokato hutan io
1 Mensalong katana:n huwa
2 Tagul dalam tawun
3 Seruyung katanan yit
4 Tanjung Ladang Mug iya
5 Paking lunag ho
6 Long Lasan pdoi) iha
7 Pimping ompo zo
8 Tanjung Palas Tengah als alana
9 Maratua Bohe Silian talun ako
10 Sukan Tengah hutan ina
11 Mara Satu abm kaya^ i:
12 Naha Aya alamuro he
13 Muara Pangean kayu^an 3
14 Long Nawang ba:i ahe
15 Long Laai malas si
16 Long Lanuk las I:
17 Semurut Darat Ima Isa;
18 Batu Putih uttan iya
19 Segihan alas dewee
20 UJoh Bilang halam uru ayl
21 Linggang Melapeh talu^ sa
22 Muyub Ilir hutan
fH
na
23 Santan Tengah ala -
24 Sebelang hutan na
25 Kahala himba giya
26 Jambuk lawag o\ (iya)
27 Kariangau ale lye
28 Muara Toyu alas iyo
29 Tanjung Pinang hstsh ine
Pnpln^ Kdlmmtm Timor
Nomor dan Nama KKOS 91 92
No. Kosakata ibu ikon
1 Mensalong ina pait
2 Tagul ina kansn
3 Seruyung ina papst
4 Tanjung Ladang ina lawid
5 Paking ins basaw
6 Long Lasan u^e son
7 Pimping wi a:ta
8 Tanjung Palas Tengah Inda bals
9 Maratua Bohe Silian sggD dayig
10 Sukan Tengah uma iwak
11 Mara Satu ina son
12 Naha Aya ine son
13 Muara Pangean sini konas
14 Long Nawang uws atuk
15 Long Laai iyay tuk
16 Long Lanuk jl tuk
17 Semurut Darat dina ujon
18 Batu Putih inda jukUt
19 Segihan mbo iwa
20 UJoh Bilang ins masik
21 Linggang Melapeh me: motit
22 Muyub II ir me jukut
23 Santan Tengah indo balo
24 Sebelang msk Jukut
25 Kahala dsmek jukur
26 Jambuk ina kinas
27 Kariangau smma bale
28 Muara Toyu ins ssa
29 Tanjung Pinang ksnah nasirat
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Remetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 93 94
No.Kosakoto ikat ini
1 Mensalong rukuhi gitu
2 Tagul dukug gitu
3 Seruyung dukugin godo
4 Tanjung Ladang abst ini
5 Paking msbet inih
6 Long Lasan ijapUt ini
7 Pimping bsko zi
8 Tanjung Palas Tengah slyo lyay
9 Maratua Bohe Silian egkot iti
10 Sukan Tengah ikat ini
11 Mara Satu kaput ini
12 Naha Aya gaput 4 ine
13 Muara Pangean iggat ito
14 Long Nawang nsmmska*' ini
15 Long Laai gput nay
16 Long Lanuk gpas nay
17 Semurut Darat Ikat ts:
18 Batu Putih ikkat ini
19 Seglhan tali iki
20 UJoh Bllang gaput ni
21 Llnggang Melapeh macat tih
22 Muyub Illr ikat ini
23 Santan Tengah nasiyo iysh
24 Sebelang ikat ini
25 Kahala jarat ni
26 Jambuk ikat oho
27 Karlangau siyo iye
28 Muara Toyu siret endo
29 Tanjung Pinang ina dara^an
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Pn^nsf KaUmantm Thnur
Nomor dan Nama KKOS 95 96
No.Kosokata isteri itu
1 Mensalong andu hiya
2 Tagul yandu ysgina
3 Seruyung andu giyo
4 Tanjung Ladang awan idu'
5 Paking oroh ireh
6 Long Lasan hawa inan
7 Pimping leto ze
8 Tanjung Palas Tengah bsns yara
9 Maratua Bohe Silian hsnda hsin
10 Sukan Tengah bini itu
11 Mara Satu hawam ina
12 Naha Aya ha^an ite
13 Muara Pangean dU inUn
14 Long Nawang loto ina
15 Long Laai sigun tuy
16 Long Lanuk ssgun tuy
17 Semurut Darat dad ah ju:i:
18 Batu Putih bini attu
19 Segihan bojo iku
20 Ujoh Bilang hawan tih
21 Linggang Melapeh saga jo
22 Muyub Ilir bini itu
23 Santan Tengah bayine yarah
24 Sebelang bini itu
25 Kahala bini sntu
26 Jambuk sawa Ira
27 Kariangau bene yaro
28 Muara Toyu bawe snduh
29 Tanjung Pinang inuy ikammbit
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Pemetaon Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 97 98
No.Kosakata johit alan (ber)
1 Mensalong salutpn makaw
2 Tagul nakut makow
3 Seruyung saluton makow
4 Tanjung Ladang dsrut nalan
5 Paking nulat kah
6 Long Lasan nslah masad
7 Pimping ndo mase
8 Tanjung Palas Tengah jayl lokka (joka)
9 Maratua Bohe Sillan ijalayit lumsijijan
10 Sukan Tengah jahit bajalan
11 Mara Satu manut panu
12 Naha Aya nsmahUt panaw
13 Muara Pangean nsmUt panaw
14 Long Nawang Ismslut masat
15 Long Laai snhut pai^ogtal
16 Long Lanuk ijhut gslan
17 Semurut Darat nahit panaw
18 Batu Putih jayit bajalan
19 Segihan dondom mlaku
20 UJoh Bllang i]3pat pane
21 Linggang Melapeh gabet calati]
22 Muyub Ilir onjahit bajalan
23 Santan Tengah majayit jokah
24 Sebelang jahit bajalan
25 Kahala nambel bajalan
26 Jambuk sarut manan
27 Kariangau jai jokka
28 Muara Toyu osot malan
29 Tanjung Pinang la malan ya;puhu
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Ptvplnsf KaUmemtoH Thnur
Nomor dan Nama KKOS 99 too
No.Kosakata Jontung jatuh
1 Mensalong pusu aratu
2 Tagul jantio) datu
3 Seruyung pusu adatu
4 Tanjung Ladang fusu mspoh
5 Faking Ispuan loruh
6 Long Lasan pusD labu
7 Pimping pusu labU
8 Tanjung Palas Tengah jantui} msdduh
9 Maratua Bohe Silian - labU
10 Sukan Tengah jantL^ gugur
11 Mara Satu jantuwa'' labii*
12 Naha Aya puhu labu
13 Muara Pangean JaNtUg labu
14 Long Nawang puso labD
15 Long Laai pssu ta:eh
16 Long Lanuk posU teek
17 Semurut Darat pasD tab
18 Batu Putih jantiq labu
19 Segihan JantUg cabbo
20 UJoh Bilang pusu bga
21 Linggang Melapeh pusuh tatiry
22 Muyub liir jantug gugur
23 Santan Tengah jantug madU
24 Sebelang jantog gugur
25 Kahala jantug gugur
26 Jambuk Ismpusu btu
27 Kariangau jantiQ mabuag
28 Muara Toyu lopusu toya
29 Tanjung Pinang latu lajag
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Pemetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 101 102
No.Kosokata jauh kdbut
1 Mensalong atawoy gahaunon
2 Tagul tawon
3 Seruyung alud ambun
4 Tanjung Ladang mado mslafut
5 Paking lait fslop
6 Long Lasan Tu mabun
7 Pimping C3 mabog
8 Tanjung Palas Tengah mabella salawu
9 Maratua Bohe Silian ta:ah gabUt
10 Sukan Tengah jawuh kabut
11 Mara Satu saw abun
12 Naha Aya Ju abun
13 Muara Pangean ju kabut
14 Long Nawang cU mabun
15 Long Laai dale mabop
16 Long Lanuk dslU -
17 Semurut Darat ju linssb
18 Batu Putih jawu kabUt
19 Segihan ad oh psdUt
20 UJoh Bilang su
21 Linggang Melapeh sneo kabut
22 Muyub Hit Jaoh bsdmbun
23 Santan Tengah mabsla masalow
24 Sebelang jaoh kabut
25 Kahala jawuh pstai]
26 Jambuk oro psijabut
27 Kariangau mabela marelli^
28 Muara Toyu ore kabur
29 Tanjung Pinang kabut pe:e
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Propinsi Kalimantan Timur
Nomor dan Nama KKOS 103 104
No.(osakato kaki kalau
I Mensalong calayam CDno
2 Tagul tonok sans
3 Seruyung calayam ca
4 Tanjung Ladang cukud kudag
5 Paking ukut tat
6 Long Lasan paa Qgu
7 Pimping taRsd ba
8 Tanjung Palas Tengah aje nako
9 Maratua Bohe Silian tape kalu kalu
10 Sukan Tengah batis kab
11 Mara Satu panjuwa'' kama
12 Naha Aya paa 3»)gU
13 Muara Pangean bstis kalaw
14 Long Nawang takst buk
15 Long Laai hid deh
16 Long Lanuk kul be
17 Semurut Darat katly lamon
18 Batu Putih battis kalaw
19 Segihan sikeh yen
20 Ujoh Bilang tudak amun
21 Linggang Melapeh une aman
22 Muyub Ilir bstis bila
23 Santan Tengah aje narako
24 Sebelang bstis amun
25 Kahala bstls kala
26 Jambuk kendey ahe
27 Kariangau aja naroko
28 Muara Toyu botis ena
29 Tanjung Pinang amun kami
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PtmetaoH Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 105 106
No.Kosokoto kami, kita kamu
1 Mensalong akay oka
2 Tagul dams adun
3 Seruyung akay akaw
4 Tanjung Ladang ksy muyuh
5 Paking kay kow
6 Long Lasan ami ika
7 Pimping sis sRam
8 Tanjung Palas Tengah idi Iko
9 Maratua Bohe Silian kitam ka:ah
10 Sukan Tengah kami (kita) ikam (piyam)
11 Mara Satu patst ka
12 Naha Aya ako ika
13 Muara Pangean kami kikam
14 Long Nawang ams iksm
15 Long Laai may ki
16 Long Lanuk mskaw sskaw
17 Semurut Darat ka:ml Ika
18 Batu Putih daykita kawu
19 Segihan aku kabsh kowE
20 UJoh Bilang kams ika
21 Linggang Melapeh (ami (0
22 Muyub llir etam (aw
23 Santan Tengah idi ikoh
24 Sebelang stam awak
25 Kahaia (ami (ida
26 Jambuk (ain iko
27 Kariangau idi iko
28 Vluara Toyu (ain iko
29 Tanjung Pinang naun (awan
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Fnplmi KcHmantan Timur
Nwnor dan Nama KKOS 107 108
No.Kosakato kanon karena
1 Mensaiong pamiris sobob
2 Tagul bagd sdbob
3 Seruyung pamidis sobop
4 Tanjung Ladang tinud >)dCd
5 Paking tauh ine
6 Long Lasan tao kdnan
7 Pimping tad bdmi:
8 Tanjung Paias Tengah ataw nasabah
9 Maratua Bohe Silian kowan sabab
10 Sukan Tengah kanan karana
11 Mara Satu taa'^u kdma
12 Naha Aya tao -
13 Muara Pangean kanan kardna
14 Long Nawang tau mu
15 Long Laai msnaw -
16 Long Lanuk msmaw -
17 Semurut Darat parnddag ull
18 Batu Putih kanan sabbab
19 Segihan tdjOdn sdbah
20 Ujoh Bilang too abpin
21 Linggang Melapeh tao slon
22 Muyub 11 ir kanan kdma
23 Santan Tengah ataw J*abana
24 Sebelang kanan kdrena
25 Kahaia kanan Sdbab
26 Jambuk sanan tdan
27 Kariangau atau nasaba
28 Muara Toyu sanan kama
29 Tanjung Pinang karana ipander
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 109 110
No.Kosokata koto (ber) kecil
1 Mensalong rahu lumort
2 Tagui gsndagu lumst
3 Seruyung minagu lumot
4 Tanjung Ladang bala isut
5 Faking yslsy icit
6 Long Lasan ijdlash iuk
7 Pimping valayi irsk
8 Tanjung Palas Tengah nas3|3 biccu
9 Maratua Bohe Silian micala didi
10 Sukan Tengah bapandir halus
11 Mara Satu rawum yuk
12 Naha Aya la^un
13 Muara Pangean bakUm alUs
14 Long Nawang bada iut
15 Long Laai wa moles
16 Long Lanuk si:w molis
17 Semurut Darat ksdUhU tukaw
18 Batu Putih babicara alus
19 Segihan kando cili
20 UJoh Biiang doho uk
21 Linggang Melapeh gaha itit
22 Muyub 11 ir sncara^ halus
23 Santan Tengah mabicara baicu
24 Sebelang sncaray halus
25 Kahala encaray halus
26 Jambuk ncarsy kodi
27 Kariangau bicara bicu
28 Muara Toyu boga alus
29 Tanjung Pinang ampi: pombabor
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Prcpinsi KaUmantan T/mur
Nomor dan Nama KKOS 111 112
No.Kosakota lahi (ber) kepala
1 Mensalong ambobo:k ulu
2 Tagul o^abu du
3 Seruyung agagit du
4 Tanjung Ladang tari du
5 Paklng poon utok
6 Long Lasan pana kD»)
7 Pimping voksnco ola
8 Tanjung Palas Tengah masasa duh
9 Maratua Bohe Silian magsasa k3;k
10 Sukan Tengah bakalahi kapala
11 Mara Satu pata^e tagah
12 Naha Aya papano tagah
13 Muara Pangean babakaw uRu
14 Long Nawang pakanca" du
15 Long Laai patay takhuy
16 Long Lanuk patay dU
17 Semurut Darat kalahsy pore
18 Batu Putih bakalay kapala
19 Segihan tukaran sir ah
20 Ujoh Bilang pone kuhi^
21 Linggang Melapeh kalahi kdu^
22 Muyub 11 ir bakalahi kapala
23 Santan Tengah masoso Uu
24 Sebelang jagur kapala
25 Kahala baroijkop pala
26 Jambuk bill 3 puwa
27 Kariangau mallaga du
28 Muara Toyu ruwo uto
29 Tanjung Pinang du ma:eyag
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Pmetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 113 114
No.Kosakata kering kiri
1 Mensalong apuwa kait
2 Tagul puwa kait
3 Seruyung apuwa ks:t
4 Tanjung Ladang tokori^ kabig
5 Paking nopuh buloy
6 Long Lasan tuoh kab&g
7 Pimping mevaj) kabeg
8 Tanjung Palas Tengah marako abew
9 Maratua Bohe Silian toho gibag
10 Sukan Tengah karlg kiri
11 Mara Satu taa'^u ulsy
12 Naha Aya taUh ule
13 Muara Pangean korlg kiri
14 Long Nawang mogay kabi^sg
15 Long Laai kokwag monleyak
16 Long Lanuk kshuy msnlis
17 Semurut Darat kopoh kidal
18 Batu Putih karrlg ciri
19 Segihan garei) ciwo
20 Ujoh Bilang mogai) ds
21 Linggang Melapeh cshsg day
22 Muyub 11 ir csreg clwa
23 Santan Tengah marako abiyo
24 Sebelang csrey ciwa
25 Kahala csrig ciwa
26 Jambuk cote sei
27 Kariangau marako abiyo
28 Vluara Toyu koreg S8i
29 Tanjung Pinang cawi ahat
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Propinsi Kalimantan Timur
Nomop dan Nama KKbS 115 116
No.Kosakata kotor kuku
1 Mensalong alutak sandilu
2 Tagul bolidok sandap
3 Seruyung alidok usi
4 Tanjung Ladang lutak lisun
5 Paking tuno ilun
6 Long Lasan mano hula
7 Pimping mana sale
8 Tanjung Palas Tengah morcta kanuku
9 Maratua Bohe Silian Isnuni kukku
10 Sukan Tengah rigat kuku
11 Mara Satu Wamah hula^u
12 Naha Aya undt] hidU
13 Muara Pangean boRido sanddu
14 Long Nawang mana silu
15 Long Laai 3mpa:p salon
16 Long Lanuk mosap salun
17 Semurut Darat caca sola:
18 Batu Putih cammar kuku
19 Segihan rogot kuku
20 UJoh Bilang masap hulun
21 Linggang Meiapeh mahoj) kuku
22 Muyub Ilir morota kuku
23 Santan Tengah marota kanuku
24 Sebelang msrctak kuku
25 Kahala kdot kuku
26 Jambuk dat siwey
27 Kariangau marota kanuku
28 Muara Toyu marota lilip
29 Tanjung Pinang kuku baliiai)
ISO
Pmetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 117 118
No.Kosakata kulit kuning
1 Mensalong kiujkui] kurow
2 Tagui kulit silow
3 Seruyung kugkuy asibw
4 Tanjung Ladang kubil birar
5 Paking nit jsmit
6 Long Lasan anit mirag
7 Pimping anik memik
8 Tanjung Palas Tengah ull maridi
9 Maratua Bohe Silian kulit kunii)
10 Sukan Tengah kulit kuni^
11 Mara Satu keyah jimit
12 Naha Aya kalatDi) mire^ai)
13 Muara Pangean kulit kunl^
14 Long Nawang anit tuni ^ 3»)
15 Long Laai la:s messlw
16 Long Lanuk les masiw
17 Semurut Darat kolst lada
18 Batu Putih kidlt kunig
19 Segihan kidlt kune^
20 UJoh Bilang la nsmit
21 Linggang Melapeh anit kunii)
22 Muyub Ilir kulit kuni^
23 Santan Tengah uli maridi
24 Sebelang kiilit cunii)
25 Kahala kulit cuni^
26 Jambuk olit emit
27 Kariangau ols maridi
28 Muara Toyu upa emit
29 Tanjung Pinang cunii} kirtU:
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Pnpitai KaUmantan T/fnur
Nomor dan Nama KKbS 119 120
No.Kosakata kutu lain
1 Mensalong kutu sala
2 Tagul kutu ends
3 Seruyung kutu ondo
4 Tanjung Ladang kutu bokon
5 Paking gutuh aji
6 Long Lasan kutD arop
7 Pimping koto togon
8 Tanjung Palas Tengah utu taniyah
9 Maratua Bohe Silian kutu sodih
10 Sukan Tengah kutu layin
11 Mara Satu kuto'^u arop
12 Naha Aya kuto moijonji
13 Muara Pangean kutu Iain
14 Long Nawang kutu t3t)3cah
15 Long Laai taw kan
16 Long Lanuk taw kan
17 Semurut Darat goto: bokon
18 Batu Putih kutu layin
19 Segihan kutu seje
20 UJoh Bilang kuto dap
21 Linggang Melapeh kutu laitg
22 Muyub Hit kutu lain
23 Santan Tengah Utu taniyah
24 Sebelang kutu (tuma laen
25 Kahala kutu la'in
26 Jambuk kutu aba
27 Kariangau utu taniya
28 Muara Toyu kutu wakse
29 Tanjung Pinang layin lagit
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 121 122
No.Kosakata langit lout
1 Mensalong limbowon tigkayu
2 Tagul kuwanan tigkayu
3 Seruyung kawanan tigkayu
4 Tanjung Ladang lagit
5 Paking lagit lotog
6 Long Lasan lagit la^'Ut
7 Pimping lagij lawut
8 Tanjung Palas Tengah bitara lasi
9 Maratua Bohe Silian - talusan
10 Sukan Tengah lag it lawut
11 Mara Satu lagit lawot
12 Naha Aya lagit latJt
13 Muara Pangean lagIt laUt
14 Long Nawang lagit lawut
15 Long Laai olgiyet olhaw
16 Long Lanuk slgit -
17 Semurut Darat lagit laotan
18 Batu Putih lagit lawUt
19 Segihan laget ssgoro
20 UJoh Bilang
21 Linggang Melapeh lagi:t laot
22 Muyub 11 ir lagit laut
23 Santan Tengah lagi laut
24 Sebelang lagit lawot
25 Kahala lagit lawut
26 Jambuk lagit laut
27 Kariangau lagit tasi
28 Muara Toyu lagit tasi
29 Tanjung Pinang laWut laga
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Prepinsl Kattmantm Thnw
Nomor dan Nama KKbS 123 124
No.Kosakata iebor leher
1 Mensalong apila liyah
2 Tagul tawa liyog
3 Seruyung apila liyog
4 Tanjung Ladang balad rior
5 Paking lodar) tarok
6 Long Lasan - kdra
7 Pimping na:va bat 3
8 Tanjung Paias Tengah m3leb:ah dllog
9 Maratua Bohe Silian lambu kdlUg
10 Sukan Tengah luwas leher
11 Mara Satu Idnda^ batak kra
12 Naha Aya ya a yagkra
13 Muara Pangean lambUR buRug
14 Long Nawang borag batuk
15 Long Laai beleyag giieg
16 Long Lanuk bdlisg gahlig
17 Semurut Darat lamoh bagkag
18 Batu Putih luwas liylr
19 Segihan ombo gulu
20 Ujoh Bilang borag ksran
21 Linggang Melapeh haja lahag
22 Muyub Ilir pore leher
23 Santan Tengah masaka allag
24 Sebeiang luwas lihir
25 Kahala pore leher
26 Jambuk salai tiya
27 Kariangau masakka ellog
28 Muara Toyu sas biyi^
29 Tanjung Pinang diyiQ lakiyani
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PmefamBdastt
Nomor dan Nama KKOS 125 126
No.Kosakata ieiaki iempar
1 Mensalong iu)kuy3n Dmbobol
2 Tagul dalaki tudain
3 Seruyung kusoy bobdon
4 Tanjung Ladang dsUy miti^
5 Paking lay manig
6 Long Lasan laki gabalag
7 Pimping laRi maRabg
8 Tanjung Palas Tengah urans rsmpa
9 Maratua Bohe Silian lella biggUl
10 Sukan Tengah lakllaki tawak (himpat)
11 Mara Satu laka^i Wdw
12 Naha Aya lake nabalag
13 Muara Pangean laki miggDt
14 Long Nawang laki latnmulo
15 Long Laai magkay pork
16 Long Lanuk magkay pok
17 Semurut Darat tama:g barlag
18 Batu Putih lakikki tabbak
19 Segihan lanag nawat
20 Ujoh Bilang laks nabalag
21 Linggang Melapeh liha noa
22 Muyub 11 ir laky taba
23 Santan Tengah urransh madampa
24 Sebelang laki tabak
25 Kahala laki taba
26 Jambuk sog nlkapm
27 Kariangau orowane maddempe
28 Muara Toyu sog tura
29 Tanjung Pinang natukun malindey
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Proplnsf Kallmantm Tfinur
Nomor dan Nama KKOS 127 128
No. Kosakata licin lldah
1 Mensalong alamah dila
2 Tagul lamog dila
3 Seniyung alamog dila
4 Tanjung Ladang solud dila
5 Paking mossliw jdla
6 Long Lasan lana "■Jala
7 Pimping lano Jala
8 Tanjung Palas Tengah maldDoh lila
9 Maratua Bohe Silian yaluud della
10 Sukan Tengah linear ilat
11 Mara Satu nil aw jila"
12 Naha Aya bgorah jala
13 Muara Pangean da^sR jila
14 Long Nawang lanna jalla
15 Long Laai maneh kella
16 Long Lanuk olcoh kalaa
17 Semurut Darat lad a: jala
18 Batu Putih iccln ilat
19 Segihan lunu ilat
20 UJoh Bilang jdlurah ala
21 Linggang Melapeh cdler cala
22 Muyub 11 ir lander elat
23 Santan Tengah malaga lila
24 Sebeiang icin Rat
25 Kahala larseh elat
26 Jambuk mansala ala
27 Cariangau maleijgo lilah
28 Muara Toyu cales ddla
29 Tanjung Pinang ela minda
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Panetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 129 130
No,Kosakato lihot lima
1 Mensalong ilayi lime
2 Tagul eyilsi] lima limpi^
3 Seruyung ile: limo
4 Tanjung Ladang nior lima
5 Paking ganog limoh
6 Long Lasan milo lima
7 Pimping naat lemmo
8 Tanjung Palas Tengah mlta lima
9 Maratua Bohe Silian ganda lima
10 Sukan Tengah liyat lima
11 Mara Satu banai] lima
12 Naha Aya milo lima
13 Muara Pangean nagol lima
14 Long Nawang naat lamma
15 Long Laai m ma
16 Long Lanuk balha^ yam-^
17 Semurut Darat gilah lima:
18 Batu Putih liyat lima
19 Segihan ndab lima
20 UJoh Bilang inau lima
21 Linggang Melapeh neyaw lima
22 Muyub 11 ir caraijat lima
23 Santan Tengah nai;ta lima
24 Sebelang nante lima
25 Kahala nele lima
26 Jambuk neaw lima
27 Kariangau mata lima
28 Muara Toyu sti limo
29 Tanjung Pinang dime lura
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Propinsi KaHmantM Thmr
Nomor dan Nama KKOS 131 132
No. Kosakato ludoh lurus
1 Mensalong iwoh aturil
2 Tagul oyog tulid
3 Seruyung tmpay atubus
4 Tanjung Ladang aka sir!
5 Paking niliy) law
6 Long Lasan lura pajD
7 Pimping jola telij
8 Tanjung Pal as Tengah miccu mslsmpuh
9 Maratua Bohe Silian luja tilud
10 Sukan Tengah ludah bujur
11 Mara Satu mslura'" jibw
12 Naha Aya Ismura la''o
13 Muara Pangean Rujah taRIt
14 Long Nawang jirla tallit
15 Long Laai tsplu maldag
16 Long Lanuk tsplo malgai}
17 Semurut Darat Iwah tanag
18 Batu Putih lujja bujUr
19 Segihan idu kancai]
20 Ujoh Bilang lura tuto
21 Linggang Melapeh cuh tarih
22 Muyub Ilir ludah bujur
23 Santan Tengah elo malampu
24 Sebelang pscuk bujur
25 Kahala bsluda rumpa
26 Jambuk nopus bujur
27 Kariangau miccu malempu
28 Muara Toyu tspus bujur
29 Tanjung Pinang bujur ulkatu
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Pemetam Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 133 134
No.Kosakata lutut main
1 Mensalong atur agkiyat
2 Tagul atud gumbak
3 Seruyung atud antulipa
4 Tanjung Ladang alsb rot
5 Paking luwow pufe
6 Long Lasan buko mahin
7 Pimping lop may in
8 Tanjung Palas Tengah utu maculs
9 Maratua Bohe Silian tiuut kuli
10 Sukan Tengah lintuhUt mayln
11 Mara Satu jiisp liyah
12 Naha Aya buku ma''In
13 Muara Pangean tuRUt bokuRi
14 Long Nawang lop may in
15 Long Laai kulun y)el;i:
16 Long Lanuk lutop i)3li
17 Semurut Darat alsb nagtoya:
18 Batu Putih tutUt bamayin
19 Segihan dogkUo dolonana
20 UJoh Bilang buku^ gsliah
21 Linggang Melapeh tut busi
22 Muyub 11 ir lontut maen
23 Santan Tengah uttu macdsh
24 Sebelang lantuhut main
25 Kahala litut main
26 Jambuk ponob}) ayam
27 Kariangau uttu maccda
28 Muara Toyu bokut botor
29 Tanjung Pinang pa: usik kuman
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Prvpinsi KaUmantm Tinur
Nomor dan Name KKbS 135 136
No.Kosokata makan maiam
1 Mensalong ayakan bndom
2 Tagul aykan kiwan
3 Seruyung agkan olonom
4 Tanjung Ladang kuman dscsm
5 Paking koman malom
6 Long Lasan kuman Ubi
7 Pimping omen tawo
8 Tanjung Palas Tengah manre (mabura) wanni
9 Maratua Bohe Silian magan sag on
10 Sukan Tengah makan malam
11 Mara Satu kuman malsm
12 Naha Aya kuman Isbi
13 Muara Pangean kuman mabm
14 Long Nawang uman gahu
15 Long Laai mun madam
16 Long Lanuk mum madam
17 Semurut Darat kuman patag
18 Batu Putih makan malam
19 Segihan magan bag!
20 Ujoh Biiang kuman
21 Linggang Melapeh kuman kalapg
22 Muyub 11 ir makan malam
23 Santan Tengah manre wanni
24 Sebelang mslogoh malam
25 Kahala 9mb\ko malam
26 Jambuk man malam
27 Kariangau mandre wenni
28 Muara Toyu kuman malom
29 Tanjung Pinang kamalem mate
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 137 138
No.Kosakato mato matahari
1 Mensalong mato matonuorow
2 Tagul mats matonodaw
3 Seruyung mato mato nuodo
4 Tanjung Ladang mats mats SCO
5 Paking mstan mstanbw
6 Long Lasan mata mataro
7 Pimping mato mato to
8 Tanjung Palas Tengah mata mata oso
9 Maratua Bohe Silian mata mata slaw
10 Sukan Tengah mata matahari
11 Mara Satu mata matan''sraw
12 Naha Aya mata mata raw
13 Muara Pangean mata matassdat
14 Long Nawang mata matataw
15 Long Laai guttan guttan daw
16 Long Lanuk gstan gsltantaw
17 Semurut Darat mata: matasDo
18 Batu Putih mata mata ari
19 Segihan mripat srs)}et)e
20 Ujoh Bilang matan matando
21 Linggang Melapeh uwe uwe naw
22 Muyub Ilir mata matahary
23 Santan Tengah mata mataso
24 Sebelang mata matahari
25 Kahala mata matahari
26 Jambuk mata matsn nolo
27 Kariangau mata mataseo
28 Muara Toyu mato mato slo
29 Tanjung Pinang matey) anderaw matey
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Propinst Kottmantm TImur
Nomor dan Nama KKOS 139 140
No.Kosakata mati merah
1 Mensalong matoy aliya
2 Tagul matay liya
3 Seruyung matoy alagay
4 Tanjung Ladang mats sia
5 Paking kafoh magan
6 Long Lasan mate bala
7 Pimping mats vela
8 Tanjung Pal as Tengah mate macallah
9 Maratua Bohe Silian matay keyat
10 Sukan Tengah mati habag
11 Mara Satu matay belah
12 Naha Aya mate bala
13 Muara Pangean matay daRIg
14 Long Nawang matay bala
15 Long Laai alwas masak
16 Long Lanuk alwos maslk
17 Semurut Darat matay bara
18 Batu Putih mati mira
19 Segihan mati abag
20 UJoh Bilang mats bala
21 Linggang Melapeh mate bohag
22 Muyub II ir maty habag
23 Santan Tengah mata mac ala
24 Sebelang modar habag
25 Kahala mati abag
26 Jambuk mate mea
27 Kariangau mate macela
28 Muara Toyu mate meya
29 Tanjung Pinang meya ha:yE
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PemetoM Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 141 142
No.Kosakata mereka minum
1 Mensalong ib aginum
2 Tagul ib j]inum
3 Seruyung ilo ayinum
4 Tanjung Ladang ids irup
5 Paking a bo
6 Long Lasan hob "du
7 Pimping e:o nssop
8 Tanjung Palas Tengah Idi mansi) mlni^
9 Maratua Bohe Silian sigam ginUm
10 Sukan Tengah ina minum
11 Mara Satu kla"'u dow
12 Naha Aya hoi kuman kata
13 Muara Pangean sida girup
14 Long Nawang idah nissp
15 Long Laai seklaw mek
16 Long Lanuk sskaw m^k
17 Semurut Darat sagobn inssp
18 Batu Putih abisiya minUm
19 Segihan dswee gombe
20 UJoh Bilang polo duwi
21 Linggang Melapeh are muru
22 Muyub 11 ir sida minum
23 Santan Tengah - minug
24 Sebelang sida nsgo
25 Kahala sianuniya minum
26 Jambuk dero minum
,27 Kariangau yamanei) minug
28 Muara Toyu dsro misop
29 Tanjung Pinang i}inum wawa
1^
Propfns! Kattmantan Ttmur
Nomor dan Nama KKOS 143 144
No.Kosokata mulut muntah
1 Mensalong kabag ampaluwa
2 Tagul kabai} garuwak
3 Seruyung kabai) aga luwa
4 Tanjung Ladang tai] ))Uta
5 Paking fa nuta
6 Long Lasan ba nuta
7 Pimping pa nota
8 Tanjung Palas Tengah timu talluwa
9 Maratua Bohe Silian gowa yutta
10 Sukan Tengah muntl^ muwah
11 Mara Satu bah nutah
12 Naha Aya b'a nuta
13 Muara Pangean baba gutah
14 Long Nawang pa mua
15 Long Laai gDwa tuu
16 Long Lanuk masuj) tu
17 Semurut Darat ba nUta
18 Batu Putih sugUt muta
19 Segihan cagkam luta
20 Ujoh Bilang ba nuta
21 Linggang Melapeh Dncof) nota
22 Muyub Hit su^ut mutah
23 Santan Tengah timu taluwah
24 Sebelang SUQUt mutah
25 Kahala sugut jaluwa
26 Jambuk mdot nuta
27 Kariangau bawa talluwa
28 Muara Toyu bowa nuta
29 Tanjung Pinang anduwa garan
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Pmetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 145 146
No.Kosakata nama napas
1 Mensalong iijgalan pinawo
2 Tagul ii}galan napos
3 Seruyung ii}alan sikab
4 Tanjung Ladang j}adan niyat
5 Paking goran enjot
6 Long Lasan aran haga
7 Pimping gadeg laset
8 Tanjung Palas Tengah as3i) nappasa
9 Maratua Bohe Silian 3:n napas
10 Sukan Tengah garan hinak
11 Mara Satu haram haga
12 Naha Aya aran hagan
13 Muara Pangean ada napas
14 Long Nawang i}adan lasat
15 Long Laai galen gasgan
16 Long Lanuk gslan kassagan
17 Semurut Darat ijaran nasag
18 Batu Putih nama napas
19 Segihan janag ambagan
20 UJoh Bilang aran hagan
21 Linggang Melapeh nama asag
22 Muyub 11 ir nama napas
23 Santan Tengah asag nawa
24 Sebelang nama napas
25 Kahala nama napas
26 Jambuk nday asag
27 Kariangau asag nawa
28 Muara Toyu caran cesog
29 Tanjung Pinang maheyuk ibwak
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Proptnst Kallmmtan Tlmur
Nomor dan Nama KKOS 147 148
No.Kosakata nyanyi orang
1 Mensalong manani lilun
2 Tagul bsdinda^ ulun
3 Seruyung agialiday Ulun
4 Tanjung Ladang nani un
5 Paking ^slsdu a
6 Long Lasan jjsndo liUn
7 Pimping QsntD kaloneg
8 Tanjung Palas Tengah makksloj) tawu
9 Maratua Bohe Silian nan! aa
10 Sukan Tengah nani urai)
11 Mara Satu nani dun
12 Naha Aya nani dUn
13 Muara Pangean bsdindli) dUn
14 Long Nawang nani ddu
15 Long Laai jiyek tahhun
16 Long Lanuk waigsLi Ion
17 Semurut Darat kadoQ dan
18 Batu Putlh banani urag
19 Seglhan nsmbag wag
20 Ujoh Bilang palkan kalunan
21 Linggang Melapeh niga utu^
22 Muyub lllr bsnani ui'ag
23 San tan Tengah makabi) taw
24 Sebelang naiii (ba urag
25 Kahala gagahkan urag
26 Jambuk tiija dun
27 Karlangau makkeloQ tau
28 Muara Toyu lagu dun
29 Tanjung Pinang lilun malaig
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 149 150
No.Kosakata ponos panjang
I Mensalong alasu ma:war
2 Tagul lasu buwat
3 Seruyung alasu abuwat
4 Tanjung Ladang mslow kaday
5 Paking moUw aru
6 Long Lasan panah aru
7 Pimping fana dadu
8 Tanjung Palas Tengah mspola malampe
9 Maratua Bohe Silian panas taha
10 Sukan Tengah panas panjag
11 Mara Satu panah arif
12 Naha Aya panah aru
13 Muara Pangean panas Randu
14 Long Nawang panah dadu
15 Long Laai slsu genjog
16 Long Lanuk nas ja
17 Semurut Darat panas bawan
18 Batu Putih panas panjag
19 Segihan panas dowo
20 UJoh Bilang asu aru
21 Linggang Melapeh psrar) mo
22 Muyub Ilir panas panjag
23 Santan Tengah mapalah malamps
24 Sebelang msrai) panjag
25 Kahala marag panjag
26 Jambuk paraky mbo
27 Kariangau mapella malamps
28 Muara Toyu ayog anjag
29 Tanjung Pinang ambaw caragan
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Propinsi Kalimantan Timur
Nomor dan Nama KKbS 151 152
No.Kosokata posir pegong
1 Mensalong ahis taggoyo
2 Tagul agis ogat
3 Seruyung agis togoyon
4 Tanjung Ladang bada imat
5 Paklng nayt madon
6 Long Lasan ahit man
7 Pimping aik men
8 Tanjung Palas Tengah kssi katanig
9 Maratua Bohe Silian gusi^ gantan
10 Sukan Tengah karsik pigkut
11 Mara Satu 3t nagag
12 Naha Aya nalt gari
13 Muara Pangean pasir gaman
14 Long Nawang ahit agkag
15 Long Laai anay kam
16 Long Lanuk anay del
17 Semurut Darat nahas tantaguh
18 Batu Putih parrasit gaman
19 Segihan wad! nakal
20 UJoh Bilang hit kam
21 Linggang Melapeh pasi:r agkat
22 Muyub 11 ir karsi jawat
23 Santan Tengah kasi makatenih
24 Sebelang karsik jawat
25 Kahala karsi jawat
26 Jambuk jons gari
27 Kariangau kessi kateni
28 Muara Toyu jone gop
29 Tanjung Pinang nabintii) i;ws
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PemetMH Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 153 154
No.Kosokata pendek peras
1 Mensalong rlwl pa:hin
2 Tagul jiwa milas
3 Seruyung adiwi pisak
4 Tanjung Ladang ksmu mag
5 Paking ifu golebin
6 Long Lasan balk mandat
7 Pimping bo:3t mamo
8 Tanjung Palas Tengah mapDnco pacca
9 Maratua Bohe Silian pondok miyUt
10 Sukan Tengah handap parah
11 Mara Satu bilk daC
12 Naha Aya bai^iak madat
13 Muara Pangean pando masit
14 Long Nawang buat nakula
15 Long Laai gawwi genlay
16 Long Lanuk gawl eglay
17 Semurut Darat dlwa ramsh
18 Batu Putih pandak parra
19 Seglhan candak maras
20 UJoh Bllang bilk galupah
21 Linggang Melapeh ido mikah
22 Muyub 11 ir panda parah
23 Santan Tengah maponco mapara
24 Sebelang panda parah
25 Kahala Denda dik\cit
26 Jambuk jodak moyak
27 Kariangau maponco oera
28 Vluara Toyu ido piya
29 Tanjung Plnang nakaromos wawsyani
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Propiasi Ka^mtan Thmr
Nomor dan Nama KKbS 155 156
No.Kosokata perempuon peput
1 Mensalong duwandu tina:y
2 Tagul dsnandu tinay
3 Seruyung danu tinay
4 Tanjung Ladang dscur batok
5 Paking oroh luwag
6 Long Lasan rah butit
7 Pimping lettu bato
8 Tanjung Palas Tengah makUnray babuwa
9 Maratua Bohe Slllan dsnda bottag
10 Sukan Tengah bin! bini parut
11 Mara Satu ra^uh butit
12 Naha Aya oroh butit
13 Muara Pangean dodUR butit
14 Long Nawang lotD batok
15 Long Laal madak soh
16 Long Lanuk modoh soh
17 Semurut Darat daiduhon bituka:
18 Batu Putih blnibini parrUt
19 Segihan wad an wotog
20 Ujoh Bllang doh butit
21 Llnggang Melapeh wawe nai
22 Muyub lllr bini porut
23 Santan Tengah makunreg babuwah
24 Sebelang bini porut
25 Kahala urag bini porut
26 Jambuk baw8 butiD)
27 Kariangau makundrae wottag
28 Muara Toyu bawe buti^
29 Tanjung Pinang wuntug ipikir
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 157 158
No.Kosakota pikir pohon
1 Mensalong huwag pam
2 Tagul bspikir upun
3 Seruyung pikil pun
4 Tanjung Ladang gorima lawa
5 Paking pslulup puun
6 Long Lasan pskimst puun
7 Pimping ksmot puag
8 Tanjung Paias Tengah pikiri batag
9 Maratua Bohe Silian mikll pDDn
10 Sukan Tengah pikIr pUhUn
11 Mara Satu miker batag
12 Naha Aya blulUp puun
13 Muara Pangean pikIr pu
14 Long Nawang ijimst puun
15 Long Laai gensai) purun
16 Long Lanuk patmiw^k puun
17 Semurut Darat gloat po:3n
18 Batu Putih bapikir puwUn
19 Segihan pikIr wet
20 UJoh Biiang puun
21 Linggang Melapeh Jana lagan
22 Muyub 11 ir pikir puhun
23 Santan Tengah pikiri pag
24 Sebelang pikir (bap puhun
25 Kahala entonog pohon
26 Jambuk mikir pun
27 Kariangau pikiri poko
28 Muara Toyu kanano londu
29 Tanjung Pinang pa:Ug na tetsk
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Ptopinsi Kalimontm Thnur
Nomor dan Nama KKbS 159 160
No.Kosokota potong punggung
1 Mensalong kotDban awak
2 Tagul mukad limbawa
3 Seruyung kobon nakuli^
4 Tanjung Ladang kstob katad
5 Paking gotop panu
6 Long Lasan munai] puunlaai)
7 Pimping mutei) aray)
8 Tanjung Palas Tengah pab konro
9 Maratua Bohe Silian kattab bukUt
10 Sukan Tengah tatak puggUg
11 Mara Satu mutun blikat
12 Naha Aya nja''a»)
13 Muara Pangean ijarat tulai] baru
14 Long Nawang nsmutun Jala liip
15 Long Laai till gukok
16 Long Lanuk intd wuneg
17 Semurut Darat tak waa:
18 Batu Putih tattak puggUi)
19 Segihan nugah bahu
20 Ujoh Bilang muna^ tulai) hap!
21 Linggang Melapeh mote bogkeg
22 Muyub Ilir pato paggaj)
23 Santan Tengah magars laka
24 Sebelang potak poijgoif)
25 Kahala tatak tegko
26 Jambuk matak paggag
27 Kariangau reta pogko
28 Muara Toyu toto kalutu
29 Tanjung Pinang kaway puhst
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Pemefaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 161 162
No Kosakota pusar putih
1 Mensalong buray apulak
2 Tagul pusod pulag
3 Seruyung pusod apulak
4 Tanjung Ladang fuod buda
5 Paking puwet sarow
6 Long Lasan puhon puti
7 Pimping bosst vutih
8 Tanjung Palas Tengah posi puts
9 Maratua Bohe Silian ponsot pote
10 Sukan Tengah pusat putih
11 Mara Satu puwuhsn putih
12 Naha Aya puhdN <J>UTI
13 Muara Pangean pusot puti
14 Long Nawang pusot putI
15 Long Laai )umbll^ masleyat
16 Long Lanuk gabU maslid
17 Semurut Darat pusad pUte
18 Batu Putih pusat putik
19 Segihan Udah putih
20 UJoh Bilang uyut puti
21 Linggang Meiapeh capuru DUti
22 Muyub llir pusaran putih
23 San tan Tengah pusi a putih
24 Sebelang }usat putih
25 Kahala pusi^ putih
26 ,Jambuk pus 3^ }ura
27 Kariangau posi 1mapute
28 Muara Toyu )user }ura
29 nTanjung Pinang mahilak wulu
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Pro^nst KMnantan Thnur
Nomor dan Nama KKbS 163 164
No.Kosakata rombut rumput
1 Mensalong abuk tutu:
2 Tagul abuk rumput
3 Seruyung abuk sanit
4 Tanjung Ladang spuk udu
5 Paking ifuk uru
6 Long Lasan bok uro
7 Pimping po aak
8 Tanjung Palas Tengah gamma aru
9 Maratua Bohe Silian buun lumpUt
10 Sukan Tengah rambUt rumpUt
11 Mara Satu bawa urawu
12 Naha Aya abak urU
13 Muara Pangean bu rumpUt
14 Long Nawang pu udu
15 Long Laai wo;k law
16 Long Lanuk uwak aw
17 Semurut Darat bob: uro:
18 Batu Putih rambUt rumpUt
19 Segihan rambUt sukat
20 UJoh Bilang buk uro
21 Linggang Melapeh alaw uru
22 Muyub Ilir rambut rumput
23 Santan Tengah gamma aroW
24 Sebelang rambut rumput
25 Kahala rambut rumput
26 Jambuk bale likut
27 Kariangau gemme senni
28 Vluara Toyu jalo bikut
29 Tanjung Pinang rikut isa
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Pemetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 165 166
No.Kosakata satu soya
1 Mensalong dondo aw
2 Tagul sdlimpu^ daks
3 Seruyung sa dakon
4 Tanjung Ladang SCO Uwi
5 Paking ji ho
6 Long Lasan nji aku
7 Pimping CO aRI
8 Tanjung Pal as Tengah ssdl ya
9 Maratua Bohe Silian ddmbigi aku
10 Sukan Tengah satu aku (liUn)
11 Mara Satu ji ka^u
12 Naha Aya snji ako




15 Long Laai ci: kuy
16 Long Lanuk li kuy
17 Semurut Darat na:ay ako:
18 Batu Putih sabutig aku
19 Segihan siji aku
20 U joh Bilang ji akuy
21 Linggang Melapeh bue aku
22 Muyub Ilir ssbutig aku
23 Santan Tengah ssddi iyak
24 Sebelang J'abutig aku
25 Kahala satu aku
26 Jambuk eray ap
27 Kariangau saddi iya
28 Muara Toyu eray aku
29 Tanjung Pinang aku kalskep
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Pr^ns/ Kattmontm Ttmur
Nomor dan Nama KKOS 167 168
No.Kosakato sayop sedikit
1 Mensalong alar kayti
2 Tagul alad ma tik
3 Seruyung alad keti
4 Tanjung Ladang ilad sisut
5 Paking ilat icit
6 Long Lasan kapit tiuk
7 Pimping kavik ksrisk
8 Tanjung Palas Tengah pami cede
9 Maratua Bohe Silian kspet dokkidt
10 Sukan Tengah halar sadikit
11 Mara Satu kapit ki:wa
12 Naha Aya kapit kiu
13 Muara Pangean kapit komani
14 Long Nawang kapit kodiut
15 Long Laai pit codit
16 Long Lanuk pit tscok
17 Semurut Darat kapit oijkomotok
18 Batu Putih kapay annik
19 Segihan sswiwi sstiti
20 Ujoh Bilang kapit uk
21 Linggang Melapeh kslikiw kslit
22 Muyub 11 ir sayap dikit
23 Santan Tengah panni csdds
24 Sebelang sayap sodikit
25 Kahala seyap deket
26 Jambuk dar ksksdl
27 Kariangau panne cidde
28 Muara Toyu olar ti
29 Tanjung Pinang hens usit hipit
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Pemetaan Bafiasa
Nomor dan Nama KKOS 169 170
No.Kosakata sempit semua
1 Mensaiong apisok kawi
2 Tagul kasip gogayi
3 Seruyung apuput sajiyo
4 Tanjung Ladang fsri omuj)
5 Paking milet karan
6 Long Lasan hilst moj)
7 Pimping mog
8 Tanjung Pal as Tengah malipl yamanog
9 Maratua Bohe Silian sigpit kamemon
10 Sukan Tengah sampit samuwa
11 Mara Satu kosst ka.-wah
12 Naha Aya hilst omina
13 Muara Pangean pisU misa misa
14 Long Nawang sildt tusmi^
15 Long Laai so3g bu:bsk
16 Long Lanuk dat bubeh
17 Semurut Darat silot muta;a
18 Batu Putih simmak kaparayis
19 Segihan supok kabeh
20 UJoh Bilang limna
21 Linggang Melapeh ssmpit day
22 Muyub 11 ir halus ssgala
23 Santan Tengah mal:ka yamans
24 Sebelang sssak sdgala
25 Kahala sosak gsla:na
26 Jambuk ssmpit ssgala
27 Kariangau mecuhe yamaneg
28 Muara Toyu solot habis
29 Tanjung Pinang sogala ka anderaw
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PrepM KaUnantm Timur
Nomor dan Name KKOS 171 172
No.Kosokato siang siopa
1 Mensalong tagaorow atuhino
2 Tagul madsw sigina
3 Seruyung ocIdw atu
4 Tanjung Ladang macai] ide
5 Paking low ahey
6 Long Lasan torow hi
7 Pimping boneto i:
8 Tanjung Palas Tengah esso nayga
9 Maratua Bohe Silian alow say
10 Sukan Tengah siyaj) siyapa
11 Mara Satu rawni hayi
12 Naha Aya taraw hinan
13 Muara Pangean madaw sinne
14 Long Nawang nataw ahs
15 Long Laai madaw he:e
16 Long Lanuk salh hs
17 Semurut Darat talag ansl
18 Batu Putih siyag siyapa
19 Segihan awan sopo
20 UJoh Bilang gado hi
21 Linggang Melapeh kanei) una
22 Muyub Hit siai} sapa
23 Santan Tengah ajah igah
24 Sebelang beleg sapa
25 Kahala siyag sapa
26 Jambuk jalo nse
27 Kariangau tajoaso niga
28 Muara Toyu lo iss
29 Tanjung Pinang ya aws deragan
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Pemetoan Bahasa
Nomor dan Nama KKbS 173 174
No.Kosokato suQtni sungai
1 Mensalong ansawD siyai)
2 Tagul idslaki si^oy
3 Seruyung ugkuyon kinayo
4 Tanjung Ladang awan apa
5 Paking ley uijoy
6 Long Lasan hawa laki hi^ay
7 Pimping laRie soge
8 Tanjung Palas Tengah lakkay sab
9 Maratua Bohe Silian hslah sowai)
10 Sukan Tengah laki su^ay
11 Mara Satu hawam huwi
12 Naha Aya ha^an hi^e
13 Muara Pangean bana sugay
14 Long Nawang laki sugay
15 Long Laai S3gu:n guy
16 Long Lanuk msgkay guy
17 Semurut Darat bana: sagay
18 Batu Putih laki sugay
19 Segihan bojo kali
20 UJoh Bilang hawan hugey
21 Linggang Melapeh wana siD3ay
22 Muyub 11 ir laky sinjay
23 Santan Tengah laksg sato
24 Sebelang laki sugay
25 Kahala bolaki luwah
26 Jambuk bana si^e
27 Kariangau lakkai salo
28 Muara Toyu SOl] lowo
29 Tanjung Pinang ksmbatai] ta:o
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Propins! Kalimantan Thnur
Nomor dan Nama KKOS 175 176
No.Kosakata tahu tahun
I Mensalong akalati bayam
2 Tagul panday tahun
3 Seruyung apanay musim
4 Tanjung Ladang kali lak
5 Paking dorok luman
6 Long Lasan njam luman
7 Pimping tesen omen
8 Tanjung Palas Tengah naysoi) tawug
9 Maratua Bohe Silian - tahUn
10 Sukan Tengah tahu tahun
11 Mara Satu taw luman
12 Naha Aya tuto luman
13 Muara Pangean tahu tahUn
14 Long Nawang tisan uman
15 Long Laai In taon
16 Long Lanuk teg taun
17 Semurut Darat ta:aw taon
18 Batu Putih tawu tahUn
19 Segihan tahu tahun
20 Ujoh Bilang jam
21 Linggang Melapeh toga tautg
22 Muyub 11 ir taw tahun
23 Santan Tengah naisagi tahun
24 Sebelang tahu tahun
25 Kahala tahu tahun
26 Jambuk tau taun
27 Kariangau isseg taun
28 Muara Toyu tau taun
29 Tanjung Pinang ta:un kumat
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Pemetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 177 178
No Kosakata tojom takut
1 Mensalong atahu ala;
2 Tagu! ladsm ala
3 Seruyung atagu agkala
4 Tanjung Ladang tadom tot
5 Paklng nait fuut
6 Long Lasan torn takUt
7 Pimping mstsm taRek
8 Tanjung Pal as Tengah matarsi) matawu
9 Maratua Bohe Silian tabm tinaw
10 Sukan Tengah landap takut
11 Mara Satu nist taku
12 Naha Aya nast takUt
13 Muara Pangean tajam Rakat
14 Long Nawang Isrip takut
15 Long Laai mslin kut
16 Long Lanuk mslin kut
17 Semurut Darat tsgah takot
18 Batu Putih masuk takUt
19 Segihan ahdop wodi
20 UJoh Bilang naat
21 Linggang Meiapeh masuk bihi^
22 Muyub 11 ir maso takut
23 Santan Tengah mattarig mi taw
24 Sebelang masok takut
25 Kahala maso takut
26 .lambuk masuk takut
27 Kariangau imatarag ]matawu
28 Muara Toyu takey takut
29 nPanjung Pinang itakut 1tadi
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Proptnsf Kalimantan TTmur
Nomor dan Nama KKOS 179 180
No.(osakata tali tanoh
1 VIensalong tali tana
2 Tagul tabid tanah
3 Seruyung dukug tana
4 Tanjung Ladang ayan tana
5 Paking talih tano
6 ..ong Lasan tals tana
7 Pimping tali tane
8 Tanjung Palas Tengah tUu tanah
9 Maratua Bohe Silian eijkDt tanak
10 Sukan Tengah tali tanah
11 Mara Satu nibn tanah
12 Naha Aya tale tana
13 Muara Pangean tali tana
14 Long Nawang bskah tana
15 Long Laai kslay tane
16 Long Lanuk talay tna
17 Semurut Darat tali: tana
18 Batu Putih tali tana
19 Segihan tali lamah
20 Ujoh Bilang tale tana
21 Linggang Melapeh tali: tana:
22 Muyub Hit tali tanah
23 Santan Tengah tulo tana
24 Sebelang tali tanah
25 Kahala tali tanah
26 Jambuk tali tana
27 Kariangau tulu tana
28 Muara Toyu tali tana
29 Tanjung Pinang tane tayan
182
Penetaan Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 181 182
No.Kosakato tongan tank
1 Mensalong bijon amananat
2 Tagul ugun smbinit
3 Seruyung tanilu buniton
4 Tanjung Ladang ticu inat
5 Paking kusu msjat
6 Long Lasan usu msnjat
7 Pimping uju menek
8 Tanjung Palas Tengah jarl ruwl
9 Maratua Bohe Silian tagan gahellak
10 Sukan Tengah tagan tarlk
11 Mara Satu usuh hsn
12 Naha Aya usu manjat
13 Muara Pangean taga tarlk
14 Long Nawang ujo msnat
15 Long Laai guy hil
16 Long Lanuk guy hel
17 Semurut Darat tin 3 ksdsg
18 Batu Putih tagan tarl
19 Segihan tagan mbatsh
20 UJoh Bilang usu mihil
21 Linggang Melapeh aga msgut
22 Muyub 11 if tagan tare
23 Santan Tengah jari gstsg
24 Sebelang tagan tarek
25 Kahala tagan bata
26 Jambuk kami matdk
27 Kariangau lima ruwe
28 Muara Toyu tagan durut
29 Tanjung Pinang na ri^gut kapan
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nvpfnsl Kalimantan Timur
Nomor dan Nama KKOS 183 184
No.Kosakata tebol telinga
1 Mensalong akapal tallgo
2 Tagul kapal taliga
3 Seruyung akapal taligo
4 Tanjung Ladang kafal lalid
5 Paking mokspan tunig
6 Long Lasan kapan taliga
7 Pimping kafen telago
8 Tanjung Palas Tengah mawumpa dacdlg
9 Maratua Bohe Silian kapal taliga
10 Sukan Tengah tabal taliga
11 Mara Satu kapan tliga
12 Naha Aya kapan tliga
13 Muara Pangean tabal taliga
14 Long Nawang kapan taliga
15 Long Laai mar) gUbal
16 Long Lanuk mag gabal
17 Semurut Darat tabal tolak
18 Batu Putih tabbal taliga
19 Segihan kandal kupig
20 UJoh Bilang ka:paal apag
21 Linggang Melapeh kapar neneg
22 Muyub Ilir tabal taliga
23 Santan Tengah ma:umpa dacdili
24 Sebelang tabal kaliga
25 Kahala tabal taliga
26 Jambuk kapal kliga
27 Kariangau maumpe ducela
28 Muara Toyu kapal taligo
29 Tanjung Pinang silu teluy
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Panetom Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 185 186
No Kosokata telup terbang
1 Mensalong talu a^ayag
2 Tagul talu ontulud
3 Seruyung talu ansiyim
4 Tanjung Ladang torur tulud
5 Paking tolu nsrobig
6 Long Lasan tebh manday
7 Pimping tsb ma dag
8 Tanjung Palas Tengah ittolo lutu
9 Maratua Bohe Silian intolb lomeyag
10 Sukan Tengah hintalu tarabag
11 Mara Satu t3la**'uh mandag
12 Naha Aya toloh mande^ag
13 Muara Pangean tolUr tomuRUt
14 Long Nawang tib madag
15 Long Laai kolo: moleg
16 Long Lanuk kolok msleg
17 Semurut Darat bunag tolak
18 Batu Putih tallUr tarabbag
19 Segihan ondo^ mibor
20 UJoh Bilang tsloh madag
21 Linggang Melapeh — —
22 Muyub 11 ir tigu torbag
23 Santan Tengah i:telok utto
24 Sebelang tigu torbag
25 Kahala tigu tsrbag
26 .Jambuk toll tompu
27 Kariangau tello iuttu
28 Muara Toyu itduy 1montilig
29 'Fanjung Pinang somidiy cakihi
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Prapliisl KaHmantm Ttmur
Nomor dan Nama KKOS 187 188
No.Kosakata tertawa tetek
1 Mensalong akakurit titi
2 Tagul ogkadak titi
3 Seruyung agadak titi
4 Tanjung Ladang riru iti
5 Faking moi) atah
6 Long Lasan kihsg uso
7 Pimping jere iti
8 Tanjung Pal as Tengah mscawa susu
9 Maratua Bohe Silian tlttowa duduk
10 Sukan Tengah tatawa susu
11 Mara Satu kihi ^ ah tuha^u
12 Naha Aya kihi^sj) taha
13 Muara Pangean kstawa susu
14 Long Nawang pstawa iti
15 Long Laai b gl
16 Long Lanuk lok gl
17 Semurut Darat totawa: dUdU
18 Batu Putih tatawa susu
19 Segihan gguyu susu
20 UJoh Bilang kssih mo
21 Linggang Melapeh taga tasa
22 Muyub Ilir kotawa soso
23 Santan Tengah macawa susu
24 Sebelang tatawa tetek
25 Kahala tawa soso
26 Jambuk kaka susu
27 Kariangau macawa susu
28 Muara Toyu takoka tsts
29 Tanjung Pinang luru halaw
186
Pemetwm Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 189 190
No.Kosakata tidak tidur
1 Mensalong ika dIoj)
2 Tagul tiys malsi)
3 Seniyung ondo clog
4 Tanjung Ladang na rudap
5 Paking noha turuy
6 Long Lasan am tiroh
7 Pimping tasY) lutu
8 Tanjung Pal as Tengah de matindro
9 Maratua Bohe Silian smbal tuli
10 Sukan Tengah kada gurij)
11 Mara Satu pun sira^u
12 Naha Aya am tiroh
13 Muara Pangean kila tsyidi
14 Long Nawang naun lunto
15 Long Laai sntay du
16 Long Lanuk ntay dU
17 Semurut Darat ta: dam
18 Batu Putih indada tIdUr
19 Segihan ora tupu
20 UJoh Bilang jan tudu
21 Linggang Melapeh kahe tiro
22 Muyub Ilir mandi tidur
23 Santan Tengah ols: mattiro
24 Sebelang irhuk muta: (mis
25 Kahala nads tidur
26 Jambuk beyaw tiruy
27 Kariangau de matindro
28 Muara Toyu belo turuy
29 Tanjung Pinang mandere telu
187
Propinsi Kalimantan TImur
Nomor dan Nama KKOS m 192
No.Kosakata tiga tikam (mc)
1 Mensalong talu DIlDbok
2 Tagul talimpu^ gajuk
3 Seruyung talu tobokon
4 Tanjung Ladang tslu napak
5 Paking toluh masak
6 Long Lasan tab nabak
7 Pimping tab mancam
8 Tanjung Palas Tengah talu gaja»)
9 Maratua Bohe Slllan tellu nuksuk
10 Sukan Tengah tiga suduk
11 Mara Satu tala^u tabak
12 Naha Aya tab tabak
13 Muara Pangean talu gajU
14 Long Nawang talu maca
15 Long Laai kalaw wek
16 Long Lanuk kalaw toh
17 Semurul Darat tab tabak(neb
18 Batu Putih tiga maijajuk
19 Segihan talu njajah
20 Ujoh Bllang tab
21 Linggang Melapeh talu masa
22 Muyub 11 ir tiga nado
23 Santan Tengah talU nagajag
24 Sebelang talu sadok
25 Kahala tiga tojo
26 Jambuk talu nadak
27 Kariangau tellu igajag
28 Muara Toyu tolu nowo
29 Tanjung Plnang nswek mariris
188
Pemetam Bahastt
Nomor dan Nama KKOS 193 194
No.Kosakoto tipis tiup
1 Mensalong anipis anampuy
2 Tagul nipis mujuk
3 Seruyung anipis sampuyon
4 Tanjung Ladang lifi iyup
5 Paking suwik nofu
6 Long Lasan nipeh put
7 Pimping nsfe pek
8 Tanjung Palas Tengah manlpi wari^
9 Maratua Bohe Silian tipis niyup
10 Sukan Tengah nipis tiyup
11 Mara Satu sipih pahon
12 Naha Aya nipeh poh
13 Muara Pangean tipis ti^up
14 Long Nawang nips put
15 Long Laai pis jup
16 Long Lanuk pis jup
17 Semurut Darat nIpIs pUhad
18 Batu Putih nippis maniyup
19 Segihan tipis nsbul
20 Ujoh Bilang nipi mahaal
21 Linggang Melapeh kipi mujub
22 Muyub 11 ir tipis tiup
23 Santan Tengah manipi nassppin)
24 Sebelang tipis tiyup
25 Kahala nipis tiup
26 Jambuk lipis nniup
27 Kariangau manipi beritt)
28 Muara Toyu lipis si up
29 Tanjung Pinang nasiwuy tuyksh
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Propinsi Kanmontm Timur
Nomor dan Nama KKOS 195 196
No.Kosakata tongkat tUQ
1 Mensalong susukur atuwo
2 Tagul tu^at tUD
3 Seruyung sukud atuwo
4 Tanjung Ladang rukud tara
5 Paking utag tokan
6 Long Lasan tsksn mukun
7 Pimping sskok muRag
8 Tanjung Palas Tengah tskkdg matowa
9 Maratua Bohe Silian soha toa
10 Sukan Tengah tUgkat tuha
11 Mara Satu ti^kat mukuh
12 Naha Aya ute^ag muku
13 Muara Pangean tugkat tu^'a
14 Long Nawang atag mukun
15 Long Laai tog maja
16 Long Lanuk tohkol naja
17 Semurut Darat sbkad tD:ha
18 Batu Putih tugkat tuwa
19 Segihan tsksn tUWD
20 Ujoh Bilang jehs muku
21 Linggang Melapeh ti^kat palagak
22 Muyub 11 if tugkat tuha
23 Santan Tengah tsksg macuwa
24 Sebelang tugkat tuha
25 Kahala togkat tuha:
26 Jambuk tugkat tuha
27 Kariangau patto matowa
28 Muara Toyu tugkot tuwo
29 Tanjung Pinang matu eh ta:ulag
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Pemetam Bahasa
Nomor dan Nama KKOS 197 198
No.Kosokata tulang tumpul
1 Mensalong tulai} aDgabl
2 Tagul tulai) ogabl
3 Seruyung tulai) agald
4 Tanjung Ladang tulai} moDadd
5 Paking tda^ lun
6 Long Lasan tulay kasom
7 Pimping tolag kajs
8 Tanjung Palas Tengah kabuttu makUnru
9 Maratua Bohe Silian tawlai] tampal
10 Sukan Tengah tulag tumpul
11 Mara Satu tula^ kassn
12 Naha Aya tiie^ai) gason
13 Muara Pangean tidsg majUl
14 Long Nawang tuIai) gajon
15 Long Laai tslai) ke:ok
16 Long Lanuk tolef) ksok
17 Semurut Darat towlay) tatsgsh
18 Batu Putih tulla^ tumpUl
19 Segihan bdUg gablUk
20 Ujoh Bilang tulaa^ pugak
21 Linggang Melapeh lah kacar
22 Muyub Ilir tulai) tompd
23 Santan Tengah kabutuh makurah
24 Sebeiang tulai) tompal
25 Kahaia tday tompd
26 Jambuk tulag mantd
27 Kariangau buku makundru
28 Muara Toyu tday galer
29 Tanjung Pinang bHatal snipe
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Propins! Kalimantan Ttmur
Nomor dan Nama KKOS 199 200
No.Kosakata ular usus
1 Mensalong kukuwo bintuka
2 Tagul msndulsn tinay
3 Seruyung nipo tinay
4 Tanjung Ladang mdnifs tinay
5 Paking say tain
6 Long Lasan njipa batuka
7 Pimping dst tanay
8 Tanjung Palas Tengah ula parru
9 Maratua Bohe Silian sowa tinayih
10 Sukan Tengah ular paparutan
11 Mara Satu nipa usus
12 Naha Aya nipa tanal
13 Muara Pangean nipa usus
14 Long Nawang oncui} ulay tanai
15 Long Laai po taklg
16 Long Lanuk takaen
17 Semurut Darat pantok tintig
18 Batu Putih taddUg paparutan
19 Segihan ula usus
20 Ujoh Bilang nipa batukan
21 Linggang Melapeh nipa tarai
22 Muyub 11 ir tadog ucus
23 Santan Tengah Ula perru
24 Sebelang tadog ligka paru
25 Kahala tadog parutan
26 Jambuk nipa santhug
27 Kariangau ulo usus
28 Muara Toyu nipo usus
29 Tanjung Pinang sanari
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Nama Bahasa menurut Pengakuan Penduduk
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0 awu 0 habu
0 AWtC Q habti^
e hawu A booUI
© kaw A bondd





























Latnpiran 4: Pefa Bahasa (15 Kasakata Oasor)
KALIMANTAN TIMUR
mnBMpAT
o pok 0 Apat limply






























































































Lampiran 4: Peta Bdwsa (13 KosakataDeBar)
KALIMANTAN TIMUR
067)SAy.4P
0 ilai 0 sayap
0 Sod 0 scyap
e a) ad 0 pannf'
0 alar panne












Lampiran 4: Peta Bahasa (iS Kosdtata Oasv)
KALIMANTAN TIMUR
<m TELUK )
O tigu m tii
0 ifli lalu
e utla n laiu'
0 tdiur tatlUr
0 tsilliR hiauduk
(D tanr S \dij
e taloh kala
0 ial:ih ID kolok




























HASIL PERHITUNG AN DIALEKTOMETRI
MENURUT GUITER (1973)
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Lampiran 10: Oafftv* Jnforman dan Tenaga Per^mpul Oata
A.Kabupaten Berau
1. Desa Batu Putih
Informan
a. Nama ; Siti Nuryanti
b. Jenis kelamin : Wanita
c. Usia ; 43 tahim
d. Tempat lahir : Jepara
e. Pendidikan tertinggi ; Sekolah Kepandaian Putri
f. Pekeijaan : Ibu Rumah Tangga
g- Bekeija di : Batu Putih
h. Tinggal di desa ini sejak ; 1959
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Sering
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Banua
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Banua
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia
peijalanan


































Tinggal di desa ini sejak tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
nunah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija










Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyara^
Bah^a yang digunakan di
tempat keija




































: Maratua Bohe Silian
:  1948











4. Desa Puiou Derawon
Informan





a. Nama ; Marsuni Jaya
b. Jenis kelamin ;Pria
c. Usia : 42 tahun
d. Tempat lahir : Pulau Derawan
e. Pendidikan tertinggi : Sekolah Rakyat
(6 tahun)
£ Pekeijaan ; Kepala Desa
g- Bekeija di ; Pulau Derawan
h. Tinggal di desa ini sejak : 1950
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Sering
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Bajau
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Bajau
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia
peijalanan









Lamp^m^^^BfhsP'^crm^m dm Tenc^ Pengmpu! Data
5. Desa Sukan Tengah
Informan
a. Nama M. Bakri
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 67 tahun
d. Tempat lahir Sukan Tengah
e. Pendidikan tertinggi Fluk Shcul
f. Pekeijaan Petani
S- Beketja di Sukan Tengah
h. Tinggal di desa ini sejak 1917
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang (1 kali sebulan)
j Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banjar
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Banjar
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Banjar
tempat keija
m. Bal^a yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
petjalanan



























i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan











: Guru SMAN 1
Tanjung Redeb






















Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan








; Jarang sekali (1 kali setahun)
; Dayak Basap
; Bahasa Banua

















h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan













































Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di
perjalanan


































Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digimakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat








: Inaran Dusun Benabaru
:  1929
: Jarang (1 kali sebulan)
: Bahasa Dayak Kenyah
Badeng
: Bahasa Dayak Kenyah
Badeng
: Bahasa Dayak Kenyah
Bedeng
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Lampirm 10: Oaftar Informan dm Tenoga Pengmpu! Oata




n. Bahasa lain yang dikuasai -
Per^umpul Data
a. Nama : Drs. Baya Nyagang
b. Pekeijaan : Guru SMEAN 1
Tanjung Redeb
11. Desa Pegat Bukur
Informan
a. Nama Zainai
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 70 tahun
d. Tempat lahir Pegat Bukur
e. PencUdikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Petani
g. Bekeija di Pegat Bukur
h. Tinggal di desa ini sejak 1924
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banua
rum^
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banua dan
masyarakat Indonesia
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Banua
tempat ketja
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Banua
peijaianan
n. Bahasa lain yang dikuasai ! -
Pengumpul Data
a. Nama : Drs. Baya Nyagang
b. Pekeijaan : Guru SMEAN 1
Tanjung Redeb
12. Desa Muara Lesan
Informan



































h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
Bepergian ke luar desa
B^asa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digimakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan














Bahasa Punan dan Gaay
: Drs. Baya Nyagang
















Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijaianan


























Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijaianan



















: Guru SMPN Tanjung Redeb
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15. Desa Sunung Sori
Informon
a. Nama Pelujuk Ngau
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 68 tahun
d. Tempat lahir Long Ampung
e. PencUdikan tertinggi Sekolah Takyat (3 tahun)
f. Pekeijaan -
g- Bekeija di -
h. Tinggai di desa ini sejak 1981
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Tidak pemah
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Dayak Kenyah
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia
masyarakat
1. Bahasa yang digimakan di : -
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di : -
perjalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai : -
Pengumpul Dota
a. Nama Yothan Kalib
b. Pekerjaan Guru SMPN Tanjung Redeb
16. Deso Long Laai
Informon
a. Nama Bid Dom
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 62 tahun
d. Tempat lahir Long Laai
e. Pendidikan tertinggi Sekolah Rakyat (5 tahun)
f. Pekerjaan -
8- Bekeija di -
h. Tinggai di desa ini sejak 1932
tahun
i. Bepergian ke luar desa Jarang sekali (1 kali setahun)
2;
Lampiran 10: Ooftar Informm don Tenaga Peigumpid bate
j. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Segaai
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Segaai
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : -
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
peijalanan




B. Kota Modya Samarinda


















Tinggal di desa ini sejak tahun
Bepergian ke luar desa
















Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
peijalanan

























Tinggal di desa tni sejak tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di Bahasa Banjar
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
perjalanan







































Lampiran 10: Oaf far Informan dan Tenaga Pengumpu! Oaf a
f. Pekeijaan
g. Bekeija di
h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa



























Guru SMAN 2 Balikpapan
a. Nama Agus Rani
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 49tahun
d. Tempat lahir Hobakong
e. Pendidikan tertinggi SD
f. Pekerjaan Petani
g- Bekerja di Darat
h. Tinggal di desa ini sejak -
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali
(1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banjar
rumah
k. Bahasa yang digunakan di :: Bahasa Banjar
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banjar
tempat keija











: M. Hasan Saieh
Guru SMAN 2 Balikpapan
a. Nama Ambo
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia SOtahun
d. Tempat laliir Japi-Japi
e. Pendidikan tertinggi SD
f. Pekeijaan Nelayan
g- Bekeija di Laut
h. Tinggal di desa ini sejak -
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali
(I kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Bugis
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Bugis
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Bugis
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia
peijalanan




















h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan





































Tmggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
B^asa yang digunakan di
rumah














1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
tn. Bahasa yang digunakan di
perjalanan


























Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Baliasa yang digunakan di
peijalanan





: Bahasa Bugis Bone
: Bahasa Indonesia
Dra. Diah Martanti









Jarang (1 kali setahun)
Drs. Diah Martanti
Guru SMAN Tanjung Palas
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Lampiran 10: Oaftar Infarman den Ttnaga Fengmpuf Data
3. Deso Jelerai Selor
In^pmon:
a. Nama Baweb Njau
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 59tahun
d. Tempat iahir Desa Long Jelerai
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Pandai besi
g- Bekeija di Swasta
h. Tinggal di desa ini sejak 1960
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang (1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Dayak Makulit
nunah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Dayak Makulit
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di Bahasa Dayak Makulit
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai Bahasa Lasan
P«r^umpul Data
a. Nama Dra. Diah Martanti
b. Pekeijaan Guru SMAN Tanjung Palas
4. Desa Tanjung Palas Tengah
Informan:
a. Nama H. Datuk Hasan
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 61tahun
d. Tempat lahir Tanjimg Palas Tengah
e. Pendidikan tertinggi SMA
f. Pekeijaan Pensiunan PNS
g- Bekeija di Tanjung Palas Tengah
h. Tinggal di desa ini sejak 1933
tahun
i. Bepergian ke luar desa Jarang (I kali setahun)
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j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
i. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan













h. Tinggai di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat




Bahasa yang digunakan di
petjalanan

















Jarang (I kaU setahun)
Drs. Jubair
Guru SMEAN Tanjung Seior
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Umpiran 10: Oaftiur Informan dan Tent^ Ptngumpa! Oata






















Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan










e  Pendidikan tertinggi
f  Pekeijaan
g. Bekeija di
h. Tinggal di desa ini sejak
tahun























Jarang (1 kali setahun)
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j. Bahasa yang digunakan di
ruinah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat ketja
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan


















Jarang (1 kali sebulan)
: Bahasa Tidung
Drs. Jubair
Guru SMAN Tanjung Selor
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Lampiran 10: Oaf tar Informaa dan Tanaga Pangumfnd Oata
9. Deso Juata Laut
Informon:
a. Nama Harun
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 74 tahun
d. Tempat lahir Desa Kajuara
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Pemuka Masyarakat
£• Bekeija di Lemba Agama Islam
h. Tinggal di desa ini sejak 1920
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (1 kali sebulan)
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia dan
tempat kerja Tidung
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia dan
peijalanan Tidung














h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
; Drs. Nurdlansyah



















Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan





















h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
Drs. Jeslic
















Lampiran 10: Ooftar Informan dan Tenaga Pengumpu! Data
n.
peijalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke iuar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan

























Guru SMAN 1 Malinau
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d. Tempat lahir ; Desa Bang Biau
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan ; Petani
g- Bekeija di ; Tanjung Lapang
h. Tinggai di desa ini sejak :  1975
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (1 kali sebulan)
j Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lundaye
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
tempat keija
m Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
peijalanan




17. Desa Long Bawan
Informan:
Drs. Jeslie
Guru SMAN I Malinau
a. Nama -
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 42 tahun
d. Tempat lahir Desa Long Bawan
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di Long Bawan
h. Tinggai di desa ini sejak 19..
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lundaye
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lundaye
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lundaye
tempat keija
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Lampiran 10: Oaftar Informal) dan Tenaga Pengumpu! Data
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
peijalanan




18. Dcsa Pa Putuk
Informan:
: M. Masudie AR., B.A.
: Guru SMAN 1 Krayan
a. Nama ; Matius
b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 55 tahun
d. Tempat laliir : Desa Pa Putuk
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan : Petani
g- Bekerja di : Desa Pa Putuk
h. Tinggal di desa ini sejak ;  1939
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j- Bahasa yang digunakan di
nimah
; Bahasa Lundaye
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
peijalanan











M. Masudie AR., B.A.









h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
perjaianan




ZO. Desa Pa Upan
Informan:
; Desa Long Nuat
:SR
: Petani
: Desa Pa Raya
:  1974






M. Masudie AR., B.A.
Guru SMAN 1 Krayan
a. Nama ; Elisa
b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 47 tahun
d. Tempat lahir : Desa Pa Upan
e. Pendidikan tertinggi : SR
f. Pekerjaan : Petani
g- Bekerja di ; Desa Pa Upan
h. Tinggal di desa ini sejak :  1947
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali
(1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lundaye
rumali
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lundaye
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lundaye
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Lmplran 10s Oafta' Infarmm dm Teacya Pengumpu! Data
tempat keija
m. Baliasa yang digunakan di
peijalanan








M. Masudie AR., B.A.
Guru SMAN I Krayan
a. Nama ; Mustapa bin Bakar
b Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 63 tahun
d. Tempat lahir : Desa Sesayap
e. Pendidikan tertinggi : Volk School
f Pekerjaan : Petani
g- Bekeija di ; Desa Sesayap
h. Tinggai di desa ini sejak :  1931
tahun
1 Bepergian ke iuar desa ; Jarang sekali
(1 kali setahun)
J Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
peijalanan








Guru SMAN 1 Nunukan
Ikuk
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b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 62 tahun
d. Tempat lahir ; Desa Tagul
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan : Nelayan
g- Bekerja di ; Desa Tagul
h. Tinggal di desa ini sejak ;  1932
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Sering
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
perjalanan







Guru SMAN 1 Nunukan
a. Nama : Hasyim
b. Jenis kelamin ; Pria
c. Usia : 51tahun
d. Tempat lahir ; Desa Setabu Mantikas
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekerjaan : Nelayan
g- Bekerja di ; Desa Setabu Mantikas
h. Tinggal di desa ini sejak :  1943
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang (1 kali sebulan)
j- B^asa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Tidung
masyarakat
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Lanplran 10: Oaftar Informan dan Tenc^ Pengmpu! Oat a
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan










Guru SMAN 1 Nunukan
a. Nama Abdullan Mukadam
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 63 tahun
d. Tempat lahir Desa Pembeliangan
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di Desa Pembeliangan
h. Tinggal di desa ini sejak 1931
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung
rumah
k. Bahasa yang digunakan di Bahasa Tidung
masyarakat




Bahasa yang digunakan di
peijalanan










Guru SMAN 1 Nunukan
Kahang
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b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 34tahun
d. Tempat lahir ; Desa Long Nawang
e. PencUdikan tertinggi ;SMP
f. Pekeijaan : Petani
g- Bekeija di ; Desa Long Nawang
h. Tinggal di desa ini sejak : 1960
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (1 kali sebulan)
j- Baliasa yang digunakan di ; Bahasa Lepuk Teu
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lepuk Teu
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Kenya/Indonesia
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
perjalanan





26. Desa Long Tungu
Informan:
Dra. Bertha Melka
Guru SMAN 2 Tarakan
a. Nama : Aran Usat
b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 54 tahun
d. Tempat lahir ; Desa Nahok Kromok
e. Pendidikan tertinggi :SD
f. Pekerjaan : Petani
g- Bekeija di : Desa Long Tungu
h. Tinggal di desa ini sejak :  1956
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali
(1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di : Bahasa Kenya
nunah
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Lampiran 10: Ooftar Infarmm dm Tena^ Pmgumptd t
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Kenya
masyarakat n
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Kenya
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Kenya dan
peijalanan Indonesia
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Bahasa Punan, Bakung,
dan Kayan
Pengumpul Data:
a. Nama ; Dra. Bertha Melka
b. Pekeijaan ; Guru SMAN 2 Tarakan
27. Desa Long Beluah
Informan:
a. Nama : Lerang Usat
b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia ; 54 tahun
d. Tempat iahir ; Desa Long Alango
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan : Wiraswasta
g- Bekeija di : Desa Long Alango
h. Tinggal di desa ini sejak :  1968
tahun-
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (1 kali sebulan)
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lepuk Maut
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Lepuk Maut
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lepuk Maut
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
peijalanan




Uma Kuiit, dan Lepu Endang
Dra. Bertha Melka
Guru SMAN 2 Tarakan
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28. Desa Mara Satu
Informon:
a. Nama Yusuf
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 30tahun
d. Tempat lahir Desa Mara Satu
e. Pendidikan tertinggi SMP
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di Desa Mara Satu
h. Tinggal di desa ini sejak 1964
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Kayan
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Kayan
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
perjalanan














h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
Dra. Berta Melka




: Desa Long Lasan
SD
: Petani
: Desa Long Lasan
:  1954
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Lmpirm 10: Daftar Mormon dan Tenaga Pongumtnd Data
i. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali
(1 kali setahun)
j. Bahasa yang digunakan dt ; Bahasa Puak
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Puak
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Puak
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Indonesia
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Long Puiung Han
Piuian Tidung
Pengumpul Data:
a. Nama ; Shaieh
b. Pekeijaan : Guru SMPN Long Peso
30. Desa Naha Aya
Informan:
a. Nama : Markus Unya
b. Jenis kelamin ; Pria
c. Usia : 43 tahun
d. Tempat lahir ; Desa Long Payang
e. PencUdikan tertinggi :SLTP
f. Pekeijaan : Petani
g- Bekeija di ; Desa Long Lasan
h. Tinggal di desa ini sejak :  1972
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali
(1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Long Puiung
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Long Puiung
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Long Puiung
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di ; Indonesia
peijalanan
n. Bahasa Itun yang dikuasai ; Bahasa Uma Alim,
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h. Tinggai di desa ini sejak
toliun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan






































h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan














h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke iuar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah




Desa Long Kelawit Yang
1945
Jarang sekali (i kali setahun)
Bahasa Kayan Lepo Tepu
Bahasa Kayan Lepo Tepu


















1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
tn. Bahasa yang digunakan di
peijalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Baiiasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan






























Lampiran 10: Oaftar Informan dan Tenaga Rengumpu! Oata
b. Jenis kelamin :Pria
c. Usia : 45 tahun
d. Tempat lahir ; Melak liir
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan ; Tani
g- Bekeija di : Munyub Irir
h. Tinggal di desa ini sejak : 1967
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali (1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di ; Kutai
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Kutai
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
peijalanan









a. Nama ; Mulia
b. Jenis kelamin : Wanita
c. Usia : 40 tahun
d. Tempat lahir : Melak Ulu
e. Pendidikan tertinggi :SD
f. Pekeijaan : Tani
g Bekeija di : Muyub Ulu
h. Tinggal di desa ini sejak : 1954
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali (1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di ; Kutai
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Kutai
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masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan













h. Tinggai di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Baliasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan























Guru SMAN I Long Iram
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Lampiran 10: Oaftar Informan dan Tenqga Pengumput Oaf a
6. Desa UJoh Biiang
Informan
a. Nama Dining
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 42 tahun
d. Tempat lahir Ujoh Biiang
e. Pendidikan teitinggi SD
f. Pekeijaan Tani
g- Bekeija di Ujoh Biiang
h. Tinggal di desa ini sejak 1952
tahun
i. Bepergian ke luar desa Jarang (1 kali sebulan)
j- Bahasa yang digunakan di Bahau
rumah
k. Bahasa yang digunakan di Bahau
niasyarakat
1. Bahasa yang digunakan di Bahau
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di Indonesia
peijaianan
n. Bahasa lain yang dikuasai -
Pengumpul Data
a. Nama : Ahmad Sofyan
b. Pekeijaan : Guru SMAN 1 Long Ir
7. Desa Melapeh Baru
Informan
a. Nama Idang
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 44 tahun .
d. Tempat laliir Malapeh Baru
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Tani
g- Bekeija di Malapeh Baru
h. Tinggal di desa ini sejak 1950
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (1 kali sebulan)
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke iuar desa
j. Baliasa yang digunakan di
nimah
k. Baliasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yzuig digunakan di
peijalanan
























Guru SMUAN I Long Iram
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Lampiran 10: Oaffar Znforman dan Tenaga Pen^^put Oaf a









h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan dl
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I  Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
m  Bahasa yang digunakan di
peijalanan



















Guru SMAN 3 Samarinda
a. Nama Kepeng
b Jenis kelamin Wanita
c Usia 60 tahun
d Tempat lahir Priyan
e Pendidikan teitinggi SO
f Pekerjaan IbuRT
g- Bekerja di -
h Tinggal di desa ini sejak 1932
tahun
Bepergian ke luar desa Jarang sekali (I kali setahun)
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j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan
































Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Baliasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di
peijalanan

















Guru SMAN 3 Samarinda
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Lcmpirm lO: ^aftar InfomM dm Tenega Pa^fumpid Data
12. Desa Muaro Aloh
Informan
a. Nama ; Nur Asikin
b. Jenis kelamin : Wanita
c. Usia : 60 tahun
d. Tempat lahir ; Muara Aloh
e. Pendidikan tertinggi :SD
f. Pekeijaan : IbuRT
g. Bekeija di ; Muara Aloh
h. Tinggal di desa ini sejak :  1960
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (1 kali setahun)
j. Bahasa yang digunakan di ; Banjar
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Banjar
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : -
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Banjar
perjalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Banjar dan Indonesia
Pengutnpul Data
a. Nama ; Asminawaty










h. Tinggal di desa ini sejak
tahun









Jarang (I kali sebulan)
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j. Bahasa yang diguoakan di
nimah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang di^makan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijaianan







: Bugis dan Indonesia
; Dra. Sri Istiyah Indraswari
; Guru SMAN 1 Samarinda
14. Desa Muara Hawa
Informan
Pengumpul Data ; Dra. Sri Istiyah Indraswari




b. Jenis keiamin Wanita
c. Usia 39 tahun
d. Tempat lahir Segihan
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekeijaan Swasta
g. Bekeija di Segihan
h. Tinggal di desa ini sejak 1955
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang (1 kali sebulan)
j. Bahasa yang digunakan di :: Jawa
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Jawa dan Kutai
masyarakat
1. Balma yang digunakan di :: -
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di : Jamdan kutai
peijaianan
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Lmpinm iOi Ooftar Mormm dm Tmago Nagumptd Data?













h. Tinggal dl desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan











Kutai, Jawa, dan Indonesia
Ora. Sri Istiyah Indraswari
































Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
nunah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bat^a yang digunakan di
tempat keija
Bal^a yang digunakan di
peijaianan



































Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bal^a yang digunakan di
tempat keija










Jarang sekali (1 kali setahim)
Tunjung
: Tunjung
: Tunjung dan Kutai
; Kutai
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Lempif^fi iOs Qeftm' Ifs^w^aa Tsa^ Psi^mptd Oata













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
J. Bahasa yang digunakan di
nimah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
i. Baha^ yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan













Guru SMAN 3 Samarinda













Bugis Bone dan Indonesia
Dra. Sunarti







f. Peketjaan : Juru tulis
g. Bekeija di : -
h. Tinggal di desa ini sejak ; 1956
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j. Bahasa yang digunakan di : Indonesia
mmah
k. Bahasa yang digunakan di : Indonesia
masyatakat
I. Bahasa yang digunakan di ; Indonesia
tempat kerja
m. Baliasa yang digunakan di : Indonesia
perjaianan
n. Bahasa lain yang dikuasai
Pengumpul Data
Banjar, Arab, dan Indonesia
a. Nama Dra. Sunarti
b. Pekerjaan Guru SMAN Muara
21. Desa Sanga-Sanga Dalam
Informan
a. Nania H.Bahrun
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 63 tahun
d. Tempat lahir Sanga-Sanga Dalam
e. Pendidikan tertinggi SO
f. Pekerjaan Pensiunan
g- Bekerja di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1931
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Sering
j Bahasa yang digunakan di ; Banjar
rumah
k. Baliasa yang digunakan di ; Banjar
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Indonesia
tempat kerja
m. Baliasa yang digunakan di ; Indonesia
perjaianan
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Lamptnm JO: Informan dm Tsn^ Pe^mpu! Data


























Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempai keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan












































Tinggal di desa in! sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumab
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan

























Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija








: Tunjung dan Benuaq
Dra. Suryadi















LamtJiran 10: Ooftar Informan dw Tenaga Pen^jmpu! Oota
peijalanan
































Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di
peijalanan

























d. Tempat lahir : Sebelang
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan : Tani
g- Bekeija di ; Sebelang
h. Tinggal di desa ini sejak : 1946
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Bering (2 kali sebulan)
j- Bahasa yang digunakan di ; Pahu
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di : Kutai
peijalanan















Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat















Lompirm 10: Daft or Informan den Ten^ Pengumpu! Oata
m. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Dayak Bentian dan
Dayak Luangan
Pengumpui Dota
a. Nama : Dra. Anjar Asmara
b. Pekeijaan : Guru SMAN Muara Muntai
28. Desa Muaro Kedong
Informan
a. Nama : Mawan
b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia ; 74tahun
d. Tempat lahir ; Muara Kedang
e. Pendidikan tertinggi :SR
f. Pekeijaan : Tani
g- Bekeija di : Muara Kedang
h. Tinggal di desa ini sejak : 1920
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali (1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di : Muara Kedang
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Muara Kedang
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Muara Kedang
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di : Kutai
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Indonesia
Per^umpul Doto
a. Nama : Dra. Anjar Asmara
b. Pekeijaan ; Guru SMAN Muara Muntai
29. Deso Muaro Ohong
Informan
a. Nama ; Asni
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b. Jenis kelamin :Pria
c. Usia : 45 tahun
d. Tempat lahir ; Muara Ohong
e. Pendidikan tertinggi ;SD
f. Pekeijaan : Nelayan
g- Bekeija di ; Muara Ohong
h. Tinggai di desa ini sejak :  1949
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (1 kali sebulan)
j- Bahasa yang digunakan di : Banjar
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Banjar
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : Banjar
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
peijalanan













h. Tinggai di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Baliasa yang digunakan di
masyarakat
Dra. Anjar Asmara













Lanpiran JO: Oaftar Informan dm Tenqpa Pengmpu! Oatc
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan





















Pasir, Kutai, dan Banjar
Dra. Anjar Asmara








Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan


















: Guru SMUN Kota Bangun
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h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Baliasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan









: Muara Bengkal Ulu
:SR
: Tani
: Muara Bengkal Ulu
: 1956






: Guru SMUN Kota.Bangun
a. Nama Arban
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 50 tahun
d. Tempat lahir Senyiur
e. Pendidikan tertinggi SR
f. Pekerjaan Tani
g- Bekerja di Senyiur
h. Tinggal di desa ini sejak 1944
tahun
Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali (1 kali setahun)
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Lanpiran 10: Oafta" Informm dan Tenoga Pengumpu! Data
j. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Kutai
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : -
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di : Kutai
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Indonesia
Pengumpul Dota
a. Nama ; Nasfaruddin Aflus
b. Pekerjaan : Guru SMUN Kota Bangun
34. Desa Diaq Lay
Informon
a. Nama ; Jemaq
b. Jenis kelamin : Wanita
c. Usia : 38 tahun
d. Tempat lahir ; Diaq Lay
e. Pendidikan tertinggi ; SR
f. Pekeijaan : Tani
g. Bekeija di ; Diaq Lay
h. Tinggal di desa ini sejak : 1946
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali, (1 kali setahun)
j. Bahasa yang digunakan di : Dayak Bahau
rumah
k. Baliasa yang digunakan di : Dayak Bahau
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di : -
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di ; Dayak Bahau dan Kutai
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai : Indonesia dan Kutai
Per^mpul Doto
a. Nama : Nas&ruddin Aflus
























Tinggal di desa tni sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di
perjalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
























; Jarang sekali (1 kali setahun)
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Bahasa yang digunakan di
ruinah
Bahasa yang digunakan di
masyaral^t
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan

















h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke iuar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan



















Gum SMAN 1 Melak
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Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke iuar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di
perjalanan

























h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
Ardiansyah









: Jarang sekaii (1 kali setahun)
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Lanpiran 10: Oaftar Informan dan Tenaga Pengtmpu! Data
j. Bahasa yang digunakan di ; Jawa
rumah
k. Bahasa yang digunakan di ; Jawa
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di ; Jawa
.  tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di : Indonesia dan Jawa
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Indonesia
Per^mpul Data
a. Nama : Dra. Sutami
b. Pekeijaan ; Guru SMAN Muara Badak
40. Desa Sepatin
Informan
a. Nama : Achmadan
b. Jenis kelamin ; Pria
c. Usia : 50 tahun
d. Tempat lahir ; Samarinda Seberang
e. Pendidikan tertinggi : SR
f. Pekeijaan : Nelayan
g. Bekeijadi : Sepatin
h. Tmgga! di desa ini sejak : 1940
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang (I kali sebulan)
j. B^iasa yang digunakan di ; Bugis
nunah
k. Bahasa yang digunakan di : Bugis
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di ; Bugis
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di : Bugis
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai : Indonesia
Pengumpul Data
a. Nama : Dra. Sutami
























Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Baliasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
perjalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa











; Indonesia dan Kutai
Jawa, Bugis, dan Dayak
Dra. Sutami








Jarang (1 kali sebulan)
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Lanpiran 10: Oaftar Informm dan renpga Pengumpu! Oata
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Baliasa yang digunakan di
peijalanan























: Indonesia dan Kutai
: Dra. Sutami








Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Baliasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
peijalanan













: Bahasa Bajau dan Bugis














h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Baliasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijaianan




3. Desa Babulu Laut
Informan
: Andel Husni








; Bahasa Pasir Balik
; Bahasa Pasir Balik
; Bahasa Pasir Balik
; Bahasa Pasir Balik
: Bahasa Indonesia
Andel Husni
Guru SMAN 3 Balik Papan
a. Nama : Gaung
b. Jenis kelamin ; Pria
c. Usia : 70 tahun
d. Tempat lahir ; Desa Babulu Laut
e. Pendidikan tertinggi :SD
f. Pekeijaan : Petani
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Lanpircm iO: Oaftar Xnforman dan Tenaga Pen^mipul Data
g. Bekeija di
h. Tinggal di desa inl sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan







: Bahasa Bajau dan
Bugis
: Bahasa Bugis
a. Nama Andel Husni




b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 70 tahun
d. Tempat lahir Desa Babulu Laut
e. Pendidikan tertinggi SO
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1924
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Tidak Pemah
j- Baliasa yang digunakan di ; Bahasa Bajau
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bajau
masyarakat
; Bahasa BajauI. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
; Bahasa Bajau danm. Baliasa yang digunakan di
perjalanan Bugis














h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Baliasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan

























Bahasa Indonesia, Bajau, dan
Jawa
Andel Husni







Lampiran TO: Daftar Informm dan Tenaga Pengumpu! Oota
f. Pekeijaan
g. Bekeija di
h. Tinggal di desa inl sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
nimah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai
Petani
1935
; Jarang sekali (1 kali setahun)







a. Nama ; Sugito
b. Pekerjaan : Guru SMPN Muara K<
7. Desa Busui
Informan
a. Nama Sadirun Mahdan
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 44 tahun
d. Tempat lahir Desa Busui
e. Pendidikan tertinggi SD
f. Pekerjaan Petani
g- Bekeija di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1950
taliun
i. Bepergian ke luar desa Jarang (1 kali sebulan)
j- Bahasa yang digunakan di Bahasa Pasir
rumah
k. Bahasa yang digunakan di Bahasa Banjar
masyarakat
1. Baliasa yang digunakan di Bahasa Banjar
tempat kerja

















h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Baliasa yang digunakan di
peijalanan























: Bahasa Banjar, Pasir,
dan Indonesia
: Sugito





















Tinggai di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yaiig digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Baliasa yang digunakan di
perjalanan













Tinggai di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
runiah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat





































m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan













h. Tinggai di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Baliasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan






























Lampiran 10: Oaftar Informan dan Tenaga Pengumpu! Data
c. Usia 52 tahun
d. Tempat lahir Desa Bekoso
e. Pendidikan tertinggi SD
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1942
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (1 kali setahun)
j- Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Pasir
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di Bahasa Pasir
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di Bahasa Pasir
peijalanan













Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
Dra. Agnes Widayanti









: Bahasa Bugis dan Indonesia




m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai
Bahasa Bugis dan Indonesia
Tidak ada
Pengumpul Data
a. Nama : Arkanah




b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 55 tahun
d. Tempat lahir Desa Sotek
e. Pendidikan tertinggi SO
f. Pekerjaan Petani
g. Bekerja di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1939
tahun
i. Bepergian ke luar desa : Tidak Pemah
j. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir
rumah
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir dan Indonesia
masyaralat
!. Bahasa yang digunakan di ; Bahasa Pasir
tempat keija
m. Baliasa yang digunakan di ; Bahasa Pasir
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai ; Tidak ada
Fengumpul Data
a. Nama ; Arkanah
b. Pekerjaan ; Guru SMAN 4 Balik Papan
Balik Papan
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Lampiran 10: Oaftar Informan dan Tenqga Pengumpu! Data






















Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
mmah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
Bahasa yang digunakan di
peijalanan


















Guru SMAN 4 Balik Papan
16. Desa Babulu Dorat
Informan
a. Nama Andam
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia S7 tahun
d. Tempat lahir Desa Va Bangka
e. Pendidikan tertinggi SD
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1937
tahun




Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
perjalanan
Bahasa lain yang dikuasai
; Bahasa Pasir
: Bahasa Pasir dan Indonesia
: Bahasa Pasir
Bahasa Pasir




17. Desa Kepala Telake
Arkanah





















Tinggal di desa ini sejak
tahun
Bepergian ke luar desa
Bahasa yang digunakan di
rumah
Bahasa yang digunakan di
masyarakat
Bahasa yang digunakan di
tempat keija
Bahasa yang digunakan di
perjalanan













Bahasa Dayak dan Banjar
Per^umpul Data
a. Nama
b. Pekeijaan : YahyaGuru SMAN Panajam
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a#










h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Baliasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
perjalanan
















b. Pekerjaan Guru SMAN Panajam
19. Desa Kerang
Informan
a. Nama Mat Nur
b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 60tahun
d. Tempat lahir Desa Perangis
e. Pendidikan tertinggi Tidak bersekolah
f  Pekerjaan Petani
g. Beketja di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1934
tahun
i. Bepergian ke luar desa ; Jarang sekali (1 kali setahun)
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j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
J. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat kerja
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan





































h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
mmah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
i. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan





















Guru SMAN Long Kali
a. Nama Dewi
b. Jenis kelamin Wanita
c. Usia 50tahun
d. Tempat lahir Desa Muara Telake
e. Pendidikan tertinggi Tidak bersekolah
f. Pekeijaan Petani
g- Bekeija di -
h. Tinggal di desa ini sejak 11940
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tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di
tempat ketja
m. Bahasa yang digupakan di
peijalanan













h. Tinggal di desa ini sejak
tahun
i. Bepergian ke luar desa
j. Bahasa yang digunakan di
rumah
k. Bahasa yang digunakan di
masyarakat
I. Bahasa yang digunakan di
tempat keija
m. Bahasa yang digunakan di
peijalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai





















Lampiran 10: Doftar Informan dan Tenaga Pengumpu! Data
Pengumpul Data
a. Nama : Dra. Yuni Ratnawati




b. Jenis kelamin Pria
c. Usia 35 tahun
d. Tempat lahir Desa Ngunut
e. Pendidikan tertinggi SO
f. Pekerjaan Buruh
g. Bekerja di -
h. Tinggal di desa ini sejak 1986
taliun
i. Bepergian ke luar desa Jarang (1 kali sebulan)
j. Bahasa yang digunakan di Bahasa Jawa
rumah
k. Baliasa yang digunakan di Baliasa Jawa
masyarakat
1. Bahasa yang digunakan di Bahasa Jawa
tempat kerja
m. Baliasa yang digunakan di Bahasa Jawa
perjalanan
n. Bahasa lain yang dikuasai Tidak ada
Pengumpul Data
a. Nama Dra. Yuni Ratnawati
b. Pekerjaan Guru SMAN Long Kali
PERPUSTAKAAri
PUSAT BAHA3A
DEPARTET^ PEKDiDiKAN MASIOMAL
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